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Aproximaciones con 100 posos á lu centona del pr i -
mor premio. 
Del número 6901 al mí mero 7000 
Aproximacionos con 100 pesos la contena del se-
gundo premio. 
Del número 3501 al número 3000 
Aproximaeionea con 100 pesosi la centena del tor-
cer premio. 
Del número 8001 al número 8100 
Aproximacionos .i los números unterior y posterior 
del primer premio. 
0983 1000 | 0985 1000 
Aproximaciones á los mimeros anterior v posterior 
1 secundo premio. del g   
3526 400 400 
Aproximaciones á los mimeros anterior T posterior 
del tercer premio. 
8077 200 8079 200 
Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELBCOtAFICO 
DSti 
SDiario de la Marina. 
A I . D I A K I O D E L A M A R I N A . 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E H O Y " . 
- r • Madrid 4 de febrero, 
* B L G E N E R A L 
• I I A B T I N E Z CAMPOS 
A las once de la neche llegará á esta 
corte el general Martínez Campos, 
Los ministros invitan á sus amigos pa-
ra que acndan á la estación á recibirlo. 
También acudirán hombres importan-
tes del partido fusionista. . 
En la Coruña la despedida ha sido res-
petuosa. 
Los diputados cubanos de unión consti-
tucional hállanse irritados contra el gene-
ral Martínez Campos. 
Parece que el gobierno ha hecho indi-
caciones al referido general para que se 
muestre reservado. 
Dícese que si el gobierno le consulta 
sobre si pueden ó no hacerse elecciones en 
Cuba, el general se abstendrá de contes-
tar. 
R E C L U T A S V O L U N T A R I O S 
E n el vapor C i u d a d de C á d i z de 
la Compañía Trasatlántica han embarca-
do en Buenos Aires 113 reclutas volunta-
rios para Cuba. 
OPINIONES 
D E M A R T I N E Z CAMPOS 
E l general Martínez Campos niega que 
los jefes y oficiales del Ejército hayan es-
crito a la Madre Patria quejándose del 
sistema de guerra que se hacía en Cuba. 
Crée que todos reconocían la conveniencia 
de aquel sistema. 
PROFUGO 
En el vapor A l f o n s o X I I , que con el 
general Weyler ha salido de Cádiz el día 
28, so ha fugado un penado de Cuba, que 
se hallaba condenado á cadena perpetua. 
EXTEMJEROS. 
Xeic York 4 de febrero. 
R E L E V O . 
Dicen de Lisboa que el Gobernador de 
G-oa, de Andrade, ha sido relevado por 
haberse descubierto que los telegramas 
referentes á las victorias ganadas contra 
los enemigos eran falsos, y que su objeto 
era que el Gobierno aumentase sus emo-
lumentos, para lo cual dejó también á sus 
amigos cometer toda clase de dilapidacio-
nes y abusos en la colonia. 
E N L I B E R T A D . 
Comunican á Roma desde Maeowa, •que 
Menelick puso en libertad á diez oficiales 
que quedaban detenidos al ser evacuada 
Makala por las tropas italianas.1 
M A T A N Z A . > 
Según el D d i l y K o w s do Londireá, 
en las matanzas ocurridas el 2S de di-
ciembre pasado, perecieron 3,500 perso-
nas. 
iNOTICIAS tOMER(i ALES. 
Nueva- Tor l ; Febrero 3, 
á las 5 i de la tarde. 
Onzas españolas, á $15.60. 
l onlenos, á $4.85. 
Deficncnto papel coiiiercial, 00 d/v., de 7 íi 
o por ciento. 
Cambios sobre Londres, 00 d/v., banqueros, 
Á $4.87. 
Idem sobre París, 60 d;v., banqueros, íl 5 
fl ancos 20!i. 
Idem sobre ilambnrjro, 60 d/r., banqueros, 
á 9 5 . 
liónos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 120, ex-cup<5n. 
Centrírntras, n. 10, pol. 90, costo y flete, & '¿i 
Idem, en pla/a, 33. 
llegniar A buen refino, en plaza, Á 8jr. 
Azúear de miel, en pla/a, á 3 | . 
iM leles de Cuba, en bocoyes, nomiunl. 
E i mercado, firme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, & $9 
. noniiuai. 
Harina patent Minnesota, firme, á $4.íiO 
. Londres. Febrero, 3. 
Azúcar de remoladla, firme, it 11/0}. 
Azúcar centrfiiica, pol. ÍH>, firme, íi 13/3. 
Idem rcsrnlar refino, ú 14/3. 
Consolidados, & lOSi ex-interés firme. 
Descuento, Banco Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por 100 español, A B5fc cx-interás. 
Par í s Febrero 3. 
lienta | por 100, á 102 franco* 07* cts. cx-
inlerés. 
{Quedaprohibida la reproduceión de 
los teleyram-as que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
E N G U A R D I A 
L o hemos dicho antes de ¿horfl en 
art ioulos y sueltos, l o repetimos a-
yer lunes y no nos cansaremos de 
insist ir en ello, porque juzgamos el 
¡ i s n n t o d e c a p i t a l í s i m a importancia. 
Es necesario que nuestras autor ida-
des p m c m v n averiguar, á l in de cas-
tigarlos con rigor, q u i é n e s son los 
autores de esas coniidencias al ene-
m i g o que tan perjudiciales pueden 
ser, á la postre, para nuestra causa. 
L o acontecido el s á b a d o en el asal-
to del tren, por una part ida insu-
rreetii, entre San Felipe y Pozo Ke-
dondo, pone bien á las claras los re-
emsos de espionaje y conl idemia 
eon que euentan los traidores de la 
i n a n i g á a . E l hecho de (pie la men-
cionada j)artida supiese—y por eon-
dueto r j ipidís imo, eoiuo se compren-
d e r á — q u e el t ren salido de l a Ha -
bana, y que fué asaltado, llevaba 
dos cañones , que afortunadamente 
iban destinados para los fuertes de 
San Felipe, donde se los dejó, reve-
la con todas las pruebas de la evi-
dencia no sólo la presteza del in-
forme sino, lo que es mucho más 
grave, la organizac ión de un servi-
cio de espionaje completo y eficaz. 
Basta enunciar lo que antecedo 
para comprender al punto lo justifi-
cado de nuestras advertencias, la 
gravedad del caso y la imperiosa 
necesidad de someter inflexiblemen-
te al castigo á los astutos y diligen-
tes espías que dieron conocimiento 
al enemigo de la conducción de los 
dos aludidos cañones , loscua les si no 
cayeron en poder de aquel, debióse , 
no á la falta de voluntad ni do me-
dios- de confidencia ins tantáneos 
puestos en práctica por el espiona-
je, sino á su ignorancia en cuanto 
al verdadero destino de las mencio-
nadas piezas de artillería. 
H a y que prestar cuidado atentí-
simo en las ciudades y, sobre todo, 
en los poblados y en los campos, á 
todo cuanto pueda conducirnos á la 
inval idación de los planes del ene-
migo, mueiios de los cuales, por no 
decir su totalidad, se froguan, con 
las más sutiles habilidades de la as-
tucia, á nuestro mismo alrededor, 
burlando la confianza que la carac-
{ei ísí ira generosidad española á ve-
ces deposita en personas que al cabo 
resultan indignas de toda hidalga 
defevencia. 
L a hipocresía con que muchos 
hombres del campo despistan á 
nuestras heroicas tropas, ora sumi-
nistrándoles alevemente falsos in-
formes, ora simulando ignorar, con 
impenetiiible máscara de indiferen-
eia, la dirección que ha tomado una 
partida insurrecta con la cual aca-
ban de departir amigable y hasta 
sabrosamente, cuando no le han in-
formado de cuanto le conviniere 
saber; esa pérfida hipocresía no 
puede continuar, por más tiempo, 
esearneciéndonos y sirviendo albo-
rozadamente al enemigo de España. 
escusa mentirosa con que pre-
.tenden cohonestar su silencio mu-
chos campesinos de que nada reve-
lan á nuestras columnas por temor 
á las sangrientas venganzas de los 
rebeldes, no debe prevalecer y a 
en lo adelante, porque, sobre de-
mostrar un e n g a ñ o manifiesto, ven-
dría á eomlenarnos á la absurda y 
vergonzosa s i tnaeión de tolerar que 
esos hombres del campo, por no te-
mer a nuestro ejército, nada le di-
gan que perjudique á los insurrec-
tos, y por temerlo todo de éstos , 
nada les oculten de cuanto los favo-
rezca. 
No abogamos, ni mucho menos, 
p o r u ñ a política de sospechas injus-
tas y de suspicacias desrazonables^ 
porque semejantes mezquinos mó-
viles no hallan nunca cabida en 
hombres bien nacidos; pero sí nos 
declaramos, resueltamente, como el 
general Weyler, por la adopc ión de 
un sistema de guerra lleno de sar-
ludables energías contra el enemigo 
de España, y del que nada deben 
temer los que, en paz con su con-
eiencia, cumplan correctamente con 
los deberes (pie impone la lealtad á 
todos los buenos españoles . 
L a s é p s e s y los í i o m l m i s . 
S e g ú n L a Unión Constitucional 
las épocas cambian; pero m á s que 
las épocas cambian los hombres. 
Y para demostrar su aserto dice 
el colega: 
Ko ha pasado el tiempo su secante 
sobre ta tintaque lia escrito calumnias 
atroces y terribles injnriás, con la in-
tención nada caritativa de manchar 
los relucientes entorchados del gene-
ral Weyler, cuando la pluma quo en 
aquella tinta se mojó, escribe hoy con 
suavidades de forma y disculpas de 
fondo, no diremos elogios del general, 
pero sí conceptos que amengüen aque-
llas injurias y aquellas calumnias des-
templadas. 
Eso es una verdad como un tem-, 
pío . 
Pero también lo es que en otro 
Lugar del mismo número de Xa V-
ntoii se dice lo que sigue: 
Ent ró Maceo en Baja, y D . Domingo 
Mora, corresponsal de La Lucha, salió 
del pueblo con bandera insurrecta, re-
oomendo el poblado é incitando á sus 
moradores a que le signierau para ha-
cer un buen recibimiento al jcl 'ede la 
tea, cuya visita celebraron con repique 
de campanas y acompañamiento de la 
Corporación municipal, excepción he-
d í a del alcalde, Sr. Blanes, que había 
huido á Mantua. Para las huestes fo-
ragidas hubo con gusto puertas tran-
cas, brindis y vivas, ofreciéndoles una 
suculenta comida, que el Sr. Mora a-
yudó á servir, constando ésta en su 
mayor parte de 8 arrobas de arroz. S 
de papas, 3 de chícharos, 4 de tocino 
y una pipa de vino, con pan corres-
pondiente. 
L o cual demuestra que, aunque 
las épocas cambien, ios hombies si-
.¿ruen siendo los mismos. , < r ^ 
M B M D E A G Ü E R D O 
Como fáci lmente comprenderá X a 
Unión Comtitncional, nada más le-
jos de nuestro án imo que provocar 
discusiones inoportunas baldías, 
en circunstancias como I. presen-
tes. S i en términos ai. osos y 
cordiales nos hicimos car^o de su 
art ículo "Tris te desengaño ," fué 
porque abordándose en ese trabajo 
puntos por todo extremo delicados 
y que muy de cerca nos atañen, no 
(piísimos que se atribuyese nuestro 
silencio á inmotivadas prevencio-
nes, que mal pudiera en n i n g ú n ca-
so inspirarnos el problema somera-
mente apuntado por L a Unión Cons-
titucional. 
Por lo demás , opinamos como él 
colega. No es aún llegada la hora 
de discurrir sobre materias de suyo 
delicadas y vidriosas, (pie hoy por 
hoy, bastante haremos todos si, au-
nando nuestros esfuerzos, consegui-
mos secundar y faciiitar^algún tan-
to la misión nobil ís ima de los que 
combaten con las armas en la ma-
no al enemigo común 
Hacemos iiuestros, por tanto, los 
siguientes conceptos de L a Unión: 
"Cuando termine el angustioso 
período que estamos atravesando, 
cuando ya no vibre en los aires de 
la isla, de Cuba el estampido del ca-
ñón ni los lamentos de las v í c t imas 
de la criminal empresa de los ene-
migos de España, cuando se pueda, 
en fin, pensar en algo que no sea 
pelear, entonces será ocas ión de que 
entre todos estudiemos lo (pie debe 
hacerse en lo futuro con relación al 
gobierno y pol í t ica de este país." 
Esperemos, pues, á mejores días 
liara ventilar lo que hoy ni puede 
ni debe separarnos. 
ESTADOS-UNIDOS. 
E L ACCIDENTE DEL "SAINT PAUL." 
En la madrugada del 25 de enero, 
encalló en la costa de Long Branch el 
vapor nuevo Saint Paul, de la línea a-
mericana que salió de Southamptón 
con (brección á este puerto. 
Latefuertes corrientes que reinan en 
esa costa le hicieron acercarse á la ori-
lla más de lo conveniente y la espesa 
niebla que había , le impidió ver a su 
capi tán el peligro que corría. 
Dícese también que un error en los 
sondajes le hizo creer se hallaba más 
lejos de la costa. 
El vapor encalló en un lecho de are-
na muy cerca de la orilla, y los pasaje-
ros no se. apercibieron de nada hasta 
el romper el dia, en quo vieron al re-
dedor de él á varios botes de las esta-
ciones de salvamento. 
E l t i empo que reinaba, impidió tras-
bordar de momento á los pasajeros, 
pero más tarde desembarcaron todos, 
y varios remolcadores y otros peque-
ños vapores enviados por la casa ar-
madora, los trajeron á esta ciudad. A n -
tea de las seis llegaron los 140 pasaje-
ros de primera y poco después los 120 
de proa. 
La posición del buque no tenía na-
da de peligrosa y créese que aligerán-
dolo de carga como ya se empezó á 
efectuar ayer, podrá ponerse á note sin 
dificultad, pues aquella sube á 11,000 
toneladas, y se ha conseguido con la 
ayuda de potentes remolcadores reti-
rarlo unos 150 pies más a t r á s del lu -
gar en donde se encontraba. 
La playa estaba llena de visitantes 
que acudieron de todas partes para 
ver el buque encallado, el que pare-
ce no ha sufrido averia ninguna en sus 
fondos. 
BOBO I M P O R T A N T E . 
Se ha cometido un robo de conside-
ración en la casa del comerciante de 
ant igüedades que ocupa los cuatro pi-
sos del edificio número o de la calle 
13a al Este. E n él se halla deposita-
da una valiosa colección de armadu-
ras, joyería antigua, tapices y mil ob-
jetos diferentes, de los cuales han de-
saparecido un gran número cuyo valor 
asciende á 820,000. 
Una vecina que oyó ruido sospecho-
so, salió á la ventana y vió á cuatro 
hombres que salían do la casa y desa-
parecieron rápidamente. 
En seguida avisó á la policía, pero 
ésta nada ha podido descubrir hasta 
ahora sobre los hábiles ladrones, quie-
nes entraron por la parte de a t r á s de 
la casa, según se vio luego, y parece 
conocían perfectamente el valor de los 
objetos que se han llevado. 
La colección saqueada pertenece á 
Bichard Lonis Zachille, que la deposi-
tó en ese establecimiento y ta rdó 25 
años en reunir ía . 
L O N G E V I D A 1 ) N O T A B L E . 
En Macdonough. Ceorgia, acaba de 
morir uno de los hombres más viejos 
1891, 
Míen-
V • • 
nú. .mudo, pues se asegura que conta-
ba 120 años de edad. 
H a b í a nacido en la Carolina del 
Norte y cuando so efectuó la exposi-
ción do Atlanta, llamó allí la a t enc ión 
tanto como el Presidente Cleveland. 
No tuvo más quo una hija, la que 
aún se conserva ágil á los noventa y 
cinco años. El hijo más joven no se ha 
visto favorecido por la fortuna, y á los 
noventa y dos años de edad ha tenido 
que ingresar en el asilo de pobres en 
la ciudad donde nació. 
OBO P A B A E U B O P A . 
Según las es tad ís t icas que publica 
Z/ Lkononúste Eüropcen de Pa r í s , la 
cantidad de oro depositada en los ban-
cos europeos ha aumentado desde 1800, 
en jei24.r)00,00() (8022.000,000). A fi-
nes de 1805, los de Rusia y FVancia 
poseían ellos solos una cantidad igual 
á la mitad|dettodo el que existía en Eu-
ropa. 
Desde 1890 los Estados Unidos han 
perdido por medio de la exportación, 
un total de $200.871,701 en oro que so 
descompone por aííos como sigue: 1805, 
s71.770,482: 1801, $74.807,091: 18Ü3, 
s i 0.088,820: 1802, $02.711,800: 
$43.99(^328: 1690, $5.800,030. 
E N E L M A R . 
Disipada la tempestad que prc 
te del suroeste se dejó sentir con tanta 
fuerza hace una dos semanas, entró en 
el puerto de Nueva York una pequeña 
escuadra do buques, veleros en su ma-
yoría, que éspérafoán una o p o r t o á i d a d 
para verificarlo sin peligro. 
Entre ellos se eneuentnm dos que 
han mantenido una verdadera regata 
de 15,000 millas de extensión. 
La fragata inglesa Allcrton salió de 
Caleta Buena, en la costa occidental 
de Sur América , el 3 de octubre últi-
mo, con un cargamento de nitrato do 
sosa y diez y nueve (lias después zar-
pó del misino punto la goleta nortea-
mericana WiUe Boxendfvnd con igual 
cargamento, y como la otra con desti-
no á Nueva York. Deade su salida 
sufrieron los mismos peligros, pues e l 
último buque por su mayor casco y Ve-
lamen fué acortando gradualmente la 
distancia que lo separaba del otro. 
E l cabo de Hornos les esperaba con 
sus nieblas y tempestades y entro él y 
las islas Falkland grandes masas do 
hielo obstruyeron su paso amenazando 
destruirlos. 
Las calmas del Ecuador, los detuvie-
ron largo tiempo, y en cuanto llegaron 
ú latitudes más avanzadas, fuertes bo-
rrascas retrasaron su marcha, hasta 
que á la altura del cabo IIatieras un 
helado viento del Norte los detuvo do-
ce dias, sosteniéndose ambos á la ca-
pa pudiendo hacer puerto el Roxcn-
feld doce horas antes quo en r ival in-
glés. 
E l vapor inglés Ailsairald proceden-
te de Hamburgo, casi se vió sumergi-
do por una ola inmensa que barr ió su 
cubierta cubriendo todo hasta la mi-
tad de la chimenea, y se llevó un hom-
bre, hiriendo gravemente á otros dos. 
Otros dos buques de vela perdieron 
dos de pus hombres, y todos los ancla-
dos en la parte baja de la bahía pre-
sentun aver ías más ó menos graves su-
fridas en sus últ imos viajes desde to-
das partes del mundo, pues parece que 
las tormentas han sido generales. 
M O T I M A ^ B O R D O 
185 japoHeses sublevados. 
TELEGRAMA OFICIAL. 
Tcw^rí/c 11 (4,15 tarde.)—El coman-
dante de Marina al ministro: 
Ayer tarde fondeó en este puerto, 
procedente de la Martinica, el vapor 
í'Twm-vs Alexandre 17.rm, de la Compa-
ñía general Trasat lánt ica . 
Poco después presentóse el agento 
consular, manifestándome que 183 pa-
sajeros de tercera clase, japoneses, quo 
conducía el vapor á Marsella, se ha-
bían amotinado por la mañann, en la 
mar, acometiendo á la t r ipulación eon 
cuchillos, machetes y barras de hierro, 
resultando varios heridos leves por am-
bas partes, y que gracias á 25 españo-
les, pa-sajeros también de tercera, quo 
se pusieron al lado de la t r ipulación, 
pudo sofocarse el motín, que. por esto 
motivo pedía auxilio de fuerza armada 
para hacer registros y recoger armas 
de losjaponeses. 
Inmediatamente dispuse que mari-
neros del Eulalia y soldados de infan-
ter ía de Marina del destacamento quo 
va á Rio de Oro armados, y al mando 
de un oficial de dicho cafionero, fuesen 
en unión de dicho agente consular á 
practicar un registro, resultando en-
contrar armas blancas, que fueron re-
cogidas, asegurando en barra á los ca-
bezas de motín, encerrando á los de-
más en las bodegas, sin oponer ningu-
na resistencia á la operación, que ha 
durado hasta el amanecer. 
El capitcn general del distrito puso 
á mi disposición la guardia provincial, 
por si fuese necesaria, cuya autoridad, 
á solicitud del agente consular, facili-
tó, para continuar, 10 fusilas KCIIIÍM.̂ -
ton, saliendo el vapor á la una y medía 
de la tarde para Barcelomi y Marsella. 
La causa del motín no está definida; 
pero, según rumores, se atribuye á es-
casa alimenta-e ion. 
L A P A L M A h a c e f l u -
s e s d e c a s i m i r f r a n c é s , 
v a l e r $ 3 4 á p a g a r s i n g a r a n t í a 
3 $ p l a t a a l m e s i o o o b i s p o i o s 
D I A R I O D E L A M A R I N A - r i i e o 4 ae I S O G 
D. Cesáreo Feniaiulez Losada. 
rcc im, en nuestFO sentir, de ligeros, 
ciiniulo menos, todos aquellos escrito-
res que, arrastriulos por sus opiniones, 
más bien que conducidos d é l a gu ía del 
crilevio, cuya es la mayor fuerza de 
ponderación que puede tener el peusa-
mieiuo, no vacilan en distribuir el vas-
to campo del saber y de la inteligencia 
én zonas ó comarcas rivales y hostiles 
a las veces, y. dentro de ellas, estable-
cer Jerarquías y, de consiguiente, de-
sigualdades; ni más ni menos que como 
acontece entre las naciones, de las cua-
les algunas son potencias- de primer 
orden. . ' 
Claro es que semejante especie de 
gcograí ia del espíri tu constituye una 
obra del error liumano, pues si bien e-
xisten variedades y, si se quiere, .disi-
militudes,- entre las ciencias, y las ar-
ÍCS.'VITM ucatia. y hasra entre ias cien 
cías morales y'lus físicas, por ejemplo, 
con>ó asimismo entre las artes út i les ó 
prác t icas y las artes es té t icas , | f p r 
quién, cuándo ni como podría de;nos-
trurse,' con la prueba de la experiéücía 
ó con la prueba del razonamiento, que 
las arres y las ciencias son unas ¿i otras 
invducibies hasta el punto de llegar 
á ser como ramas de la actividad men-
tal en perpetuo estado de hostilidad re-
cíproca? 
Porque no sea lícito siempre, porque 
no sea en toda ocasión asequible á ía 
mayoría de los hombres el descubrir la 
unidad fundamental de los conocimien-
tos ó sorprender su, al parecer, miste-
rioso enlace ó armonía ¿se ha de pre-
sentar, al modo de infalible dogma, co-
mo enemigas ó contrapuestas la inteli-
gencia del científico y la inteligencia 
del artista? 
Confundir la natural variedad fie 
las determinaciones ó las diversas ap-
titudes del entendimiento con la indo-
mable oposición de la ciencia al arte y 
viceversa, equivale á negar la ley de la 
armonía para caer francamente en el 
error que mantiene la anarqu ía en el 
mundo de las ideas. Demás de ésto, 
así como el gran poeta castellano pre-
gunta, á propósito del genio y la locu-
ra, 
quién fija y determina 
la línea imperceptible en que coincide 
la clara luz con la nocturna sombra, 
bien podríamos preguntar, (i nuestra 
vez, quién se atreve á desenlazar la 
ciencia del arte, desaviniéndolas abier-
tamente y mostrando, luego, al asom-
brado criterio de los pensadores, par-
tido en dos claros, distintos y hostiles 
bemisferios, el mundo del pensamiento 
bumano, cada cual avaro de su autono-
mía, celoso del engrandecimiento del 
otro y ambos vigi lantís imos para evi-
tar á toda costa sus recíprocas inva-
siones. 
É n t a l supuesto, no hay casi necesi-
dad de que declaremos que no existen, 
para nosotros, preeminencias ni inferió 
ridades entre los genios de la. ciencia y 
los genios del arte, guías inmortales 
unos y otros de la humanidad por las 
sendas del trabajo que conducen á la 
verdad y la belleza, cuya conjunción es 
tan inseparable que la existencia ab-
soluta de la una y de la otra en el mis-
mo Dios se manifiestan con su grande-
za infinita. 
De ahí que á la g iíería de Gonfcm-
poráncos que venimos mostrando en es-
tas columnas, tan.o la ennoblecen é i lu 
minan el poeta como el naturalista, el. 
médico como el pintor. 
Hoy alterna en nuestras pág inas con 
los ilustres literatos cuyos esbozos he-
mos presentado, el insigne médico Eer-
nández Losada, Subinspector de Sani-
dad militar en esta isla. 
2saciódon Cesáreo l-Vináudez y Fer-
nández de Losada en Celanova, provin 
cia de Orense, el d ía .30 de junio de 
Í 8 3 i . En el Insti tuto de, Seguihla VAI-
seííanza de dicha cultísima capital cur-
só sus primeros años académicos con 
t a l aprovechamiento é inteligencia tan 
perSpyyia que no sólo en ía ciudad 
mencionada, sí que también en las de-
más provincias gallegas resonó su nom-
bre en medio del aplauso de la multi-
tud escolar, orgullosa de tenor por 
compatriota al avenlajadísimo joven. 
Terminadas con desusada brillantez las 
disciplinas de ía segunda enseñanza, 
• t ras ladóse Losada á ¡Santiago, en cuya 
Universidad estudió, con éxito igual, 
el año preparatorio de Medicina, de-
jando ya entrever en las difíciles asig-
naturas científicas, según lo reconocie-
ron sus doctísimos maestros, la rapidez 
de concepción que caracteriza al hoy 
iln.stre médico y que no excluía la p;i-
cicnte laboriosidad del (pie presto 
hab ía de consagrarse á la difícil obser-
vación y á las penosas experiencias 
del hombre científico. 
Con la emoción intensa de quien an-
sia explorar dilatada y riquísima co-
marca, y por intrincada, tentadora de 
F O L L E T I N 
NOVELA rOB 
C a r l o s B e r n a r d 
( C O N T I N U A ) 
E n medio de ese zaquizamí"sin chi-
menea, delante de una mesa coja sobre 
la cual se percibía umi taza rota, un 
pedazo de pan y una cuchara de esta-
ño, un joven vestido con una espléndi-
da bata de franela encarnada, almor-
zaba solitariamente, si permitido es 
honrar con nombre de almuerzo á unos 
cuantos mendrugos mojados en leche 
sin azúcar. 
Gustavo de Blondeau, pues era el 
mismo, era pequeño y rubio, y sus fac-
ciones, finas y regida res, ofrecían ya 
los surcos que imprime á la fisonomía 
una vida laboriosamente desarreglada, 
una orgia permanente; sus ojos, cuya 
mirada era rápida y muclias veces in-
descriptible, tenían un bril lo febril, 
eclipsado á veces por una expresión 
triste y apáticte en las menores lineas 
de MI rostro pálido y cntlaquecido se 
notaban las huellas que deja una exis-
tencia borrascosa; su misma sonrisa 
era burlona ó triste, pero nunca franca. 
En esos momentos sus cabellos, largos 
y rizados según la moda, estaban vio-
lentamente descompuestos como si 
unos dedos convulsivos hubiesen des-
h. PÍIO sin piedad d Uabajo del pelu-
quero. 
la intrepidez, fuéso el joven Fe rnán -
dez Losada a la corte, estudiando allí 
toda la'carrora de Medicina y Cirujía, 
con asombro, de sus sabios preceptores 
que le distinguieron, por seña lada ma-
nera, oufre todos sus discípulos. E l 
sabio y venerado doctor don Juan 
Eourquet y Muñoz—cuyo nombre hon-
ra á una calle de la coronada v i l l a — 
esc ilustre anatómico y profesor, que 
ideó el gnefirátomo y medios originales 
para destruir los cálculos urinarios; 
que proyectaba, aljjiiiorir, la construc-
ción del aparato instrumental relativo 
á la trqqutotomia por 61 ofrecido á la 
Academia; esa honra de nuestro ma-
gisterio y nuestra ciencia médica, des-
cubrió en su joven alumno Fernán-
dez Losada á una futura gloria de la 
medic i na opera t or i a. 
La notoriedad de sü inteligencia y 
la proíniididad de sus conocimientos, 
sorprendentes en un joven, le llevaron 
bien pronto al lado del insigne médico 
Sánchez Toca, de quien fué ayudante, 
mejor dicho, asiduo colaborador en 
muchos y graves empeños ciéñtífícos. 
E l culto devotísimo á la patria, el 
auíor al ejército y la nobleza de sus 
humanitarios sentimientos, que en el 
heroico soldado nacional mejor que en 
otros elementos sociales podían solíci-
tamente emplearse, le arrastraron á 
ingresar en la Sanidad Mil i tar . As í lo 
efectuó en el mes de diciembre de 1857, 
pero no por la puerta falsa y amplia 
del nepotismo, lo cual no podía nunca 
avenirse con la dignidad do ca rác te r y 
austeridad de procedimientos de Fer-
nández Losada, sino por la v ía esca-
brosa de la oposición, verdadero cam-
po de batalla de los talentos sólidos y 
de los espíri tus generosos y rectos. 
Obtuvo en las oposiciones el número 
uno. 
Conquistada bravamente en buena 
l id tan honrosa posición, fué destinado 
al Hospital de Madrid, sala de cirujía 
y pronto encargado de la de OjScialés. 
En los reducidos límites de un ar-
tículo de periódico no podemos porna e-
norizar las notables y arriesgadas ope-
raciones quirúrgicas practicadas por 
Fernández Losada^y en muchas de las 
cuales empleó procedimientos propios, 
como de ello 'pueden aún certificar 
testigos abonados. Tero ya que no 
nos sea hacedera esta empresa, pol-
la razón apunlada, sí diremos que 
prueba la merecida resonancia que 
obtuvieron aquellas hábiles operacio-
nes, el hecho de que el doctor Fernán-
dez Losada fuese reclamado por el 
ilustre é inolvidable general don Leo 
poldo O'Donnell para que, en calidad 
de médico militar, le acompañase en la 
gloriosísima campaña de Africa. 
Los papeles públicos de entonces, 
así como los archivos del Ministerio de 
la Guerra, llenos estaban con las bri 
liantes hojas de servicios prestados co-
mo profesor quirúrgico x)or Fernández 
Losada, con un celo tan exquisito, una 
pericia tan insuperable, un valor tan 
rayano, á veces, con el heroísmo y un 
cariño tan paternal al sublime solda-
dado de nuestra España , durante toda 
la campaña, que el eminente médico y 
operador, á m á s de las bendicion es del 
ejército y de millares de agradecidas 
madres, recibió dei Gobierno de S. M . 
innúmeras y honrosas recompensas. 
E n esa memorable, campaña asist ió con 
magnífico éxito al célebre Muley-el - , 
Abas. 
Posteriormente en la guerra civi l , 
concurrió al sitio de Valencia, á las 
órdenes del ilustre general Mart ínez 
.Campos, y en la campaña del Norte de 
la r e n í n s u l a estuvo con el Duque de 
la Torre, muy especialmente en las re-
ñidísimas acciones de Somorrostro y 
San Pedro Abanto, en las cuales su 
prodigiosa actividad y su labor infati-
gable no le dejaron momento de sosie-
go. En el combate de San Pedro Aban-
to asistió y curó, de admirable manera, 
al general Primo de Uivcra, herido de 
un balazo en el pecho. 
-Prestó igualmente sus magistrales 
servicios en la Seo de Urgel, donde cu-
ró de una herida al ilustre y bizarro 
general don Luis M. de Pando—qub 
tan concien/anhimente dirige, ahora las 
operaciones militares en la provincia 
de Santiago de Cuba. 
Int ima amistad le nuió con el escla-
recido general Prim, á quien prestó 
sus servicios la siniestra noche en que 
el insigne, guerrero y hombre públ ico 
fué villanamente asesinado cu la calle 
del Turco de Madrid. 
Debemos anotar que siendo médico 
primero obtuvo el empleo personal de 
Brigadier. 
Con los trabajos del general Losada 
como médico y operador en las campa-
ñas á que nos hemos referido, queda-
rían suficientemente recompensados con 
retribución de gloria los mejores ser-
vicios did mas afamado profesor de 
medicina, y cirujía. Pero todavía nues-
tro insigne amigo tiene conquistados 
más títulos á la justicia de sus com-
patriotas. 
En electo, el general Losada creó el 
notable Instituto Anátomo patológico_ 
A l distinguir de t rás «le la vieja el 
rostro del sustituto que le sonreía, 
Blondeau se levanto de un salto como 
un leopardo sorprendido en su cueva. 
Arrojar su servilleta sobre la mesa de 
modo (pie ocultase el miserable aspec-
to de su almuerzo, confundir con una 
mirada á la matrona que había dejado 
violar la consigna, precipitarse al en-
cuentro de su amigo, estrecharlo en 
sus brazos, y al par (pie le abrazaba, 
empujarlo hacia el salón, fué para ¿ r 
obra de un segundo. Deslandes res-
pondió á esta vehemente expresión de 
cariño con un cordial apretón; pero en 
vez de obedecer al impulso que se le 
imprimía, permaneció firme en el din-
tel de la puerta. 
—Nada do eso, quedémonos aquí . 
El sitio me conviene y llego á propó-
sito, porque la prisa que rae he dado 
para venir á verte me ha hecho olvidar 
el almuerzo: siéntate, voy á acompa-
ñar te . 
Blondeau tuvo intenciones de aho-
gar a su amigo entre sus brazos para 
libertarle de tan intempestivo apetito; 
pero como semejante expediente era 
impracticable, so esforzó por poner 
buena cara. 
—Has escogido mal anfitrión, res-
pondió. Desde hace a lgún tiempo es-
toy sometido al régimen más severo: 
una taza de leche sin duda te pa recerá 
muy poca cosa 
—.1 listamente es mi almuerzo acos-
tumbrado, respondió el sustituto; peí o 
el viaje me ha dado un apetito ex-
raordinario y ine parece que ÜO me 
de Sanidad Mil i ta r en Madrid, habién-
dolo dirigido durante mucho tiempo, 
como queriendo desarrollar con su per-
sonal empeño y solícito cuidado la 
meri t ís ima obra que, por amor á la 
ciencia, á la patria y al ejército, conci-
bió con madurez y realizó con inme-
jorable éxito. 
ifó satisfecho de su actividad, y 
deseoso de aprovechar en beneficio 
ajeno el caudal inagotable de su saber, 
estableció una cátedra de Cirujía en el 
Hospital Mi l i ta r de Madrid; siendo 
además profesor de la Academia de Sa-
nidad. 
Avaro el gobierno de la ciencia del 
ennnento profesor, confióle la Presiden-
cia de la tercera sección d é l a Agrupa-
ción de Sanidad Mil i ta r en la Junta 
Consultiva de Guerra. 
• Js'o quisiéramos terminar la relación 
de los servicios prestados por el gene-
ral Fernández Losada, porque en ello 
sentimos especialísimo solaz, con, tan-
to mayor motivo cuanto que así. aun-
que toscamente, enaltecemos á quien 
es honra de la patria y de ía ciencia; 
pero las imperiosas exigencias de un 
periódico como el DIARIO DE LA MA-
KIXA, ponen forzoso límite al espacio, 
si bien nunca ú la maniiestación d é l a 
justicia. 
Bien comprendieron sus comprovin-
cianos los excepcionales méri tos del 
general Losada, pues viendo en él al 
científico eminente, al ejemplar ciuda-
dano, al patriota sin mácula y al caba-
llero irreprochable, otorgáronle sus su-
fragios, á hurto de su voluntad y mo-
destia, y le diputaron al Congreso 2sa-
cional. 
Ultimamente asistió, por segunda 
vez, al general don Fernando Primo de 
Eivera, curándole completamente de 
la grave herida que le infirió el extra-
viado capi tán Clavijo. 
Movido de ardiente patriotismo, ha 
venido voluntariamente á Cuba, de-
jando numerosísima y selecta clientela 
en la corte. Su presencia entre nos-
otros se ha traducido, al punto, como 
saben nuestros lectores, en la construc-
ción del Hospital MWitiwAlfonso X I I I , 
en el campamento del Pr íncipe , obra 
que dejará imperecedero recuerdo en 
los españoles de la isla y, entre ellos 
señaladamente , en el heroico ejército 
que aquí defiende la sagrada causa de 
nuestra integridad nacional. 
E l DIARIO DE LA MARINA reitera al 
ilustre general Fe rnández Losa'la 
su admiración y su afecto, y hace votos 
al Todopoderoso porque prolongue in-
deíinidarnente los d ías de tan sabio 
profesor y esclarecido patricio, para 
bien de la nación, del ejército y de sus 
numerosos amigos, entre los Cuales no 
queremos ocupar el úl t imo lugar del 
afecto. 
Agr icu l tu ra j í n d i i s í n a y Comercio 
E l día 'M del mes próximo pasado 
-celebró sesióií 'ordinaria esta Corpora-
ción, habiendo adoptado los siguientes 
acuerdos: • * 1 ' 
1?. Aprobar el acta de la 'séáioh-ante-
•rior.i1 '''.•i^'-iy.li i ' -.)• .-.oj'íi-'J'̂ llKG ic? .''••] 
2? Quedar :!grad;iidemeiite enterada 
de la comunicación del Excmo. Sr. (lo-
bernador de. esta Región y Provincm, 
aprobando las propuestas de vocales 
residentes deja Junta recaídas á favor 
del letrado 1>. Joaqmm de Freixas y 
Pascual y del hacendado D. Salvador 
Otamendi. un 
3? Idem de la d.d referido Gobierno 
participando la designación hecha por 
la Excma. Diputación L'rovincial á fa-
vor del Sr. Diputado, miembro de la 
Comisión Permanente, don José E. 
Triay para formar parte de esta Junta. 
4" Unir á sus antecedentes los ofi-
cios de los Sres. Freixas y Otamendi, 
aceptando el cargo de vocales de la 
Corporación. 
o" Aprobar, en todas sus partes, el 
proyecto de informe ministrado por 
una Comisión especial nombrada al 
efecto, sobre los expedienles rehitivos 
á la revisión de tai-i las de los ferroca-
rriles de ésta Provincia. 
(i" Quedar enterada de varias comu-
nicacioifes del sefior Director de los 
Jardines y Plantaciones Públicas de 
Jamaica, acusando recibo de las semi-
llas.de tabaco que se le habían remiti-
do, enviando varios números del Éulle-
tin of ihc Bofe.nii-nl I)c»((rtemcnf,'Ja-
mnira, que contienen los análisis de las 
canas de azúcar que se cultivan en 
aquel establecimiento, de los cuales 
existen ejemplares en el Campo de Ex-
perimentación de la Junta. 
7" Quedar asimismo enterada de las 
comunicaciónes de los Sres. Tratelli 
Ingegnoli, de Milán, enviando las se 
millas que se le ten ían pedidas para el 
Campo de Exper imentación. 
8° Idem de la recibida del Sr. Cón-
sul de nuestra nación en la isla d é l a 
Trinidad, participando que oportuna-
vei id ría mal un pedazo de pastel ó de 
jamón. 
—¡Tso está desganado!—pensó el del 
régimen.—Xo sé,—dijo alto—si podrán 
darte lo que deseas. Hace muchos días 
que estoy á dieta y temo no tener nada 
en casa. 
—Envía á uno de tus criados (i que 
me traiga cualquier cosa d é l a fonda 
más cercana: bien sé que en 'Par í s se tic 
ue en el instante cuanto se. desea. 
—Tienes razón,—contestó Blondeau 
mordiéndose el bigote.—Va oís, mada-
me Tavemier,—dijo con voz dulce,— 
haced el favor de i r á buscar lo que de-
sea este caballero. 
La vieja, que se alejaba, volvió y á-
somando la cabeza por de t rá s de la cor 
tina, en vez de responder, miró con ai-
re expresivo al dueño de la casa fro-
ta ndo ano contra otro y repetidas ve-
ces el pulgar y el índice de la mano de-
recha. 
Esta indiscreta pantemima hizo des-
pedir un rayo de impaciencia á los ojos 
de lilondcau, que para impedir fuese 
vista por su huésped, entró rápidamen-
te en el salón; allí cambiando de fisono-
mía pasó un brazo alrededor del para 
bólico talle de la^natrona y la condujo 
ú, la ajiteeániara. 
—Os suplico, querida madame Ta-
vernier,—le dijo dulcificando la voz— 
que me hagáis este pequeño favor; no 
os arrepentiréis , sobre todo haced lo 
posible por que el almuerzo sea presen-
table: esto es lo más importante. 
—¿Y el dinero?—murmuró madame 
Tavernicr. 
mente enviaría las semillas de cacao 
de aquella isla que se le tienen pedi-
das. 
9? Idem de la recibida de los señores 
Bielsa y Q*, Fabricantes de mosaicos 
y art ículos de granito artificial, domi-
ciliados en esta plaza, enviando mues-
tras de los i)roductos: de su industria 
para el.-museodela C o l o r a c i ó n , y que 
á los efectos del informe sobre los men-
cionados productos que solicita la refe-
rida sociedad, se constituya en su do-
micilio una Comisión especial, com-
puesta de tres señores Ingenieros, vo 
cales de la Junta, á fin.de poder dic-
taminar con verdadero conocimiento 
de causa sobre el particular. 
10? Unir á sus antecedentes la co-
municación recibida del Sindicato del 
Eamió establecido en Staines, envian-
do un catálogo descriptivo ae la má-
quina descortezadora de la referida, 
planta text i l , del cual resulta que la 
mencionada máquina puede ser movida 
por el vapor, el agua fuerza animal y 
manejada por dos niños, haciendo tan-
to trabajo como cincuenta hombres en 
una unidad do tiempo. Este Sindicato 
está dispuesto á admitir proposiciones 
de los agricultores, tanto respecto al 
Ramió como á las máquinas para des-
librarlo, pudiendo los que deseen más 
datos sobre el particular ocurrir 4 la 
Secretar ía de la Junta, donde se le 
pondrán de maniliesto todos los ante-
cedentes. 
11? También se enteró la Junta de 
la comunicación dirigida á la Presi-
dencia por ta de Auxilios para atender 
al socorro de los vecinos á que se'refie-
re el decreto del Cobierno General de 
L2 de Enero, para que se invi te á los 
empleados de la Corporación á que 
cedan un día de haber á los fines de 
la creación de la mencionada Junta de 
Auxil ios. 
12? Y'por último, que las publica-
ciones recibidas pasen á la biblioteca 
de la Corporación. 
Los exploíÉres del Tetií í m t 
P r i s i ó n de tin redactor d e l " F i g a r o , , 
P á r í s 10 (10,35 noche) 
La muerte de Max Lebaudy, el opu-
lento y pródigo libertino, conocido por 
la denominación de Pctit sucricr, es tá 
dando origen á una serie de procesos 
que forman la comidilla de los causeürs 
del boulevard. 
A la reciente prisión de Mr . de Cex-
t i , el íntimo de Max Lebaudy, que con 
tan diabólica habilidad explotaba á 
éste, ha seguido la del redactor de Le 
F'ujaro .lacques Saint-Ccré. 
E l juez de instrucción, Mr . Meyer, 
ha ordemido que. fuese registrada hoy 
la casa del célebre periodista. 
En el domicilio de éste se ha recogi-
do una gran cantidad de papeles, que 
fué conducida enun cajón al despacho 
del magistrado. 
Tambicn se t ras ladó Saint-Ceré al 
juzgado jiara declarar, 
i ¡El interrogatorio ha durado tres ho-
[rraSj y tales h^nositlp. Jas .manifestacio-
nes (UI declarante, que éste, terminado 
a que], fué com incalo enlre dos agentes 
ĉ e seguridad al Depót y después al 
gabinete anlroi¡ornétrico. 
Esta noche será encerrado en la 
caree] de Mazas. 
< Se le acu>a de ían ta t iva de chantaye 
en daño de .Max Lcaudy. 
llahicudole negao el Petit sucrier la 
suma que le pedia, Saint-Ceró publicó 
una serie de art ículos en que sostenía 
(pie Max Ecbau ly no debía ser decla-
rado inútil y dispensado de servir cu 
las lilas del ejército. 
U n enemigo de E s p a ñ a . 
Saiñt-Ceré desde 18S5 esfiabá encar-
gado de la sección de polí t ica extran-
jera de Le Fígaro. 
En sus art ículos mostró su hostili-
dad á España y aprovechó cuantas 
ocasiones se le ofrecieron para des-
prestigiar á nuestra patria. 
Colaboraba, además QII La VicP<ir¡-
sie/oiccon los pseudónimos de A7m7.-y 
étek. Era ademas corresponsal del AC/Ü 
Vori: JIcr<(liL y escribía las revistas 
políticas de Europa que insertaba este 
periódico. ( 
E l nombre de Saint-Ceré es un pseu-
dónimo; el periodista preso, se llama 
lioshental, y es un jud ío oriundo de 
Alsaria. 
Es alto, cuenta de cuarenta y dos á 
cuarenta y tres años de edad, y ves t í a 
y vivía con .el lujo correspondiente á 
un ingreso anual de cien mi l francos 
que ganaba aproximadamente con sus 
trabajos periodísticos. 
E l Ncir- York Herdld le pagaba anual-
mente 15.000 francos, y Le Figuro 
40.000. 
E s t á casado con la esposa divorcia-
da del célebre dramaturgo alemán 
Paul Lindan. 
Esa señora, mujer de gran inteligen-
—Confío en vuestro corazón,—repli-
có el joven con un acento cada vez mas 
tierno,—estoy seguro de que no queréis 
dejarme eireste compromiso. M i ami-
go es inmensamente rico; me trae el 
dinero que aguardo hace días; bien lo 
sabéis. Hoy mismo q u e d a r á saldada 
vuestra cuenta comprendido en ella lo 
(pie vais á traer ahora. 
—Pues si es tan rico,' que pague el 
almuerzo,—contestó la vieja. 
—¿Pagar en mi casa? ¡Eso sería des-
honroso para mí! 
—Cuando no se tiene dinero no se 
debe ser orgulloso. Me es tá is debien-
do veinte y siete francos. 
—Veinte y siete francos con un pe-
dazo de pastel y medio pollo sumarán 
cincuenta francos, que os p a g a r é antes 
de dos horas. 
—Podéis decir que sois el mayor za-
lamero del mundo,—respondió madame 
Tavernier, más humanizada por las a-
mables maneras del joven y completa-
mente enternecida al aspecto de la ga-
nancia.—Está bien; podéis descuidarj 
voy á buscar lo que hace falta: 
La vieja tomó el canasto y salió. 
Tranquilizado por el buen éxito de 
su empresa. Pdondeau entró en la ha-
bitación en que le aguardaba el recién 
venido. 
—Tienes un comedor muy original, 
—le dijo éste, que había examinado con 
sorpresa el descalabro de la pieza en 
«pie se hal laba.—Después de haber a-
travesado tu magnífico salón ¿quién se 
hubiera figurado encontrar semejante 
ca jarnáunt 
cia y que conoceperfectamente los idio-
mas francés y alemán, le auxiliaba en 
los trabajos literarios. 
S a i n t - C e r é y l a o p i n i ó n 
La prisión de Saint-Ceré no ha sor-
prendido á nadie. . 
Hace tiempo que este periodista es-
taba completamente desconcepl mido 
entre sus colegas y entre todos los po-
líticos. 
Por lo mismo no nos explicábamos 
aquí que causaran impresión en Espa-
ña los ar t ículos .que Saint-Ceré publi-
caba en Le Fi(/aro y que, según se ve 
ahora, probablemente no eran inspira-
dos por el desinterés y amor á la jus-
ticia. , . 
Seguramente Le Figaro sera el pri-
mero en alegrarse de que el juez de 
instrucción le haya librado de ese ru-
fián de la prensa, que en realidad no 
liMiiraba las columnas del importante 
periódico.—A. 
Par ís 12 {7 noche.) 
Otro deteni<io. 
Esta mañana lia cfectuhdo la poli-
cía Un registro en el domicilio de 6e-
orges Labruyeré y se ha incirutatlo de 
muchos papeles de éste. 
Mr. Labruyeré fuá cira lo por el Juez 
de instrucción Mr. iUeyer. 
Después de un larguísimo interro-
gatorio el magistrado dictó auto de 
prisión contra' Labruyerc. y éste fué 
conducido al Depot. 
Ks( a noche será couaucido--el dete-
nido á la cárcel de Mazas. 
Labruyerc era el amigo íntimo de 
madame'Severine, la cual no tía trata-
do nunca de ocultar la intimidad 
de sus relaciones con aquél. 
' Sabido es que Mad. Severine sostu-
vo durante mucho tiempo en su revis-
ta Una sañuda campaña contra M i x 
Lebaudy, combatiendo la concesión de 
licencia á este soldado millonario. 
La campaña de Mad. Severine sólo 
es comparable á la del vizconde Ulr ic 
de Civry, director del Fvho de b Ar -
méé. 
La justicia acusa á Labruyerc do 
complicidad en la tentativa de chanta-
ge contra Lebaudy, preparada por un 
antiguo repórter de Le Tenips llamado 
Chiarissolo. 
Este ha logrado huir y la policía es-
t á haciendo pesquisas para averiguar 
su paradero, suponiendo que .el fugiti-
vo no ha conseguido aún cruzar las 
fronteras de Francia. 
U n estafador incauto . 
Muchos aseguran que Mr. Chiariso-
lo no es otro que Mr. Chose, de cuyas 
gestiones para obtener dinero de Le-
baudy dió cuenta Le Figaro del vier-
nes 10 del actúaL 
Parece ser que á primeros de Agos-
to el periodista designado así escribió 
á Mr. de Cesti pidiéndole u ñ a entre-
Vista que había de celebrarse en la 
pla/a d é l a Concordia. 
l í o habiendo contestado á la carta 
Mr. de Cesti, Mr. Chose le escribió ci-
tVmdole en la plaza de Malesherbes, 
inmediata al domicilio de aquél . 
Por fin, advirtiendo que no le agra-
daba tratar de negocios al aire libre, 
Mr. de Cesti anunció al peticionario 
que le recibiría eii su casa. 
La entrevista se celebró en un am-
plio salón con tres x>uertas, que M r . de 
Cesti abrió para que su interlocutor 
tuviera la seguridad de que nadie los 
escuchaba. 
Entonces Mr. Chose habló de una 
campaña furiosa contra Max Lebaudy, 
que un inlluyente periodista se propo-
nía emprender. 
Anunció que la campaña quedaría 
en suspenso mediante la entrega de 
50,000 francos. 
Mr. de Cesti ofreció poner en conoci-
miento de su amigo ía proposición de 
Mr. Chose, y á los pocos dias manifes-
tó á éste que no ŝe aceptaba el trato. 
l í o se dió el estafador por vencido, y 
en una nueva confei'encia celebrada en 
el salón antes citado, redujo la cifra de 
la subvención á^O^HK) francos. 
También entonces se negó Mr. de 
Cesti á acceder á la pretcnsión formu-
lada. 
Por último, Mr. de Chose redujo en 
nombre del periodista inlluyente á 15 
mil francos la suma reclamada, á con-
dición de que fuera entregada inme-
diatamente en un bosque próximo á 
par ís y al hotel en que el periodista 
aludido estaba veraneando. 
A l sitio indicado acudió, no Mr. Cho-
se. sino una persona de su conlian/a. 
Quien no se presentó en aquél fué el 
esperado agente que hab ía de entregar 
el dinero. 
En vista de este fracaso Mr . Chose 
hizo otra nueva tentativa. 
Solicitó una entrevista de Mr. de 
Cesti, y fué. recibido en el salón de las 
tres puertas, que permanecieron cerra-
das en aquella ocasión, gracias á la 
imprevisión del visitante. 
En tanto que éste encarecía la ven-
taja de un convenio entre el periodista 
—Ve!(ladero cafarnann,— respondió 
el dueíio d é l a casa, afectando un a son-
risa,—he aquí la clave de este enigma: 
me mudo de habitación y ya han qui-
tado el adorno y mueblaje de est e cuar-
to, que se encuentra reducido á su pri-
mera desnudez, la cual convengo (pie 
no es muy brillante. 
—Según parece, es tás continuamen-
te cambiando de habitación,—respon-
dió el sustituto, que sin saberlo ponía 
el dedo en una de las llagas de su hués 
ped. 
—Estoy aquí con estrechez y además 
necesito acercarme al barrio de San 
Germán, donde tengo muchas relacio-
nes: mis criados es tán ocupados en mi 
nuevo departamento y esa es la razón 
porque me encuentro en manos de esa 
vieja, .que me ha servido de enferme-
ra. 
—¿Con que has estado malo? En 
efecto te encuentro delgado y pálido. 
;.Qiié has tenido para que te prescriban 
un régimen tan severo? 
—Una gas t r i t r i s ,—respondió Blon-
deau, acusando á su estómago á fin de 
salvar el honor de su bolsa. Pero de-
jando á un lado mi salud, dime que fe-
liz casualidad te trae á P a r í s . 
—Xo es una casualidad,— respondió 
el sustituto—es una resolución conce-
bida ha mucho tiempo, y meditada de-
tenidamente y á la cual t ú no eres ex-
t raño . 
- ¿ Y o ? . 
—-Tú mismo. La permanencia en 
D es fastidiosa en realidad y la vi-
da que tú disfrutas aquí me la hacía 
influyente y el so: ¡nonario H a j 
Lebaudy, tres test ig .. . staban cWu. 
chaiido el diálogo, oculto det rás do las 
puertas. 
Uno de ellos era amigo de Mr. de Cos. 
t i , otro taquígra lb oüeia! y el.teiceró 
un escribano encargado de dar fe do 
la t raducción estenográlica. 
Con.esta, varias cartas y telegrainaa 
se lia formado un expediente intorc' 
santísimo, que probablemente irá á 
parar á manos de la justicia. 
E l per iod i s ta inf luyente . 
La prueba de esto es que. según to-
dos los indicios, el periodista á que se 
rúiibrc' Le Figaro es Labruyerc. 
Este, más que á sus talentos perio-
dísticos y á sus aciertos como líoveiía-
tas, debe su notoriedad á su intimidad 
de relaciones con madame Severine. 
F u é uno de los que secundaron á ésu 
tó pura preparar la fuga de Pádlewslci 
hasta el extranjero y quien pidió lOOOO 
francos para realizar la fuga, primero 
á !,(Í .Ihttin: Cijio, no se los entregó, y 
•después á !.'••:da ir. que fe en! regó la 
suma á cambió de dos-artículos en los 
cUfiIesdió cuenta de las causas del 
asesinato y relató los-'prepariiivos y las 
peripecias del viaje que hizo ¿oh Pacl-
feu-ski. con objeto de que este se pu-
siera en salvo. 
E l e s c á n d a l o e n auge. 
Se cree que de un momento .i o,tro so 
llevarán acabo nuevas prisioneSj que 
han de causar sensación protunda. 
Estas serán consecuencia de las do-
cl;iraciones de los detenidos y de la re-
visión de los papeles recogidos en los 
domicilios de JVlax Lebaudy y de Saint 
Ceré. 
U n e s p í a . 
Este redactor de Le F¡garoi al dé< ir 
de los periódicos de Pa r í s , es tá acusa-
do también del delito de espionaje. 
Éstp nada rien.e de sorprendente, 
porqué aun cuando i íosenthal es ciu-
dano francés, procede de una familia 
judia de Alemania. 
E l viernes nomo pareció discreto ha-
cer público un detalle que hoy divulga 
la prensa de esta capital. 
Este de!alie es que Saint-Cere ó Ro-
senthal es sobrino del clifiinto banque-
ro señor Baüer .—A. 
C h i a r i s o l o c o m p a r e c e . 
Par í s 13 (10,30 noche.) 
E l periodista Chiarisolo, que ha de-
saparecido de esta población, se ha 
presentado hoy espontáneamenie en el 
despacho de instrucción de .Mr. Meyer. 
Después de ser sometido á un inte-
rrogatorio minucioso, ha sido preso. 
Por hallarse* delicado de de salud, 
fué conducido á la enfermería del De-
pot. . \ 
Además de ser repórter de Le Temps, 
Chiarisolo ejercía el cargo de secre'.a-
rio de monsieur Baihatit, el ingeniero 
y exininistro que en una prisión celu-
lar espía el delito de haber explotado 
á la Compañía del Canal de P a n a m á . 
Rochefort , S e v e r i n e y L a b r u y e r é . 
llochefort publica en el Iniransigeant 
un violentísimo art ículo contra Mad. 
Severine y Labruyeré . 
E n u n comunicado que esa escritora 
ha dirigido á varios periódicos, haee 
constar que Labruyeré colaboraba en 
todos los art ículos redactados por ella 
y estaba además encargado de respon-
der á las provocaciones que pudieran 
dir igir la los hombres.—A. 
" L e Pigra.ro" y S a i n t C é r e 
Ha sido tal la impresión causada en 
P a r í s por la p r i s i ó n del periodista Ar-
mand Rosenthal ó Jacques Saint-Cero, 
(pie hasta Le Fígaro da cuenta minu-
ciosamente del incidente. Dedica á su 
redactor un art ículo en que tras, ¡ende 
la amargura que le ha producido la a-
cusación y el triste espectáculo que 
vienen dando ios escritores franceses, 
cuya corrupí'ión pusieron al descubier-
to ios escándalos del Panamá. 
Imprudénte , inconseiente llama Le 
Fígaro á su redactor después de ex-
presar el deseo de que pruebe, su ino-
cencia: pérp advierte cu seguida que 
Saint-Ccre se a t r ibuía una importan-
cia y una inlluencia (pie no tenía y 
eU tal sentido no es ex t raño que 
ofreciera á Max Lebaudy ciertos ser-
vicios á cambio de una recompensa 
que no regateaba el joven ftüUon'Á* 
rio. 
Traza luego el panegírico del perio-
dista preso y afirma que Armand Ko-
senlhal solamente ha podido compro-
meterse personalmente. 
' 'Sabía—añade el periódico—que ha-
bíamos prescindido por sistema de 
cuantas personas se presentaron como 
intermediarias de Max Lebaudy, por-
que creímos que la causa de ese. des-
graciado soldado estaba irremediable-
mente perdida por la banda de explo-
tadores que le rodeaban. Sab í a tam-
bién que Mr. Max Lebaudy hab ía sido 
avisado por nosotros directamente, y 
en los ag'ios que se re la tan no ha po. 
insoportable. Los laureles de Mücia" 
des no dejaban doriiiir á Temístoclcs. 
No pude resistir más y . . . . 
—,11 as hecho dimisión? 
—Todavía no. pero no ta rda ré ; entro 
tanto' he obtenido una licencia y me a-
provecho de ella para venir á probar el 
tía reno en que quiero maniobrar en a-
delante. Estoy convencido de que en 
París hay lugar para todos los quo 
quieran adelantar y aquí me tienes. 
Blondeau disimuló bajo sus bigotes 
una sonrisa eii que se manifestaba (a 
irónica piedad que inspira lapres imción 
á la experiencia. 
. —Es decir que vienes á hacer for-
tuna? 
—La expresión de que. acabas de ser-
virte carece de exactitud, replicó el sus-
tituto, cuyo amor propio era en extre-
mo irritable; no soy un perdulario para 
tener necesidad de hacer, fortuna. Ten-
go un destino honroso, un patrimonio 
sníiciente, y es tar ía contento con mi 
posición si la actividad de mi espír i tu 
no me impeliese hacia una esfera más 
ancha y más alta que aquella en quo 
vivo. 
Mi viaje tiene un objeto formal; no 
cicas que obro por aturdimiento, ni que 
desconozco losobstáculos queme aguar-
dan aquí. Sé perfectamente que para 
conseguirlo que deseo 
—Solo se necesita una cosa muy pe-
queña, dijo Blondeau iiitcrrumpiémlo-
le, protectores ó dinero. 
—¿Protectores? los tendré ; ¿dincrol 
tengo. 
fSc continuará.) 
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dido iirvocar, aparto de su crédito per-
Bonal ó imaginario, en ninguna cir-
tunstancia, el poderoso crédito de este 
per iódico." 
Los que tiran do la manta 
Algunos periódicos de Par í s , al dar 
menta de la prisión do Saint-Cére, t i -
ran, sin embargo, de la manta, como 
vulgarmente se dice, y no djan muy 
bien pajeado (\ Le Fújaro. 
í:Kstá comprobado—dice Le Gau-
loia—(pie Suint-Céro no conoció Mr. 
Max Lcbaudy hasta el mes de agosto 
del año último. 
En las carreras de Trouville, íi las 
cuales asistía acompañado dr >n' X , 
.fué prcsentatlo á Mr- Max LetNtudy 
por una persona conocida. 
A l siguiente dia, Mr. Max. Lcbaudy 
le invitó A almorzar, y aquella misma 
tarde Mr. Saint-CV-M aceptaba del jo-
ven millonario un préstamo do 30,01)0 
francos, entregando un recibo. 
Puros días después, Mr. Saint-Oére 
prometía íormalmente en una carta á 
Mr . Max Lcbaudy obtener la exención 
de ésU) y emplear p ira ello la inriuen-
cia de M . de Molirenheim, embajador 
de Kusia, que, al decir de aquel, nada 
podía negarle. Kn Val-de Cirace visi-
tó al enfermo en cuanto és- llegó allí 
y le abrumó con sus carta. AÍSI-
tas-
Kn pago de sus servicios solamente 
pedia á su protegido que accediera á 
liacci le un nuevo prés tamo de 40,000 
francos. 
Mr. Max Lcbaudy aceptó los-seryi-
cios (pie se so le ofrecían y se limitó á 
firmar cu favor de Mr. Saint-Cére una 
orden de pago de 25,000 francos. Pa-
rece ser que ese documento está toda-
v ía cu circulación. 
Ocioso es advertir que Mr. Saint Ce-
re no liizo ninguna de las gestiones 
que había prometido hacer y (pie no 
se hallaba en condiciones de llevar á 
buen termino, •'siendo su crédito ima-
ginario.' ' 
Poco después Mr. Saint-Cere rompió 
sus amistades con Mr. Max Lebaudy y 
publicó una serie de artículos contra 
esleen LeM&aro, Vie parisienney el 
mismo Xcw York llvralá. 
Ya Lebaudy había dicho al dia si-
guiente del almuerzo de Trouville: 
—liste es un caballero, cuyas diges-
tiones no son pesadas, por cierto. 
£1 17 de agosto, con la firma Un 
grincheux, publicaba Le Fíyara un ar-
tícnh) titulado: "Ocurrencias de un 
displicente: la semana en Trouville." 
VA fjnnchcanx era Mr. fleques Saint 
Cére , 'que escribía cosas muy desagra-
dables y significativas pnra eierto nú-
mero do. personas y especialmente pa-
ra Mr. Max Lebaudy. 
Kn aquella época se hallaba éste en 
Trouville. y 
"¿Knfern/)? ¿"No os cierto?—escribía 
monsieur Saínt-Cerc.—|l íse Joven que 
apenas ha cumplido veinte a Píos, que 
en un año ha gastado once millones y 
que, según él mismo refiere, ha perdi-
do o.0()0,000 en apuestas? 
"•Oierto que el sábado último por la 
noche perdió 00,000 francos al bacca-
ra t y 200,000 eu laa carreras del 
domingo. Cierto también que el lunes 
ganó además 80,000 francos ú lo que, 
•olí ironía! se llama el Círculo, y que la 
|Ornada del jueves le proporcionó en 
las carreras 100,000 francos!" 
A los pocos dias do publicado este 
art ículo, Mr. Max Debaudy recibía 
la orden de incorporarse á su regi-
miento. 
E l soberbio abatido 
Cuando fué interrogado Saínt-Ccré 
por el juez de instrucción, comenzó 
por deíenderso con energía y por ha-
blar arrogantemente, diciendo que a-
cabar ía por echarlo todo á rodar. 
—Yo os demostraré quién es esta 
persona á quien tenéis la osadía de mo-
lestar—gritaba—No sabéis con quién 
os las liabúis, señor juez: tongo quien 
me proteja, sí; oiréis hablíMP de mi; ha-
ré (pie os dejen ;1 todos ees. ates. 
Pero antes el cúmulo de pruebas 
que el magistrado le presentaba, Mr . 
Saint-Cére fué perdiendo poco ú poco 
la serenidad, y por último se arrojó á 
los píes de Mr. Meyer, llorando y su-
plieándole que no le prendiese, á pesar 
de las declaraciones hechas. 
Ks indudable que el nuevo proceso 
ofrecerá peripecias interesantes. 
N O m i A S 
L A G U E R R A . 
enemigo, siguiendo hacia las lomas de 
Santa María , en cuyo lugar se encon-
traron varios eanqo^-ntos recien 
abandonados é innum^üau.cs reses des-
trozado.s, así como muchos caballos 
que parece habían dejado por inúti-
les, diriíjiéndose después á los Saez, 
donde se hallaba una* partida, que 
sostuvo el fuego con la vanguar-
dia ">rovechando las posiciones ven-
tajosas que tenían y de hallarse el 
resto de" la fuerza en una estrecha 
vereda donde no podía atacar, pero 
que tan pronto salió al limpio y pudo 
rrítrar en fuego, el enemigo huyó co-
uardemente, dejando dos muertos v i s -
tos y á juzgar por los-rastros de san-
gre llevan gran número de heridos. Pov 
nuestra parte un caballo muerto: el 
personal sin novedad. 
Persecución. 
Sin darle un momento de reposo si-
g u i ó la persecución de el enemigo dán-
dolo alcance en el batey del ingenio 
Las Charcas, donde á los primer dispa-
ros abandonaron el puesto. 
Lacret y Felipe Hodrignez. 
A las ocho de la mañana del siguien-
te dki encontró la columna partidas de 
Lacret y Felipe Rodríguez en terrenos 
de las Charcas con las que después de 
medía hora de luego y de haberse reti-
rado td enemigo se dirigió hacíalos Saez 
en donde se tuvo el segundo encuentro 
con otra partida á la que segnn noti-
cias se le hicieron dos heridos y avan-
zando nuestras fuerzas hasta los refe-
ridos Saez, donde por hallarse rodeado 
de numerosas partidas acampó en el 
mejor punto para poderse defender en 
caso de ser atacado: de momento se 
niandó un práctico con un oficio al Je-
fe d d destacatucuto del ingenio Dulce 
Nombre manií'estándole la si tuación en 
que se encontraba la columna, pues se-
gún las noticias que dieron estaban ro-
deados por el enemigo por cuyo motivo 
esperaba se le auxiliara. 
La salvación. 
En la incer t ídnmbrc de si llegaría el 
refuerzo pedido se oyeron descargas 
que llenaron de jubilo á las tropas pues 
to que (•reyeron que eran de los nues-
I ros los que sostenían el fuego como 
fué así , entonces el señor Campillo man 
dó el corneta tocara la contraseña que 
fué contestada por la fuerza del Capi-
tán de Arti l lería á quien se le había pe-
dido auxilio: grande fué la a legr ía á la 
llegada dé los refuerzos puesto que 40, 
hombres contra fuerzas grandes no tie-
nen mas quedos alternativas: ó rendir-
se ó morir y Campillo no sp rinde. 
Recorrida y separación. 
A las siete de la m a ñ a n a del siguien-
te dia salió toda la fuerza á l a s órdenes 
del Sr. Capitán de Art i l ler ía en direc-
ción á las lomas de Santa María reco-
rrienda las Charcas y monte del Reti-
ro encontrando infinidad de caballos 
inutilizados unos, y muchos muertos en 
cuyo punto se f racc ionáronlas fuerzas 
tomando el referido Sr. Capitán con su 
fuerza hacia su destacamento y noso-
tros hacia Sabana Grande á donde lle-
garon después de reconocer varias fin-
cas y recoger siete caballos á las cinco 
de la tarde sin novedad. 
É l Corrvftpomal. 
DE SANTO DOMINGO 
Febrero I? de ISDo. 
Sr. D . Nicolás Rivero. 
Habana. 
En los momentos presentes tenemos 
(550 pesos recolectados para aumentar 
la defensa de este pueblo, que como 
siempre, es tá pronto á probar SU pa-
triotismo. 
L a guerrilja del Sr. Dr. Lazo es un 
hecho. Ayer recibió el armamento y 
solo les faltan las monturas. Tan pron-
to esté lista sa ldrá al campo, á dar fin 
con tantos inambiscs majfis como me-
rodean por los alrededores de este 
pueblo. Yo, ai menos, así lo creo, 
porque el Sr. Lazo es un señor de 
aquellos que parecen estar fabricados 
para estos tiempos de guerra. Prueba 
de ello dió en aquellos tiempos de Víc-
tor Durún y Otazo, siendo Gobernador 
de Santa Clara el General Esponda. 
Ayer ent ró en esta la pequeña co-
lumna á las órdenes del Comandante 
Planeo, del Batal lón de las Navas, sa-
liendo esta mañana . También salieron 
las fuerzas de Purgos y San Marcial, 
por rumbos diferentes. Estas fueivas 
pertenecían á la columna del Geuci ! 
Oliver. 
E l Corresponsal. 
IRe cneslros corresponsaks especiales. 
(POR COKUEO.) 
DE COERALILLO 
Enero 2,> de 1S9G. 
ICn la mañana del lo del actual salió 
del campamento del ingenio Socór re la 
guerril la local (pie manda el denodado 
señor Campillo recorriendo las Cruces, 
Ceja de Pablo, ingenio Elisa y potrero 
Laberinto llegando al ingenio la Sierra, 
donde después de tomar el primer ran-
cho y hacer un pequeño descanso, em-
prendió la marcha .hacia las sit ierías j 
del Perú, ingenio Tellechea y lomas de i 
Santa María, en cuyo punto supimos | 
andaban varías partidas mandados por 
el eabeeilla Lacret. Pancho Pérez, Clo-
tilde García , l lamón López y otros, en 
L-spera de la'partida de Roban a fin de 
incorportirsole. 
El cnoxnigro 
A l aelarar del siguiente día salió d i -
rigiéndose hacia Sabana Grande, a l -
canzando el enemigo en los linderos 
del in-enio San Pienisío de TeHechea, 
el cual sin fcacér resistencia al romper 
el fuego huyo á la desbandada, dejan-
do en el campo ctos muertos que fueron _ 
recogid"?, ambos do color, abandonan- i 
•do caballós, (los roses y un puerco que j 
leufan beneficiadas para su rancho, j 
ácampanilo c.u el batey del referido j 







abitado .-•abido el semv Campillo 
el enemigo había sido batido por 
. Jo ta iíla'eagna en las inmedia-
ca rio las Charcas y que las referi-
faerzas habían tenido que regro-
á su (icstino pOf pertenecer á des-
meufos espides, con el olfjctó <ro 
uócer aquellos alrededores salió el 
I i . tres de "a. mañana ílirigiénclo-
1 i'c rú donde creía eucoutrar a l | 
De la Esperanza . 
Febrero Io de 189G. 
Honras 
Eu nuestra, iglesia parroquial se ce-
lebraron antes de ayer honras fúnebres 
por el eterno descanso do los volunta 
ríos Juan G. Calvo é hijo. 
Presentados 
Sin armas y acogiéndose á indulto 
se presentaron el jueves al señor Co-
mandante Mili tar , dos jóvenes estu 
diantes llamodos don Silvio Marty y 
Carrillo, do 20 años de edad, na tu r 1 
de l . . Habana y don Ar turo Ledói y 
Velarde, do 19 años, nutural de Sajtba 
la Grande y que han permanecido diez 
d ías en las filas de las partidas de Nú-
ñez y Cayito Alvarez. 
Quedaron en completa libertad y han 
regresado á sus hogares completamen-
te desengañadris de los muchos traba-
jos que se pasan - i a manigua. 
Tr- lado 
Larcp iesmf del escuadrón de 
P a v í a que esta ¡istalada en esta lo-
calidad se ton > ayer á las Cruces, 
cumpliendo frrdetiee superiores. 
No hace mu'díos días que teníamos 
entt e nosotros las representaciones del 
mencionado cscuadrém y la de] ler- ro 
del Regimiento de Pizarro, y tanto una 
COlttO otra han sido trasladadas á 
Cruces, con pocos días de diferenei , 
Sabemos que se trabaja activamcute 
para que vuelva á este pueblo la plana 
mayor de P a v í a (pie estaba instalada 
aquí en un amplio y magnífico cuartel. 
T i r o al blanco 
Por nuestro activo é incansable co-
mañdantt* militar Sr. Salvador, se es-
tán e;ercitando en el t iro al blanco los 
tos'dol batallón de San Quintín, 
con tai ' t ividad y buena dirección, 
ni¡.> o¡ . ilciuénto dentro de 'Micos 
Crimen ó incendio 
U n grupo insurrecto ahorcó en el 
barrio Nueva al antiguo y acaudalado 
vecino don Sebas t ián Torres, queman 
do después varias casas en aquel ba-
rr io . 
E l desgraciado Torres se hab í a mu-
dado á Ranch uelo y diariamento iba á 
visitar su finca hasta que pagó con la 
vida su temeridad. 
E l C *rrc-Hp a l 
D E B A R A C O A 
Enero 30. -
Ayer, al mediodía, se oyeron deecar-
gaa y fuego nutrido por la parte de las 
cuchillas de Cagüina en dirección al 
.Tamal: según nuestras noticias, la co-
lumna del Comandante Moro, de«pués 
de batir á los insurrectos en el l loble 
y paso de Poma, siguió j^yer el rastro 
de las partid.as que so hallaban reuni-
das á inmediaciones del Jama!, lo-
íiraudo darles alcance en las cuchillas 
de Cagüinas . 
Salas, el asesino encargado de des-
t ru i r este país, Cardosa, Carreras y 
otros secuaces se reunieron en número 
que no bajaría de G00 hombres y cre-
yendo que la columna González Moro 
por su poca fuerza sería fácilmente de-
rrotada se propusieron hacerle frente 
tomando todas las alturas y rompien-
do vivísimo fuego sobre nuestros sol-
dados que, después de algunas horas 
de combatG,se apoderaron de todas las 
posiciones y arrojaron y dispersaron á 
los valientes d-efeusores de Cuba libre. 
En el campo se dice que han queda-
do algunos muertos del enemigo, (pie 
se ha llevado también bastantes heri-
dos, y el bizarro y decidido comandan-
te Moro, que perdió su caballo en la 
acción de ayer, continuaba, según 
nuestras noticias, decidido á perseguir 
las partidas insurrectas sin tregua ni 
descanso hasta conseguir exterminar-
las totalmente. 
Ayer, á úl t ima hora, vimos entrar 
dos soldados heridos procedentes dé la 
columna; por ellos hemos sabido que 
el teniente de Art i l ler ía señor Pastor 
y el sargento Corchs, de Talavera, se 
portaron ayer con el mayor arrojo en 
la vanguardia, dando al enemigo va-
rias cargas á la bayoneta que le obli-
garon á ponerse en precipitada inga, 
abandonando las ventajosas posiciones 
que ocupaba, ñ pesar de la superiori-
dad numérica que tenía sobre la co-
lumna de nuestro amigo el infatigable 
comandante Moro.^ 
Pablo Espinosa 
Hace pocos días tuvimos el gusto de 
presenciar el acto de condecorar con la 
< ruz Poja del mérito militar á 1). Pa-
blo Espinosa, que se hizo acreedor á 
ella en Capiro, por su arrojo en el eom 
bate en que una vez más demostró su 
lealtad al Gobierno y la nación espa-
ñola. 
Actualmente ha recibido orden de 
organizar una guerrilla de individuos 
de color, que lia de mandar Espinosa 
como sargento, y en veinte y cuatro ho 
ras ha quedado con personal escogido 
y que da gallarda muestra de que en 
la raza de color hay buenos y honrados 
españoles que con las armas en la ma-
no acuden á defender los sagrados in-
tereses de la patria, protes tandó ónér-
gicamento contra los vandálicos actos 
de los mal llamados libertadores. 
Reciba nuestra enhorabuena 1). Pa-
blo Espinosa, lo mismo que sus bravos 
compañeros, que estamos seguros sa-
brán corresponder á la confianza con 
que los distingue nuestro comandante 
militar, que ha nominado para formar 
su escolta en operaciones á la guerrilla, 
recientemente organizado. 
i i r 
operaciones. 
D E j f ^ L Q U I S A . R . 
Febrero 3. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Muy señor mío: ayer recibimos la 
visita de nuestro ilustre General en 
Jefe, Excmo. Sr. D. Sabas Marín. A -
companaban á tan pundonoroso mil i -
tar su cuartel general, asi como el se-
ñor Coronel Galbis, valiente* mil i tar 
que no cesa en la persecución del ene-
migo. 
Visita. 
Sorprendido me quedé al recibir en 
mi casa la de nuestro compañero señor 
Solis, acompañado del Sr. Gallego, co-
rresponsal de E l Heraldo y el Sr. J i -
ménez de E l Impareialj improvisamos 
un almuerzo que según ellos, estaba 
regular, y al que también hizo los ho-
nores el Sr. Prado, auditor de guerra 
y un capitán médico cuyo nombre no 
recuerdo. A l marchar el Sr. Solis, me 
dijo que si había facilidad mandara 
reseña de la salida d é l a columna, pues 
ya el había escrito y yo mandado la 
carta á San Antonio4>or un propio. 
Salida. 
La columna efectuó su salida á las 2 
de la tarde. No bien montó S. E . en 
el tren, un ¡viva el general Mar ín! a-
tronó el espacio, siguiendo los vivas á 
E s p a ñ a y al Ejército español, inme-
diatamente se tocó atención general, y 
el Sr. Galbis, con su arrogante voz di-
jo: ¡Soldados, viva España! viva que 
se repercutió por los ámbitos de la po-
blación, siguiéndole otro dado por este 
humilde servidor de ¡viva el pabellón 
español! 
E l General arengó á las autoridades 
y vecinos con frases enérgicas en que 
brillaba su elevado patriotismo. Dijo 
que ha llegado el momento que se me 
demuestre de una manera evidente que 
en Alqui la r hay españoles. El Gene-
ral antes de salir recibió varias comi-
siones en la casa de D . Fidel F e r n á n -
dez, donde se hospedó. 
Destacamento. 
En esta localidad ha quedado un 
destacamento al mando de su Cap i t án 
1>. Juan Rodríguez Viones, el que ha 
sido nombrado por S. E., Alcalde en 
comisión ínter in llega el Sr. Madrigal, 
que se dice es el nombrado. 
Fortificación. 
En el acto procedió nuestro Alcalde 
a tortilicar la Iglesia, haciendo seis 
trincheras y siendo ayudado en ese 
trabajo por el pueblo. Dicho jefe es 
la bondad personificada, p iasen pocas 
horas se ha captado las s impat ías de 
los españoles de este pueblo, que se le 
presentaron oíreciéudole su decidido 
concurso. 
K l Corresponsal, 
DESDE BAHIA SONDA 
(Del Diario del Ejército). 
Con tres compañías del Regimiento 
de Pailén, modelo de disciplina, man-
dadas por el Comandante señor del 
Valle, salimos de la Habana á las diez 
y media de la noche del 27 de enero, 
entrando valientemente el vapor T r i -
tón antes del amanecer en el puerto do 
IJahia-llonda, donde empezó el desem-
barco antes de las siete de la m a ñ a n a 
en la playa de Gerardo por ser más 
despejada que la inmediata al mueHe 
de Bahía-Honda y de mejor fondo para 
que se acercara el Tritón á tierra para 
el desembarco á nado de los caballos. 
Se rompió la marcha á las doce y 
media de la tarde por la carrilera ó vía 
de Gerardo, continuando sin hacer al-
to hasta Bahía-Honda, y sin ser mo-
lestados por los insurrectos que en las 
cercanías del pueblo (Loma de los Co-
cos) presenciaban el desfile de la co 
lunma. A l llegar á Gerardo pudieron 
observarse primero, los despojos del 
muelle y Almacén de la playa, después 
las ruinas del Alambique y señales de 
haber sido violentamente arrancados 
cobres y bronces de los aparatos de 
destilación, donkys y tuber ías á pesar 
de haber dispersado á los merodeado-
res el cañonero Alerta con sus certeros 
disparos en uno de los días anteriores. 
Bien puerto tiene el nombre el caño-
nero; se multiplica, está en todas par-
tes. Su comandante el señor Montes es 
uno de los más simpáticos y entusias-
tas oficiales de la Marina Española . 
Dos millas más adelante, imponían, 
impresionaban tristemente las ruinas 
de lo que fué casa ingenio—como som-
bras fantásticas, se veían aún en pie el 
triple efecto y los tachos y una de las 
ba ter ías de centrífugas—la mayor de 
las borres de los hornos, yacía como un 
gigante vencido atravesado diagonal-
mente sobre la máquina remoledora y 
una de las de moler, rota, apahullhda, 
medio deshecha á consecuencia de su 
colosal calila. 
Las llamas dicen que han tardado 15 
días en extinguirse y se cuenta que la 
densa nube de humo, que produjo el 
furor del incendio ocupaba una exten-
sión de más de dos leguas, 
Pero todo esto era poco para satis-
facer á las fieras que han brotado en 
este nuevo Averno el dia 21) á las diez 
de la mañana, las partidas locales—las 
que aconsejaron el crimen del 11 de 
enero á las hustes de Maceo se presen-
taron en el indefenso ex batey de Ge-
rardo—quedaban allí en una edifica-
ción de lóO varas de lí ente por 50 de 
fondo la casa de vivienda, cuar ter ía 
para habitaciones de empleados, ba-
rracón de operarios, y local de la sa-
queada tienda y otro edificio llamado 
enfermuría. A los dos le dieron can-
dela dest ruyéndose completamente el 
primero, y en el los pocos efectos que 
el administrador de la finca había lo-
grado recoger y depositar de los aban-
donados por los saqueadores del dia 11 
—entre ellos a.guuos papeles de inte-
rés.—Sirvió de festín á los asalt;ujíes— 
capitaneados,por, Carlos Socarrás . In-
dalecio Sobrado y Andrés Salas, un 
pequeño rancho llevado allí la víspera, 
por sí amparados por un destoca mentó 
podían los empleadlos del Gerardo, de-
dicarse á hacer un reconocimiento de 
los restos de lo que fué maquinaria de 
la Casa—Ingenio—cuyo objeto no pu-
do cumplirse por haber continuado la 
columna para Bahía Honda sin hacer 
alto en el batey de Gerardo. 
E l robo de cobres y bronces se dice 
llevado á efecto por pescadores de la 
localidad, se sabe quienes compran es-
tos efectos y como en goletas se tras-
portan á la Habana. ¿No podría per-
seguirse este ilícito comercio? 
E l Con-esjwnsal. 
Los caballos de la requisa 
U n suscriptor nos escribe pregun-
tándonos si los caballos de uso particu-
lar de los oficiales de Voluntarios que 
no sean i)lazas montadas e«tán excep-
tuados de la requisa. 
Hemos procurado inquirir el crite-
rio que en los centros oficiales prevale-
ce y podemos contestar á nuestro co-
municante que dichos caballos entran, 
como los demás, en la requisa. 
A C L A R A C I O N . 
E l señor don Fernando Heydrích, 
adminis ínu lor de la Empresa del 
Acueducto de Matanzas, nos escribe 
con fecha 1° del actual, part icipándo-
nos que no consta que el cabecilla 
Amieva mandase la partida que atacó 
á dicho :icuediicto; hecho de que dimos 
cuenta en la carta de nuestro corres-
ponsal en la ciudad de los dos ríos fe-
cha 30 de enero. 
U L T I M A 
H O R A 
Un destacamento del Batal lón de 
San Quintín, n0 47, que trabajaba en 
la recomposición de la vía férrea entre 
la Esperanza y Jicotea, fué atacado el 
dia dos por la partida de Xúuez, re-
sultando muerto el 2o Teniente don 
Eduardo Borges, un sargento y cator-
ce soldados y cinco heridos que fueron 
recogidos por tuerza del mismo cuerpo 
que salió inmediatamente eu auxilio. 
E L . 8 1 1 . A L Z O L A . 
Hoy se ha pres^n* " 1 ^ en el Gobierno 
Regional el api\ ... io|oven D. Agus-
t ín Alzóla y Abren, vecino de Vereda , 
Nueva, con un certificado del Alcalde 
municipal de dicho término, en que ha-
ce «onstar que es incierta la noticia pu-
blicada por el periódico L a Lucha del 
d ía 1" del actual, referente á que dicho 
joven se había levantado en armas con-
t ra Ol Gobierno, al frente do una parti-
da decincuenta individuos. 
E N I T Ü B O . 
La guerrilla local de Hato Xuevo, 
en-reconocimíento por las sitiehas de 
Itaho, tiroteó á un grupo enemigo, que 
abandonó un muerto. 
L A L O T E R I A 
En el sorteo de la lotería celebrado 
esta mañana han dejado do venderse 
11,906 billetes. 
Los billetes números G,dSly 352Í 
premiados eu $55,0 )0 y §10 ,000 han co-
rrespondido á la Hacienda. 
E l 8,078 premiado en $4,000 íué ven-
dido al público. 
Sorteo de la Beneficencia 
E n el sorteo de la Beneficencia ha 
correspondido el premio de $100 al nú-
mero 20 que lo posee la niña María 
Gnadalupe Ignacia Valdés. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
VAPQU "MANUELA' 
Esta mañana en t ró en puerto, pro-
lente de Puerto Rico y escalas el 
correo de las Anti l las Manuela, condu-
ciendo 100 pasajeros, entre los que se 
cuentan los señores Tenientes Coronv 
les D. Antonio Cánovas y familia, y 
D . Antonio Herrera; Capitanes don 
Antonio Galán y D. Manuel Liñan; Te-
niente de infantería de marina D. José 
Gener, tres presos, 5 deportados y 42 
soldados. 
O F I C I A L 
{Gaceta del 2.) 
Gor.iKuxo GKNEIJAL. — Decretos nom-
brando Alruldc Militar do Hc^la, en comi-
sión, al comandante do infantci ia don.San-
tlago García Delgado, y declm ando excep-
tuados de la requisa los caballos america-
nos destinados á tiro de coches do lujo y 
los caballos puramente andaluces destina-
dos á tiro y silla en el cocho de servicio de 
cada particular. 
SlíCKKTAJiÍA GKN'HUAL.—Real OrdCU (lid 
ministerio de Ultramar nombrando rc^ie-
trador de la propiedad de baracoa á don 
Angel Clareiis y Pujols. 
INTKXDKKCIA C.KXKRAL DE HACIENDA. 
-Heal Orden del ministerio do Ultramar 
resolviendo, que á contar del lu (.le enero 
del corriente año, los lijjlotes de la Lotería 
quedan exentos del impuesto de l por 100. 
DISTRITO UNÍVKKsrrAnio.—Convocato-
ria para la provisión por concurso do las 
plazas do Profesor auxiliar de ta Sección do 
Ciencias y ayudante preparador do los Ga-
binetes y Laboratorios de los InstituLos de 
Segunda Enseñanza do Santiago do Cuba y 
Santa Clara. 
ADUANA DK I.A HABANA.—El 5 del ac-
tual mes de febrero, y bus doce del dia, se 
reroatardu en los muelles y alimiceuos de 
esta Aduana, las mcrcaucias do abandono 
siguientes: 
0 cajas medicinas Dr. Flandcr, re-
tasadas en $ 43 3o 
4 barriles cemento A. Piqué 8 
4 ídem vino L. A. I I „ 4 . . 
1 crja, 48 kilos netos, pasta japo-
nesa y 1 id. id ,f 34 . . 
3 cajas anuncios, marca C. A., nú-
meros 9 al 11 ,,40 . . 
[Jiolctín Oficial) 
GOBIERNO DE LA KKGIÓN OCCIDENTAL 
DE LA PROVINCIA DE LA EAIIANA.—Circu-
la rá los Alcaldes Municipales para que con 
toda urgencia remitan al Ministerio de ül-
tramnr relación que expreso el producto que 
en sollos del Estado se obtuvo en d año de 
1895 en cada término niUuiicipal. 
—Convocatoria para la provisión por con-
curso de la plaza de subdelegado do vete-
rinaria del distrito judicinl de Marianao, 
vacante por abandono del destino del pro-
fesor que la desempeñaba, don Podro Pont 
Casas. 
MERCADO MONETARIO. 
Plata del cuño espaiiol.—Se cotizaba 
{1 las once del día: 14¿ á DU descuento 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á S ü . l 5 y p o r cantidades 
ú 0,17. 
C r ó n i c a g e n e r a l 
En la ̂  •(•retaría de la Intendencia 
general de Hacienda, se solicita á don 
Mariano Veli l la Escobar, para un a-
sunto que le interesa. 
Kn breve comenzarán en la impor-
tante villa asturiana do Lmuca las 
obras de edificación de un hospital de 
caridad para aquel concejo. 
El alcalde corregidor de Güines es tá 
activando la realización de un emprés-
t i to, destinado ;i varins obras de im-
portancia, qm darán trabajo á cente-
nares de braceros. 
Ha suspendido temporalmente su 
publicación E l Criterio Popular, de Ke-
inedios. Sentimos la desaparición del 
apreciable compañero. 
Ha tomado posesión del cargo de 
Alcalde en Comisión, de Marianao, el 
Coronel de Ejército Sr. Marqués de 
Ccrvera. 
Por la Junta de Obras Púb l i cas de 
esta Provincia, se liadispuesto quedos 
peones camineros procedun al arreglo 
y composición del tramo de carretera 
eoniprendido entre Santa Mar ía del 
liosario y el Cotorro. 
Tesorero: don Francisco Miranda. 
Vice: don Antonio Mestres. 
Vocalee: don Narciso Toromina, don 
José Vázques , don Marcelino Mart in, 
don Antonio Ballbé, don Nicolás de 
l laro , don José Pons, don Salvador 
Tur, don Cesáreo Trabancos. 
Visitadores 4" sección don Vicente 
Zonco, 2a idem don .José Arenas, don 
José Martínez y Martínez, 4" idem don 
Germán Vilela. 
Suplentes: Ia sección don Mar t ín 
Claramunt, 2^ idem don Manuel Lo-
renzo, 3" idem don José Pons, 4* idem 
don l iamón G creía. 
CORRESPONDENCIA. 
Esta ra a ñ a n a lleíró á esta Adminis-
tración General de (Jórreos la corres-
pondeneiade la Güira de Melena. Sa 
lud, líincón, Santiasro de las Ve-ns. 
Calabazar y Arroyo Naranjo. 
ba que se halla detenida en San An-
tonio de los Baños filé remitida a la 
Salud por un Guardia Muiib inal en 
un convoy paca que de allí fuera en-
viada á Alquizar, al señor General 
Mann. 
El arehidnquo Eujíenio, Iiermano do 
S, M . la Reina Ke^ente, y que abora 
esíá viajando por Oriente e¿ .•oaipañía 
del archiduque Francisco bernado, ven 
d r á á E s p a ñ a una vez terminado tan 
El miércoles L'D del pasado mes cclo-
lu > junta genera i la sociedad de soco, 
nos 7y(f PurL'iiiiia. en los yalones del 
Centro Gallego. 
E l secretario don José Cí. Nárirz le-
yó una memoria del estado de la SO-
ciodad, y la junta acordó darle un vo-
to de gracias. 
E n e l L i i v a n ó . 
M U E E T E DE DOS INDIVIDUOS. 
Como á las doce do la noche de ayer, 
al pasar por la calzada de Guanaba-
coa, frente al tórím que existe á la en-
trada del caserío del Luv oó, un indi-
viduo blanco, (pie coud un carre-
tón de leche, le fué inl iu 1 alto por 
tres veces, y como en vez de obedecer 
act ivó el pase para entrar en "el pobla-
do. U tuerza allí destacada le hizo tres 
disparos, alcanzando uno i los pro-
yectiles á dicho conductor, driéndolo 
gravemente; otro penetró en el esta-
blecimiento de don Manuel Alvarez 
Barbolla, ( casionando la muerte á su 
dependiente que estaba en el cuarto 
del amasijo haciendo pan, y el otro á-
un caballo que estaba amarrado al por-
tal del expresado establecimiento, pro-
piedad di don Carlos Fernay. 
El individuo que conducía el carre-
tón, resultó nombrarse l ) . Antonio Bey 
Bodrígnez, natural de ( 'al iarías, solte-
ro de 18 ailos y vecino de Virtudes, nú-
mero 05. Bate individuo, según el certi-
ticado del Dr. Sáncliez, médico do 
guardia en la Casa de Socorro de la. 
cuarta demarcación, presentaba dos 
heridas de proyectil de arma de fuego 
eu la cabeza, (orilicio de entrada y sa-
lida) penetrando después dicho proyec-
t i l por la reglón subescapular, y atra-
vesando el pecho, fué á salir por el 
hipocondrio izquierdo. 
, El panadero muerto en el acto so 
nombraba Ü. Mateo Lerandi Pérez, na 
tural de Asturias, de L'S años, soltero y 
residente en la calzada de Luyanó* 
Presentaba una herida en la cavidad 
abdominal, ftttC le atravesó de izquier-
d- ' " i . 
htL .. .ñeros momentos del súce-
so se constituyeron en el lugar de la 
ocurrencia el celador del barrio, Sr. Ló 
pez Moreno, y el Ldo. Potts, Juez Mu-
nicipal del Distrito de la Catedral, (pie 
estaba de guardia anoche, y el que es-
tuvo actuando hasta ya entrado el dia. 
Como al constituirse en el Luyano el 
Dr. Sánchez aun estaba con vida el le-
chero, fué trasladado á l a Casa de So-
corro, donde falleció á los pocos mo-
mentos. 
La fuerza destacada en dicho fortín 
la componían 14 números del sépt imo 
batal lón Peninsular, al mando de i m 
cabo. 
IV • Comandante de la fuerza des-
tacada eü el Luyanó fué nombrado pa-
ra instruir las primeras diligencias su-
marias, el segundo Teniente del bata-
llón San Quintin D . Antonio Gonzá-
lez, y como secretario de la causa el 
sargento del propio cuerpo D . Joaqu ín 
Moreno. 
Los cadáveres de Bey y Llerandi 
fueron remitidos al Necrocomio. 
FALLECIMIENTO 
Anoche falleció en el hotel Navarra 
D. José Bodrígnez Fernández , natural 
de Palencia, soltero, do 37 años y del 
Comercio. 
E l Dr. Martínez, médico de la casa 
de socorro, que reconoció el cadáver , 
certilicó que no presentaba lesión ex-
terior alguna, y que su muerte solb la 
podría aclarar la autopsia. 
ESTAFA 
En Guanabacoa han sido detenidos 
y püestoká disposición del Sr, Juez de 
Instrucción, dos individuos blancos, 
acusados por D. Juan Maclas, diieñ(r 
de la farmacia Nuestra Señora del Car-
men, de que le habían estafado cierta 
cantidad de dinero. 
ACCIDENTE MARITIMO. 
Ayer como á las tres de la tarde, se 
encontraba recorriendo la bahía un bo-
te, de uno de los buques de guerra ale-
mán que se encuentran fondeados eu 
nuestro puerto, y al llegar á los bajos 
que están frente á los almacenes do 
Santa Catalina se varó. En su auxi-
lio aendi"' o i i un bote del crucero A l -
fonso } otros pertenecientes á lob' 
alema 1 
La • radura fué de poca importau-
cia, 11 habiendo sufrido desperfecto 
alguno el referido bote. 
CAPTURA 
En Begla ha sido capturado don Ba-
món Clloa reclamado por el Juzgado 
de Instrucción de Marianao por el dtv 
lito de hurto. 
LESIONES GRAVES 
En la casa de socorro de la cuarta ' 
demarcación fué curado de primera in-
tención don Luis Muñoz, de varias 
contusiones de segundo grado en el 
pecho y herida con fractura del pie i z -
quierdo, de pronóstico menos grave, 
que le fueron causadas por un car re tón 
(le agencia cu la calzada «̂ p J e s ú s del 
Monte, esquina á Pamplona. / 
El conductor de dicho carro, don Sa-
bino Fernández, fué detenido y puesto 
a disposición del señor Juez del d i s -
tri to. 
CIRCULADO 
TTa sido detenido por el ce lador de 
P.ucIi!o Nuevo, un individuo blanco que 
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Charla que charla, subíamos por el 
bouh'var Saint G'crmaiu, yn desierto (i 
tau.sa ile lo avanzatio <le la hora y de 
lo riguroso del ÍVlp que hacía que la 
acera resonase couio las losas de una 
igh-sia. 
Allá, ])or lH.esquin;i de la calle de los 
Sanios Tadres dejóse oir uu monótono 
gruñido como de quien masculla una 
canción; nos detuvimos aguzando el oí-
do, y en se-juida, saliendo de la som-
bra de losediücios, apareció en el arro-
yo la vacilante silueta de uu borra-
cho. 
Aquel individuo se apoyó en la ver-
ja de la Chari té y dirigió una sombría 
mirada en su derredor. Era evidente 
que la gran línea del boulevard, baña-
.da cu luz por la doble fila de íaruK s, 
le había amedrantado. Aquello era 
para él como una segunda visión del 
Sena, como una gran superlicíe de agua 
que había que vadear, porque mascu-
llaba con voz aguardentosa: 
—¡A ver ese puente! ¿Dónde está id 
piu-ntei? 
Luego, como aquel que se decide á 
toinár uu partido abandonó su punto 
de apoyo, y extendidos los brazos, dan-
do extrUordiiririas bordadas diagona-
les, atravesó ol arroyo y la acera y a-
cabó por desap ireccr en la esquina de 
la calle de Ivonnes, en dirección de 
M ontrón ge. 
—¿l ias observado eómo iba de t ravés 
esc borracln)? me dijo mi amigo W i -
ilinin con aire, grave. 
Mí amigo VVilli.imcs un químico muy 
disliiiguido ijnc lia lieclio sabias inves-
tigaeiones sobre, los ah aloides. Yo ad-
miro esos trabajos, con la misma sen-
cilla veneración que las gentes que no 
Babcii leer prófesafl. al la t ín del cura 
de su pueblo. 
Pero esta vez, lo con Ileso, la obsiu-
v.icionde mi (luímico sobre los traspii's 
dr l beodo uo me pareció exceder en 
perspicacia al promedio de mis obser-
variones cotidianas. 
Pero ése era uu error. Lossabiossou 
gentes meliculosas que no brincan por 
enciiiui de loa prolegóinciios. No cons-
i ru i ran ni siquiera uu castillo <le na-i-
JIC.S sobre are lia; lesligo de ello es el 
buejl Descaí tes, abuelo suyo, cuyo dis-
curso sobre el metoilo—lo coulieso ro-
jo de vergüenza—me produce en cier-
tos pasages e! electo de una monumen-
tal perogrullada. 
Y como yo nada respondiera, el sabio 
continuó: 
— -¿Pero Jamás le has preguntado tú , 
po&jue esta c;iusa, la embriaguez, era 
seguida de este electo, la marcha en 
zig-zag? 
Yo no tenía sobre esta cuestión, ni 
sobre otras muchas, desgraciadamente, 
liras que ideas muy vag;is. 
Había oido decir, como todo el mun-
do, (pie ratas á las cuales se. las había 
abierto el cráneo y an aneando lu masa 
cerebral se habían puesto a dar vueltas 
alrededor de un mismo puní o hasta que 
las sobrevenía la muerte. Sabía que 
de ahí se había deducido el papel pre-
pomh ranle del cerebroen la direceióny 
coordinación de nuestros movimientos. 
Y" desembuché modestamente todo mí 
corlo caudal de ideas eienl.ilicas. 
NViiliam me escuchaba con sonrisa 
de benevolencia, con ;iqnel aire que 
toma en los exámenes del bachillerato 
cuando intenta hablar sobre materias 
cientilicas á los exüiuinandos, más da-
dos á la literatura/ 
—Perléctamente , me dijo, eres me-
nos ignorante délo que yo pensaba. En 
el caso dr embriaguez se. obsi-rva que 
la circulación demasiado r jp idade ia 
sangre turi>a las runciones del eerebio. 
Hay muy numerosas y concluyentes 
pruebas. Pero nadie ha hecho la con-
tra prueba. 
—¿Qué entiendes tú por eso? 
—Digo—es una idea que so, me ha o-
currido viendo á ese borracho—quese-
ríi] interesante buscar en la serie de 
los seres un animal que andando ordi-
nariamente de cost ado, se viera (pie al 
emborracharle andaba de frente. 
— ¡Es una idea genial! exclamé entu-
siasüiado. ¿Pero dolido encont rarás ese 
individuo lavorable á tu experiencia.' 
— Vete mañana al mediodía al labo-
ratorio de biología, me dijo mi amigo 
con aire misterioso. No faltes ¿eh? 
Mi curiosidad estaba vivamente 
excitada y acudí á la cita cen toda 
CXaetilnd. 
Sobre una o.spe.c.ie de gran mostra-
dor lleno de fraseos, retortas y apara-
tos de lonnas ex t rañas , mi amigo Wi-
UiuiiJ había instalado una mesita con 
doce cubiletes llenos de alcohol. En-
tonces el ayudante trajo un cesto cu-
bierto de ealoca y porreto y sacó de él 
un cámbaro magnílico, u n cámbaro dV 
vientre de marlil, c o n pinzas moradas 
y ««li tantes antenas dentadas. 
Kn cnanto se le colocó sobre la. me-
sita el pobre bebedor de a,gua salada, 
puso sus patas da alborotado movi-
miento, qoiíio si hubiera a d m n í i d ó 
nuestras inmorales intenciones. V 
mient ras que sus ojos seguían miraado 
cu (lirei-ciíúi á la ventana el resto del 
capaia/.on, se encamino hacia lu dere-
CIM c o n una rapidez completamente 
éxlraordinar ia . 
El desventurailo ci ustáceo perdió el 
tiempo fratando de evadirse. M i amigo 
WiUiam le (o- ió deüi-.ulamente eou 
unas (iin/.as de acero, y sin hacer caso 
d« sil «lesesperada gesticulación, pro-
cedió a la prej)aracion del tóxico. 
Tor lo pronto empapó en alcohol un 
trocitó de esponja, clavada al extremo 
de iui imnzon. Luego, inclinándose so-
bre el cámbaro, abrió diestramente 
con sus pinzas el ancho orilicio de la 
boca y exprimió en ella lodo el aguar-
diente de la esponja sin perder una 
gota. Se cubrió la mesita con un lien/.o 
y William mandó íí buscar una Ciijetb 
ü.! .le cigarros, para matar el tiempo, 
en espera del resultado. 
Al cabo de una hora VVilliam volvió 
á sn experiencia. Quitó el lienzo y yo 
me incliné ávidamente para ver. 
Kl cámbaro no estaba ébrio, pero 
había estado enfermo. 
—Se ha desembarazado del tóxico 
por miedo de indigestión, dijo mi sabio 
¡ i M i i g o con un gesto de desaliento. 
Ko cabía duda. KI vasito de //y/í.' había 
producido en el desdichado escarabajo 
de mar. un electo analo-oal que pro? 
«luce el primer cigarro en el es:oai.igo 
de los colegiales. 
Hubo que e epe/. ;r de nuevo la ex-
periencia, can; < -le método. 
Esta vez. dim i l!i m rh\spúes de 
un mouicúii 
pan empapado en ajenjo. H a b r á diges-
tión y pronta asimilación. A i menos 
así lo calculo. 
E hizo como lo había dicho. 
Cuando hubimos agotado la cajetilla 
de cigarros, nos miramos con inquietud 
y sin determinarnos íi tocar la mesita. 
Por fin VVillian decidiéndose, decidién-
dose, descubrió el crustáceo. 
Esta vez creí que estaba muerto. 
Con las patas replegadas, se parecía 
mucho h aquellos de sus colegas que 
se encuentran á montones á la puerta 
de los imbornales de las calles, entre 
los despojos de legumbres y cascaras 
de ostras. 
Vivía, sien embargo, porque apenas 
el operador le hubo tocado-las antenas 
con el extremo de suspinzos, se levan 
tó lentamente, desplegó sus eutorpoci-
das patas, y con una lentitud majes-
tuosa, sin vacilar, sin tropezar, contra 
las costumbres de su raza, olvidando 
las intenciones del Creador, echó á 
andar hacia adelante. 
* Nos miramos sorprendidos, y W i -
lliam, abriendo el registro donde día 
por día anota los pasos que lia avan-
zado en el camino de la certidumbre, 
escribe: 
uEl 14 de febrero 1S en presen-
cia de M. Ilogues le l íoux y de mi a-
yudante Feliciano, he emborrachado 
nn v.íunb-,\v<) {cancarpayiirus), el cual en 
su embriaguez ha echado á andar per-
pendicnlarmente á sus ojos." 
¡Vaya una dilicultad,"dirán ustedes, 
cualquiera lo hubiera podido hacer! 
N\ tampoco era difícil descubrir la 
América. 
IIUGUES DE ROUX. 
ASOCIACIÓN ÜK CAnALLEnos IIos-
pri ALAiiios.—El domingo último, á ia 
una de la tarde, se llevó á cabo en el 
Cerro la fiesta anunciada con objeto 
de inaugurar la Kstación Sanitaria.de 
los Caballeros Hospitalarios, por sus 
delegados en el referido barrio. 
id bondadoso Padre*Cabanas, vica-
riojgenerarde la orden, bendijo la casa 
con el ritual de costumbre. 
Presenciaron el acto, el Consejo de 
la Orden en pleno, con.su presidente el 
Dr. Homero Leal, la ilustrada dama 
] ) " Elisa Posada de Morales (Delega 
da.) y gran número de señoras y caba-
lleros invitados. 
Después de la ceremonia se obse> 
fUÍó á la concurrencia con exquisitos 
(luíees y licores. 
UNA SOLICITUD.—So desea saber el 
paradero de 1). Antonio Torrón Fer-
nández, natural" de la parroquia de 
San Pedro de Comba, en la provincia 
de Lugo. 
Según noticias, perteneció al J Ja ta-
llón (le Simaneás, número (34 y fué l i -
cenciado en 1!) de marzo de 18!)4. 
Su hermano D. .losé. Guardia Civi l 
del puesto de Placetas, provincia de 
Santa Clara, agradecerá cualquiera 
noticia que se envíe al puesto indi-
cado. 
Se ruega á todos los periódicos de 
la l l abma y del interior, que repro-
dii/can la presente solicitud. 
LOS ALMACENES DE TEJIDOS K i; 
CIEN itEEOiíMADOs.—Todas las fami-
lias que acuden á La (Jasa Grande—San 
Rafael y Galiano—pon objeto de exa-
minar las reformas introducidas en el 
ediücio, salen verdadereaurnte encan-
tadas del surtido de. telas de fantasía, 
compradas en Par í s para la reterida 
tienda por el inteligente ] ) . Manuel 
Moriega; telas que no obstante su bue-
na calidad y su bonita estampación, 
se. realizan á precios ínfimos, así las de 
verano como las de invierno. 
Durante el mes corriente, quemará 
"La Casa Grande", miles de varas de 
raso, brochados, granadinas y gasas 
de seda; tarlatanadorada y plateada; 
(diales de espumilla de toilos colores y 
otros artículos que se exhiben en una 
mesa especial, entre las cieu mesas 
que contiene-aquel fresco y-amplio sa-
lón. 
BecoinendaiRós á nuestras lectoras 
que se fijen en otra mesa, donde se ha-
llan depositados diferentes géneros de 
varias clases, todos los que se venden 
á 4 centavos vara. Esto se llama ves-
t i r al desnudo, como manda el cateéis 
mo y como es necesario hacer en los 
t iempos actuales para auxiliar á los 
desheredados de la fortuna. 
TAI Cnm (iraiulc tiene un surtido 
nuevo y elegante, á lin de (pie todos 
los caprichos y todos los gustos hallen 
cumplida satisfacción. Los Sres. Gar-
cía é Inclán, propietarios del estable-
cimiento, continúan obsequiando con 
originales poínos de esencia á los asi-
duos protectores del mencionado alma-
cén de tejidos. 
ADELANTE.—Nuestro amiguito Víc-
tor Manuel Cardenal, hijo del acredi-
tado maestro de esgrima del propio a-
pellido. ha ingresado en el Colegio de 
i ; . Icii, (pie con tanto acierto dirigen 
los l i l i . PP. Jesu í tas , para terminar 
sus estudios de primera enseñanza y 
seguir el Bácbüieratoi Le. deseamos 
muchos triunfos al animoso niño, bajo 
la direci ion do tan perit ísimos maes-
tros. 
LOS ENAMORADOS DE LA REINA 
VICTORIA.— Woman at home está pu-
blicando una serie de ar t ículos llenos 
de curiosos recuerdos acerca de la pri-
mera juventud de la reina Victoria. 
La rechoncha soberana que ocupa 
hoy el decanato de los monarcas de Eu-
ropa inspiró pasiones .terribles cuando 
era soltera, y la llamaban sus subditos 
la "reina virgen.'' 
En Inglaterra una porción de jóve-
nes se volvieron locos de amor por ella, 
y otros se suicidaron no encontrando 
otro remedio á su p a s i ó i w 
Un caballero dueño de considerable 
fortuna se enamoró tan perdidamente 
de la reina, que se pasaba el d ía ente-
ro en las cercanías del palacio do S. M . : 
con la esperanza do verla pasar por 
delante de alguna ventana: si ia reina 
salía á paseo, él iba delante de ella a 
todas partes en coche descubierto; aca-
bé) por hacerse tan insoportable que las 
autoridades tuvieron que amenazar con 
meterle en un manieomio si no dejaba, 
de perseguir á la reina. 
Carlos Diekens i'nó uno de los ataca-
dos por la liebre, y durante una por-
ción de tiempo la reina fué duemi y se 
ñora de sus pensamientos y de sus sen-
timientos más tiernos ufortunadamen-
tc para la literatura: curo y no debió 
diverrirle poco el recuerdo de su abe-
n i ' ióu el día en que. llegado .ya la 
ile la lór tuna, le convidó la rei-
na á almorzar en el castillo de W i n d -
sor, y á los postres S. M . le regaló un 
ejemplar del Viaje d las Highlands, de 
que era elhvantora, con esta dedicato-
ria de puño y letra de la reina: "De l 
más humilde al más distinguido escri-
tor de InglateTTa^7 
La popularidad d é l a "reina v i rgen ' 
era tan grande, que hasta las mujeres 
estaban apasionadas de ella: imitaban 
su manera de vestir y su peinado, adop-
taron los colores rosa inerte y azul, 
que eran los favoritos de la reina, y se 
consideraban afortunadísimas y á la 
moda, las muchachas que tenían poca 
estatura y eran rubias con ojos azules, 
mientras que las altas y las pelinegras 
pasaron muy malos ratos. 
ESPECTACULOS 
TEATRO DE TACÓN.—Compañía de 
r»:inquells.—La zarzuela E l Rey que 
Rabió.—A las 8. 
TEATRO DE PAVRET.—Compañía de 
Roncoroni.—Las Memorias ilcl Diahlo. 
Baile, por Concha Narvaez.—A las 8. 
TEATRO DE ALBISÜ .—Compañía 
Dramát ica del Sr. Ibixens.—Función 
por tandas,— A las 8: Acto primero 
do Los Jlayonofes. A las 9: Segundo 
acto de la misma comedia.—A las 10: 
Los Pantalones. 
TEATRO DE .1 RIJO A.—Compañías de 
Variedades y Bufos.—Por no Tocar el 
Violín y iVe/istó/eies. — Guarachas. — 
A las S. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.—Ant igua 
contaduría del Teatro de Tacón Vis-
las de la insurrección en Jaruco y Líe-
jura I. El Randesírión toca en el salón 
de espera, de (» á I I . todas las noches. 
PARQUE DE COLÓN.—Kstrella (¡ira-
loria. Tocios los días, de 5 de la larde á 
9 de la noche. 
PANORAMA DE SOLER.—Peí na/a 3. 
Compañía d e Fantoches: Zar/.m-lasA' 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.— A las ocho. 
an á 
mitad del 
sueldo que diHlrutcn. 
Habana 28 de Enero de 189G.—Pelayo Pedemonte 
m m m m 
GOBIERNO MILITAR DH LA PHOVINCIA Y 
Pl.A/.A DE 1. \ LlAHANA. 
Orden de la Plaza del din 31 de enero 
de IS'.Kj. 
La revista do Comisario entramo riles 
do febrero so pasará, en La Secrctarfa d e es -
to (loliiorno AJililai, por los s r í i o r e s Jetos 
y Oficiales que se hallen on la Plaza, en la 
iorma síguíento: 
Día 3 
Do doce á una de la tardo.—Sros. Jefes y 
OJSciálcs on espectación do q D b a r q u o pura 
la Península. . . • 
De una á dos do la tfn de.—Idem en co-
misión activa del servicio, excedentes en co-
Dlislón y de reemplazo. 
De doce á mía de la tarde.—Idem de 
transeimtcs por cualquier concepto en la 
Plaza. . • . 
A la ana de la tarde.—Idem pen.-aouistas 
de Cruces. 
Los dias 1, 3, 4 y 5. 
Do doce á tres de, la tarde.—Reclutas 
dispiMiihh's del Kn-rcito,do ja Poninsula, 
previa la pre.sentaciim dc'los bdrrespoí&lién.-
tos pbicé (¡ue obreíi en'su po(loi'y'a< icdiu-n 
su .situación. : ',, . :. n ; 
Con el t'm do (pío lo* jnstin,cant<is de re-
v i s t a puedan ser aütprízacíós por e s l e Go-
b i e r n o , cu d dia 1". y á la una de la tarde, 
será entre^adn un ejemplar al señor Secre-
tario del m i s m o , por] los señores Jefes y ofi-
ciales que deban pasarla el dia 3, y á la ho-
ra indicada para la revista los recocerán 
para (pie. en unión del segundo ejemplar, 
presentarlos ai .señor Comisario do Cuerra,. 
que deba pagarla y, estará presento para 
autorizarlas. 
Con igual fin y por triplicado, el Habili-
tado de comisión activa, reemplazo y do-
más clases, remitirá á mi autoridad," en 61 
dia anterior al señalado para la revista, 
relación do los señores Jefes y Oficiales 
on tales situaciones, los que, como los 
transeúntes, so presentarán precisamente de 
uniforme^ 
Lo que se haco saber en la orden do 
hoy para general conocimiento y cumpli-
miento do los dias y horas que á cada clase 
se señalan. 
El General Gobernador interino,-ÍSÍ/ÍÍ-
rez Valdés. r 
Es copia.—El Comandante Secretario.— 
Mariano Martí. 
C . O M A X D A N C I A G E N K I Í A L D E M A R I N A D K L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
V E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
ESTADO MAYOR. 
Negociado torecró.—Anuncio. 
COTÍ fecha G «leí mes «le Diciemlnc últ imo coimini-
bacl E x c m o . é Iltmo, Si*.'Capitán Geneni l del D c -
It.u lnim-nto de CVuliz á lii ('i)iiiaiiil.iiu ia (u-neral de 
este Apostadero, que el «lia I del misino mes baque-
dado nldcrto al piibjico el semáforo de punta Anaga 
rotalilécidfl en la Isla ile Tenerife. 
Lo qhe de urden (id Exorno. Sr. Comauilantc Cíc-
uprai «le este Apostadero se publica para general co-
attcnhletilo. 
Habana 16 .le Enero de 1896.—El Jefe de Estado 
Mayor, Pelayo Pedemonte. «l-lü 
Coimuií lancia General de M a r i n a . 
E S T A D O M A Y O l í . 
Anuncio. 
E n virtud de Real orden tolegráí ica se autoriza al 
Exbmo. Ilimo: Sr, Coáiandante 6 e h e r á l do este 
Apostadero, para la admisión de S E I S niaqninistás 
eventuales para el servicio de la Armada; y dispues-
to se proceda por conrurso á cubrir diclias plazas,"se 
ptibUca eii la '•Gaéeta" y periódicos oficiales de esta 
Isla para cono.Óiiuiento dé los que pueda interesarle, 
que se exigen las condiciones siguientes y tendrán 
que sujetarse á las administrativas que también se 
detallan. 
L a s solicitudes, acompañadas de los d o c u m ó n t o s 
legalizados que justilinuen reunir las condiciones exi-
giiTis: bis que se prcsentcni al concurso se dirigirán 
al EXCM.O. Sr. Coin uidame general de esto Aposta-
dero, antes del dia l'i de Eelirero próxinu). para ¿er 
examinados y admitidos desde luego, los qu^ mejores 
derechos aleguen. 
C O N D I C I O N E S . 
1? Los primeros maqii-.nistas navales con n o m b r a 
u ien le como tales, «ine Layan sido csaminados con 
arreglo a! programa aprobado por 11. O. de 17 de A-
bril de IÑ'JI-
2? Los primeros maquinistas navales con nom-
bramiento como tales, que hayan sido examinados 
con arceglo al reglan.cuto de 23 do K n n o «lo Is77, 
siempre que acrediten haber navegado dos años por 
lo menos en buque con máquina de-alta y baja pre-
sión. 
3* L o s segundos maquinistas navales con nom-
bramiento, ^ue hayan sida examinados con arreglo 
al programa aprobado por R , O. de 17 de Abril de 
ISltl . sieir.r-re que .1:0.liten haber navegado un año . 
per lo nietos, cu buques con m á q u i c * de alta y baja 
pres: ón. 
L o s segundos maquinistas qne iiertenecieron 
al cuerpo de maquinistas de la Armada que por 
cumpjitl.-.s de los ocho años de servh bw hnlderan 
solicitado sn leparajp'^Q. y sn faculta.l física dd . iios-
tre que pueden pre«tar servicios y que acrediten h a -
ber navegado tres nfiOR por lo incites on baques con 
eáqvSoa de H'AA y b^jA presidn. 
5? Los terceros y cuartos inaqninisras que perte-
nooieron al cuerpo de maquii.islas de la Armada, 
que por oumpiidos de los ocho años de servicios, a -
croib.lcn haber navegado tres años , por lo mrnos. en 
buques de máquina oc alta y baja presión, y sn fa-
cnUád física deniucitre qae es tán en aptitud Je pres-
tar .servicios. 
6? Los terceros maquinistas eventuales que h u -
bieran prestado servicios en l a Armada como tale?, 
y su facultad física demuestre qne están en aptitud 
de prestar servicio, y hayan navegado tres afios cu 
buques con nniqnina de alta y baja presión. 
C O N D I C I O N E S A D * ' S 1 8 T B A T I V A S . 
1? L o s individuos particulares que resulten aptos 
y admitidos para dfJtempefiar la plaia <'o terceros 
maquinistas en el servirio do la Marina, disfrutarán 
los misinos h a b í r e s que los «le suvclas^ del eucrpo de 
maquinistas de la Armada en todas sitnarionrs. 
2" L o s exprcsailos haberes empezarán á deven-
garse desde la fecha noticiande !;« adtttMdn, y cesa-
rá el dia del despido. 
3" KI pago de los haberos nieumalei 'onespon-
dientes, sera en el tiempo y Ibcuia nue d e t e t ñ ^ M la 
l e g i s l a c i ó n vigente 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L P U E R T O D E L A H A l í A N ' A 
L a s deficiencias qne para el servicio de transportes 
se han noiado algunas veces en esle puerto, cuando 
algñn accidente de público interés exige el traslado 
de personal de una a otra costa de 61, deficiencias no-
tadas recientemente en el ú l t imo incendio de Casa 
IJIauca, ha motivado que por esta Capitanía de Puer-
to, de acuerdo con los dueños de remolcadores, se 
establezca desde hoy uu servicio de guardia durante 
la noche. 
E n armonía con él y con el objeto y espíritu del 
bien general, se recuerda á los duc'Jos y patrones de 
todas las embarcaciones de tráfico y pasaje, el deber 
en que están de contribuir al servicio de interés p ú -
blico ó comunal, en todos los accidentes del puerto y 
su ribera que lo exijan: qne ese servicio puede llegar 
á serimpnesto en momentos determinados con el c a -
rácter de gratuito; pero qne en todo caso, libres para 
exigir la remuneración correspondiente no podrá ex-
ceder esa de lo que está extrictamente determinado 
en las tarifas vigentes, quedando los contraventores 
sujetos á las penas señaladas parael caso, pero ya con 
un carácter ya con atro, el servicio de interés general 
es obligatorio. 
Habana enero 31 de 1896.—José Gómez linas. 3-4 
Comandancia General de Marina. 
E S T A D O M A Y O R . 
Anuncio. 
E n virtud de autorización superior, el E x c m o . 6 
Iltmo. Sr. Comandante (Jeneral del Apostadero para 
la admisión de cinco epréndices de maquinistas para 
e.l servicio de la Armada, y dispuesto se provean por 
rigurosa opos ic ión, ante trlbunai nombrado al efecto-
S. E . ha tenido á bieu disponer que el dia l'i de! mes 
de febrero próximo se verifiquen dichos exámenes ; 
debiendo presentar las solicitudes debidamente do-
cumentadas todos los individuos qne se erean con las 
condiciones rejlamenlarias para esto, a ules del dia 
13 del mismo, á lin de tener luear X su revisión. 
Habana á 31 de enero de ISÍiC!—Pclavo Pedemon 
le. " 4-2 
G e n e r a l T r a s a t l í u i t i c a 
t)R 
' VAPOTÍES-COllRKOS FIÍA.XCKSES. 
B a j e c c r . t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o 
f r a n c é s . 
Para T c n u m / t l i r c t l o . 
Saldrá para dn bo puerto sobre el dia l de Febrero 
el vapor francés 
C A P I T A N S E R V A N . 
D O C T O R J . A . T R É 3 I O L S , 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
n i ñ o s y A f e c c i o n e s a s m á t i c a s . 
CONSULTAS DE 11 A 1. 




M A G N I F I C A S H A B I T A C I O N E S 
y caballerizas, se alquilan á precios módicos en la 
casa calle de Obrapia n. 14 esquina ú Men-aderea. 
d4--Ji> 
U N A A C C E S O R I A 
propia para escritorios ó es lablecinr.ontü, se alquila 
á precio rnftdióo eii la casa 
quiua á Mercaderes. 
Ic de Obrapic n. U es-
d4-2ü a4-L',.i 
G A N G A , 
Se alquila en $lt> oro la cómoda casa Chávcz nú-
iñcro 8. L a llave en Salud n. \M. armería, 6 informa-
rán en San Juan de Dios 8. bajos. 
!»3U 2d- l 2 a - l 
Sealqnilan los altos de la casa Galiano 9 con en-trada Independiente compuesta de zaguán, caba-
llerizas. 2 cuartos entresuelos y en el alto sala, saleta 
4 enártos, salón de comer, cocina, lavadero y otro 
cuarto en la azotea y todas las comodldádea necesa-
rias: la llave en la carnicería al lado. Informan en 
Cuba 37 de 11 á 4. 871 4d 30 4a-30 
SE V E N D E N C U A T R O C O C H E S D E A L quiler con sns caballos conespoiidipnlrs y sus l i -
moneras, todo cu buen estado y muy en propon ion 
se pueden ver todos los días por la muñana basta LIS 
ocho. Acui la 145. 018 d2-l aJ ' 
Admite carga á flete y pasajeros 
Tarifas muy rcdueinan con condéínríentoa directos 
para lódas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
de-; venl.ius en viajar por esta li:ica 
Los vapores de esta Compañia siguen dando á los 
feñnios pasajeros el esmerado trato que tienen acre-
ditado' 
D o más pormenores impondrán sus consipnalarios 
Brídal ¡Wour l iüsy Cpuip? Amaigura ndiuerdS. 
753 l()il 2» 10 a 2-1 
S O C I E D A D E S Y E I P E E ü A S 
MERCANTILES. 
Couipnfiíii Unida 
de los F c r r o c í T r i l e s de C a i b e r i é n . 
S I - X ' R E T A R I A . 
E n el sortee, celebrado hoy para la amort izac ióp 
dé laá cuati o Obligaciones Hipíóteoárina del E m p r ó í -
tit.o ;do)i;.st.i Comii.ifiía. que vencen en IV de Marzo 
urouuuo entraiitc cor.rf^üOiidio ser amortizadas á 
'Ins inin cu ! 1 < con los üúmeros Sesenta y dos, S í s e n -
la y si'-i,-. Do^i.ieirto» ||«iu'oe y Doseionicis .sctcnia 
y>•",:,",• rtíni 
i^éc InNcftI.pábllOO, de orden del Sr. Prosidcnlc. 
• p j i a uní-l.w Sros; tenedores d é l a s misnus puedan 
priHoilei .1 su cobró en l.i (.'onladnria de esta E m -
presa, al iós de I i casa c'aile deSaq Pedro, ir.imero 
áeis. en i,, i'-i lia del Vcnciiñlétüld anib a indicado. 
ll,ii>ai:.i IV de Febrero de i K O i . - E l Secretario, 
map.ucj Mañas y Urqulota; C 130 8-1 
D K L F E K I v O C A K R I L U K I I A X O Y O M N I B U S 
D E L A H A B A N A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva se" cita á los 
Sres. accionistas para la .Tunta g&iérnl ordinaria 
que tleberá celebrarse el dia 11 del actual A las doce 
en la casa calle del Empedrado mim. 31-
E n esa reunión además de tratarse de. los particu-
lares que cxpresa,el art ículo 22 «leí Reglamento, se 
dará lectura á la Memoria d é l a s operaciones del ú l -
timo año . y so procederá al nombramiento de la C o -
misión de examen y glosa de las cuentas relativas á 
ese período y á la elección de seis concilarios en 
roempla/.o de los que cumplen el término de su en-
ea igo. 
Habana Febrero 3 de 1890.—El Secretarlo, F r a n -
cisco S. Maclas. C 1 4 7 10-4 
[mpresa de Almacenes de Depósito 
p o r H a c e n d a d o s . 
S E C R E T A R I A . 
Con arreglo al artículo 2G'del Reglamento, se pone 
en conoeimionto de los señores aecioiiistns que desde 
esta fecha quedan de manifiesto en la C o n u d u r í a , San 
Ignacio 50. altos, los libres, documenios y comproban-
tes de las oparaciones sociales del iVl'tiuiO año, por el 
término de treinta dias para los que así lo deseen pue-
dan examinarlos, 
Habana y Enero 24 de 189G.—El Secretario, Carlos 
deZaldo. 1" My 
S P W I l m m tlGHT AND PWERCOMPANI CONSOLIDATED 
C O M P A Ñ Í A J I I S P A N O - A M E R I C A N A . D E 
L U Z Y F U E R Z A C O N S O L I D A D A 
Secretaría. 
Por disposición del Exce lent í s imo señor Vice -Pre -
sidente, se cita por esti) medio á los señnres accionis-
tas de esta Compañía para la Junta general qne de-
berá celebrarse en esta ciudad el día 0 del entrante 
mes de febrero, á las doce do la mañana, en Ta calza-
da del Príncipe Alfonso, húmero 1. á lin de nombrar; 
desacuerdo con lo que dispone el artículo 19 de los 
K>!aHilos, la C o m i s i ú ¿ g l o s a d o r a de cuentas que se 
ha de informar por esenio. sobre las del iiltmio ejer-
cicio, en la junta general ordinaria que bá de ccle-
qrarse en la primera quiuecua del mes de abril pró-
ximo. 
Habana v enero 2.) de 1896. £ 1 Secretario genera;-
E M I L I O I G L E S I A 
C . 117 10-25-
No cabe duda que la situución uues 
t.ra es bás tan le apretri l í. VA (jfúe mas 
y el que menos ha tdiiido qiu' reílacir 
sus gastos ;'i lámitat l ó ;Y la cuarta par-
to.. A pesar «b* todo, en lo que uieuós 
cabo la ntonomia es en la saíudj ol 011-
lermo debo curarse, porque, consorvai 
tú vida importa, que lo demás ya se 
arreglará.. Los qué tienen incites y 
continuos caluros; los que losen de 
conlinuo y dnenueii mal; los que pade-
cen d»1 la ír;ii jíanta y de los bronquios 
y tienen cata.ríos do, la vejiga; los tjuo 
sufren las molestias del asaui ó aliono, 
los demacrados por cansas diversiis, 
queso sienten débiles; toilos en ^cue-
ra! deben acudir al remedio sooctano 
que es el 
Licor Baláico de Brea Veplal 
del Dr . Gouzále/ , que se |ne})ara y ven-
deen hi ÍBóliea cié Salí José, calle de la 
Uabana uúmero 11 ̂  esquina a Lampa-
ril la. 
La Habana es boy el refugió de to-
dos los qne lian tenido que ;ib;indonar 
sus llegares del campo y bueno us que 
sepan chicos, grandes hombres y mu-
geres, todos los que padecen del pecho 
y de enfériüedades de la sanare, qué to-
mando Licor de Urca del Dr. González, 
so ponen pronto buenos y en condicio-
nes de resistir las ondas Trias—que 
anucia Jovor—y otros excosos. 
Bueno es que sepan también los fo-
rasteros que en la liotica (le San Jo-
sé—calle do la Habana número L12;en-
cüenl ran toda clase de medicina á pre-
cios d o . . . . ¡situación api-otada! 
S A N T O T O I I N G O : 
$ 1 0 . . . 
5 . . a 
2 . . . 
5 0 C T S . 
2 5 C T S . 
Los paga por ( l i re r r lon 
Cindiid Síinfo DOIIIÍTIÍÍO. 
0 143 alt •-' 5d-4 5 a - í 
D r . H i c a r d o D o i s 
A I U U J A i H ) N-
C A T F . D K A T Í C 0 DVM VA.'Ui) l ' I U R K S A L 
A G U A R d Ó . 
1(011 8 l 
D R . E M I L I O M A R T I N E Z . 
Enferiiieilades «le ia l iurganúi; tfarii y Uidu*. Con-
sultan ile I I ;i l . T e l é í o ú ó urtni 2 "A!iiarjuia 70 
1033 2ii V \ 
f^i DA D A L U P E G; D E F A s r O K I N O Comadru-
VJTi'a facúUatira —Far l i c ipa A su- ífniiMade»^ i líen-
lolá y íi las pcrsouás t{ñe il̂ &efeli ios scrviliíoAdi »II 
jirofesióii. que ha LfasUiIado su d.iiui. ilu» de !.i v ilK; 
del BáradiMo u. I A Ancha leí Norte IJ. M)2 Coustíl-
ld3 <le I J a r. ;>':.'l K-Ü 
J . A . T o r r e s 
Cirujaiio Dentista. CoósulUid de Ki i l Grattsj iara 
lus pobre!] de !l ií I. Neplduti ló3. entre lí«cót>{ir v 
fJcrvasio. 0 1 13 2GrJ F 
hipci .uhsia en IES .enf-íríiiédBd 
cestivo. Consultas de 12 á 2. 
ato di-
020 
SAN NICOLAS NL.AI. 54¡ 
26-1 F 
ANTONIO MQNTEBO SCHEZ. 
A D O G A I M » 
ITa trasladado si bufete á TacóU 2. D e s p i d i ó ile 8 
ni. á 2 i. T e H í o n o 867. 173 25-lS:E 
M r t i B A É a f i f i C M f i i s 
Ha llegado á conocimiento de la Adminis-
tración de esta Compañía que algunos tra-
ficantes poco cscriipulosos se ocupan en ad-
quirir envases vacíos con la marca TRES 
A VE JAS, de nuestra propiedad, para utili-
zarla de nuevo con azúcares de otras Kefi-
nerías. 
S i n perjuicio do llevar Á l o s tribunales á 
los autores do este fraude, lo avisamos á loa 
detallistas y consumidores e n general, para 
que no se dejen sorprender. 
A los habituales compradores do los exco-
lentes productos de esta Refinería, se les su-
plica que inutilicen el papel que lleva la 
marca de l a Refinería, antes d e vender loa 
envases vacíos. 
Al mismo t i e m p o se les advierte que cuan-
d o abriguen alguna duda respecto á la pro-
cedencia del azúcar que han comprado, 
acudan á la Agencia de esta Refinería on la 
Habana, calle de San I g n a c i o número oü, 
donde podrán c o m p r o b a r s i han s i d o ó n ó 
e n g a ñ a d o s . 
C 1S55 7 8 - 1 D 
J . R O D R I G U E Z 
S A S T R E C I V I L Y M I L I T A R . 
Trajas dril sin divisas h $ 8 
„ de Voluntario, id ? 
„ do casimir, id 15-90 
Camisas forma ek panlisima & precios sin compe-
lencia. L A A l Ü D E K N A , Obispo 115, entre Uernaza 
y Villegas. W3 ai5-23 E 
Catedrático de cniermedaáes 
de Kiños. 
Oonsultas y o p e r a c i ó n » .13 12 á 2.. en el Electro 
Bali¿eaiio. Obispo n. 75, rclefono 10. 
13S03 78-12 D 
P. N. JUSTINIAN1 CHACON. 
Médico-Ciruj ano-Dentista 
Salud nlimero 12. esoiuna Lealtad. 
C 50 . l - E . 
Galiano 124, altos esquina a Dragones 
Espcciahs'a en tr . fermcaaües^veucreo-s i lü i t icas y 
afecconos tie la ji'.d. -é — 
L'uiira'.t.o de dos ;i cuatro. 
C i9 
T E L E F O N O 1S15. 
l - E 
Dr. Carlos E. Fmlay y Sciune. 
E x - m l e m o del ••N. Y . OpUmiti vV Aural Instituto. 
Especiál t i ta en la* eoferiueidjulei .ic !os ojos y d é l o s 
oidoi Cousuitaí de 12 á 3. Aguacate 110. Te i* íono 
n ;.',i6. C 51 l-E 
DR. MAKUEL DELFIN. 
llédico de niños. 
Consultas de once á una. Monte u. 18 (altosl. 
DR. R. CHOMAT. 
Espeeialista en el traianiiento de la sífilis, ñlreras 
y enfermedades venéreas. Consuitas de 11 .i 2. Jesiia 
María 112 Telefono 852. C 5? l-E 
D R . G A R G A N T A . 
Especialidad. EI.ÍÍ r:i.edadts de u matriz, ñ a s ari-
m a s laringe y «r l - t ioas . Consola* .1c 11 á 1: Virtn-
ÍS C 53 ' i i? 
C l í n i c a p r i v a d a 
del D r . lUfecl W-!s . ;..>:., eriftíriae.laVicí or,> 
las raujere-. Cuba 11.1 C.-̂ ¡¡.-JV de l i j t 'I 
517. C A l ' \ 
T O D O a 
| : u i a - P O C O 
Soneto . 
El corazón es [léndiiJo (im; ad\¡ci te 
golge lias golp^ (ÍH una misma herida, 
líUAll cercana a lít muerte anda la vida, 
.cuan pegada á ia-viíla va la muerte. 
Las emimjaé) dolor lia.-ia ia iueíro 
tumba tjue en naestia senda ositA fecondida 
;'i tan serena sinnlna, que convida 
á redimir muriendo nuestra suerte 
Mas el dolor nq mala cu un insianio 
como la daga; y fiero le asemeja, 
poiíiue se clava con seguro tino; 
y así cu el seno el pendujo oscilante 
golpe tras golpe advierte al «pie se qtsejâ  
que va la vida andandando s u camino. 
A i. idilio Jíos de Olnho. 
L a i r a . 
L a mnes aua ¡oeura I;II>Í;-.( niánca. 
SÉNECA. 
. Ksta pnsión, quo rocone muchos grados» 
desde la impaciencia ílástá la vengan/.i, pa-
sando p(.i- el mal genio, la vloleucia y el fu-
i-üÉj lia sido deliiudü pm los do< tore,s ;niti-
giww tlH.iendo que "oa u u movinnento im-
piéniculitado del alma, á consctniencia-del 
ciial se reclnua con violencia é indignación, 
nulo malo, sino lo quo desagrada." 
liay dos clases de ira; la blanca y la roja. 
l'.u la primera, la sangre es repelida á los 
órganos interiores, hasta que la reacción la 
devuelve a la pónícna paiu coristifiiir lá ira 
roja, y si esta reacción no se verifica nuiv 
pionto, el primer estado puedo determinar 
una muerte repentina, c o m o sucedió á Sila, 
NorVa, Wenceslao, Isabel de ISaviera y o-
trüs lautos grandes y puqUeñeé. 
Causas y electos de la ira.—Los sujetos 
biliosos son mas íracund(is(|ue los linfáticos, 
en quienes la calma j la lrampiiliilad suu 
por lo común virtudes do Icinperaüieuto. 
Konteñtiile, el sabio m;i.s aímiblé del siglo 
XVIII , tonia un ear.tcter tan dulee y tan 
igual, que nunca se le vio de nial humor, ni 
sé le notó la masligcn'ü mipaeleifciaj ; i pesar 
de las pruebas y leiiialivas q«e se hicicidit 
para ii l itarle, comando con su ama de lia-
M'S, íjue era cü exlremu ¡ispera de genio, y 
a quien interesaron en apuestílá) perdidas 
siempre. 
Pues bien (y esto debemos decirlo ó incul-
carlo los bi-ienistas), gracias á su admira-
ble calma, Fonienelle vivió ¡cien añosl, ó sea 
desde el I I de lebrero de IÜÓ7 hasta el 7 de 
cuero de J / ó 7. 
Ahora un poco de estética. 
La mujer es mas propensa á la ira que el 
hombre. 
A este propósito, puede verso en la Bi-
blia (ProvérUm) qne: u X o luiv Irá más ás-
pera (pie la de la mujer: truécale el rostro, 
pone sombras y ferocidad en su mirada, en-
negrece su tez como un suco eiijo 
Vale mas vivir en uu dcsici lo que con ima 
mujer provocativa ó iracunda: esa mujer es 
semejante á u n lecho Heno de grietas por 
donde bltrase incesantemente el agua eirel 
invierno. 
Los fríos fuertes (enero de 1793) y los ex-
cesivos calores .(julio ile 1830) predisponen 
á la ira, sobreexcitando el cerebro. 
Como causa determinante de la ira, se 
cuentan también el hambre, y sobre todo la 
embriaguez. Kl alcoholismo mueve el brazo 
del asesino, llena la sala de los iribuuales y 
puebla los presidios. 
Al terminar una do esas orgias,, tan bien 
descitas por Bal/.ac en su Piel de zapa, ma-
tó Alejandro á ÚliCo. 
Inllurncia de la ira e n la ?alud.— En las 
personas temperamento sanguíneo, el cora-
zón late c o n violencia, enrojt cese el rostro, 
el euella se hincha, y aumentase prodlgiosa-
menie las fuer/as. 
E n los sujetos débiles se observa lo con-
trario: hácei'si; mas lenta la circulación y la 
respiración; y es (pie esos desdichados uo 
pueden moverse íii aciertan a hablar bajo el 
peso de tan terrible pasión. 
(Finalizará} 
C J i a r a t i a , 
(liemilida por doña Josefa R. Villanucva.) 
Tres y do-y, jugando á'Ja pelota, 
origina la pérdida de un tanto, 
y puede castigarse con arresto 
y inulta, si se trata de un juzgado; 
prima y dos lo hace el cocinero 
para saber si st.i en sazón el caldo; 
yerba venenosa e s cm/r/a y prima, 
y co sa de billar la do$ y eiinfr.i. 
el todo es armazón de paliCVfopies 
que se lon a con lienzos o eou paños, 
y sirve para usos muy div ersos, 
tristes alegres, divinos y prslauos. 
Je roy l l f i com 
r c 
s. J \ 
JRODlJtO. 
(Remitido por J. do Frias.) 
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Sustituir las cruces por letM dn 
que lerendo vertical ú ht>i 











En los templos. 
Nombro propio. 
< Parentesco. 
En el mar. 
Vocal. 
SOLUCIONES. 
A Ja Charada anterior: Verdcmii. 
A la Frase hecha: EscTibir hxvgó v ten-
dido. 
Al Jcroglitieo anterk-r: Insoicule. 
lian riMiiilidii soluciones: 
Isidorito l ' iMuciict . nnofriin y .loaquinito 
:": . . r . c i sco 
• c ú . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — F e b r e r o 4 d e 1 8 9 6 
E D I C I O N M A N A N 
A D V E R T E K I A . 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SKUVICIO TI:LEGIUFICO 
DCL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
~ AL UlAKIÜ U t I.A ¡UAIUVA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
H A C I O ^ A L E S . \ 
Miuh id 3 de Jt hrrro. 
D E C LA RA£f {O N IOS 1) 10 L ( i 10 N E R A L 
MAKTIJÍEZ C A M P O S 
E l general Kartínea Campos ha dicho 
en una conversación particular, qtuí el go-
bierno hacia hecho bien en relevarle. 
Añaáic el cx-gobernader general de 
Cuba, que debe procurarse la prcnia paci-
ficación de esa Isla implantando amplias 
reformas. 
E O M K K O i í O n W S n Ó V M A R T I N E Z 
CAMI'OS • 
Se atribuyen las siguientes declaracio-
ncr; al señer Remero Robledo: 
"Dcsoo hablar mucho cen el general 
Kaitincz Campee sobre las cuestioues do 
l'uba, en un sitio dcr.de peáames ser 
lides," 
E A S ( " o í r n o s 
E l rrcclc.cntc del Ccmcjo de Ministros, 
en ccnvcrcacien cen algunos periodistas, 
les La dicho que ci el general Martines 
Campes cpir.acc por la reunión de las 
.Cortes actuales- esto nada influiria en el 
prepesito de no reunirías. 
C A M I Ü O S 
Las libras esterlinas se- han ootizado 
hoy en la Eclsa de 30-33-
• E X T R A N J E R O S . 
E x t r a c t o t e l e g r á f i c o . 
Avcra Yorti o dr /rhirro. 
\ A l ' O J J IOS E N T K A D O S 
Han entrado en puerto les vapores 
J y < ( n a n t á y Y a r a t á i i , procedentes 
de la Habana. 
i O L r E l N C i r i O 1)10 r .ATT10M!i lOK(í 
Ha llegado á Plymcuth el cadáver ¿el 
írincipc de Eatíemberg. 
T E I M A S A L A / . r < A!; 
l iccn de Eerlín que el Bundesraíh a-
probó la ley per la cual se aumenta las 
prunas al azuear y so espera que asimis-
mc psará en el Heichstag. 
ES L A K í L E S l A C . K I E ( Í A 
Según un despacho de Seña el Princi-
po Fernando de Bulgaria proclamará el 
día nueve á Ecris, miembro de la iglesia 
piega. 
({¿Hwlnprohibida rrprnducción di 
los ft!((jnunns ijur aulrvdt u, coi:. an cijUt 
a l ü> !ii i(i<) 3i de Ui J.cij de i 'rvpudad 
In t : lirintil .) 
n iudml 13 dt enero de 1S0G. 
J.'i ^HiM i i j . está 
l))»''̂ !. COÍHO etí ti 
I 
se ItflClU 
!;is n o l i e i a s 
fle • sa A ni i ¡la, BÍ¿a« en a c t i n a l o s ¡ v v 
i ; ; ! ; ; ; ' , s u l i ¡ t ü - l o ¡a ¡ ñ a s a b s o l u t a p n a 
l i / : ; i ' i(Mi t u todo aqui ' l lo (]ne d u c c t a v 
i i i i l n ; » t a ü n ' i i t c no se l e i a c i o n e con !a 
CttinuaTui. Dcs i . l f mi ú l t i m a c a r i a l i a s l a 
la ti ; :!a l!0 debo o c u l t a r , y s o i i a i n n -
l i l j r ie len»ler h a c e r l u , <IIUÍ la OUÚÍÍÓH 
p dicy !';¡ pasa t lo^ esta p a s a n d o d i . i s 
de p,T¿ii inqu ie tud y i l e -angus t iosa a^i 
t a •¡o;i. Apenas l'nc t e n i é n d o s e en Ma-
á r i d exaelo conoc imiento "(le l a s a tre -
vidas c o i i c i i a s de los i n s n r r c c t o s de 
B2J • o a o l i o «le la Is ia , tóWXSÚZÓ 
fi Aentirse cierto malestar, «pie c o n i i -
U n o i n i i r o^ re s ión a s c e n d e n t e , h a s t a 
i . . - narsC aun a t m ó s í e r a ca«la vez m a s 
cbvisa. contrar ia , eon nizÓJi ó sin e l l a , 
a! u. < n j e f e d e m i e s t r o e j é r c i t o 
deo:)er;*iones. LTiia .man p a r l e «le la 
prensa, v sobre todo la de ::.as c i r c u l a -
i-ion, empezó a tonsagiar^c, casi ex-
elusivamente, a t r a t a r de l re levo «Ld 
general M « r t í a e z C a m p o s , y 1:U1K> mo-
mento en que la marea sabiñ de ta l 
m, acra, qwe Imsla l legé a pas . i r por 
vej-osindl la falsa r tot i r ia , e-diada n vo 
j-;t i » ! uu [k ipa la í «l; o ;o. i k kahex «b-
miinlo d i c l m genera-I. p w c ó a e i k 
• n e t e u d i t l a «timisión no p o d í a , . i j n a a o 
fie los que !a propalaUan, s er m a s na 
t o r a l y lóg-ieo. 10i p a í s . decJ .m. lia lie-
¿am CiRluerzos ! « t á n i c o s para poner nn 
£Íé rc i to fie cheü mil hombros en C i d M . 
el Mías waiíde * )• i c i i o . desde el Jcsew-^ 
bl«uientO del nuevo m a n i l o , «pie l ia 
|>lsa(U) 1*9 postas d e A m c i : c a ; a l BU*-
i p c ;u-:n¡4>4Ii«e c! e n ! i i s i a . - ¡ a udi-.s. de 
ib-.- j.v ú'il.i. a n n e s t r e s v a b r o s o ? s ;l.¡a 
í v s , rei»ÍW en ¡ o d a E s p a ñ a una 
c l a i c . a i .ui n n a n i m e «b- e'o.UiJ p ^ r a e! 
^ I i : i ! s t ! ' » de la G n e n a y ¡«a i* eJ C»o-
bienio todo que tan b i i l b i M U n ca ' . 
j , , ; i : - a -a l ia !a a c e r v a ec'!i na acto d.-
i v'-vw la ad:ai; '"<; i-aiiv:». p á g i n a e'-;-
r i , , - i . . a r a ¡a h i sbu i ¡ de s i n i -
BUtaVíé'u m'iJilar y de la «ooo ...•«.-.¡¡'a-
ñ j r s j s i í l e z de s r i v ie ¡os rtli«-iaw» 
(•t-,-ij es: Í c r e e n c i a ¡ b ' : ' .d ía en 
Inrmiiiixütes di l u r a c i o u c s o ñ c i a l o s , a! 
ver sa l i r de nuestros puertos k>s nume-
rosisimos refuerzos que en ei espacio 
de muy contados d í a s marcharon B 
esa Is la , que la v ic to r i a completa de 
las armas e s p a ñ o l a s no t a r d a r í a en 
proclamarse ma- tu-mpadel que tarda-
ran en I lega l tantos miles de soldados 
e s p a ñ o l e s a l campo deJa i n s u r r e c c i ó n . 
Pero los dias pasaron, nuestro e j é r c i t o 
se c o m p l e t ó hasta la c i f ra antes i n d i 
cada, y los er iminales separatistas, en 
vez de recibi r el d u r o esearmieuto que 
se esperaba, crecieron en n ú m e r o , re-
corrieron puntos a donde se d e c í a que 
jamas osarMii acercarse, y entonces se 
l e v a n t ó un clamoreo ca«la vez mas 
fuerte y ensordecedor, p id iendo con 
impacu Mi ia. sino siempre J u s t a , a lgu-
nas vrees disculpable , que el gobierno 
adoptase medidas inmediatas, para lo-
grar eJ pronto y e n é r g i c o cast igo «le 
los i i i surre i tos y ev i t ; i r los pel igros 
que de otea suerte c o n s i d e r á b : i s o que 
no> amenazaban. C u n d i ó la idea de que 
el general M a r t í n e z Campos «lebía «!i 
uiiciT y « i ^ y o s e que, b'hbiendo llegado 
el instante de poner sobre el tapete 
tan delmada « uestion, el gobierno se 
«•ne tmtraba a(rav«'san«lo uua de las 
cr is is p o l í t i c a s mas graves, ocur r ida 
desdi-" hace largo tiempo. A pesar de 
tales vatmiuios, «d uabinete, del SCÜOT 
C á i m v a s no jx 'nsó qne era Regado «d 
eáfHi dtsi u l i i la conduela del g«Mie 
ral Mar l i i n ' z Campos, ]niesta «MI le la 
de p i ic io por «d Sr. RónieTo l í o b l e d o a 
su salida d«d gabinete en la ú l t i m a 
mo«li l icaeion min i s te r i a l , y los per i iu l i -
IH)S qn»' l ó m e u l a b a n «d movimi«,n lo «le 
hos t i l idad cont ia el ( ío l i e rnado i - maie-
ral <le Cuha, pudiiMon eonNaMicerse «le 
«pie. por inuchu «pío se «'stbr/.ai an «>n 
p in t a r con negi'us colorea 1» s i t n a í ion 
y en « t e m a n d a r con n i^ í - inaa p i o n t o 
remedie para tantos males, el ( í ob i e r -
n«) « 's taha imiy U*{08 de lomar u m ia t i 
vas (pie d i i i an poi resalI ado la «11mi 
s ión ó el «eKíVO de «pie se I ra taba . 
Cmnldo la o p i n i ó n se e o n v e m d ó de 
é s t o , pues toda su «'spi'iMiua estaba en 
<•! p iop io interesado, y ya que el relevo 
no sa l í a de M m l r i d , ¡ i^Tianlo,-con cier-
ta r on l i an / a , «pie la d i m i s i ó n v e n d r í a 
de la Habana, apenas lle^ai^a ¡"i esa 
cap i t a l not ic ia de U)«l«) lo ocn t r ido en 
és í . i . Tampoco la nueva c o m b i n a c i ó n 
d io «'1 j n é g o que se BUpéoía y aunque 
por espacm de algunas horas se a f i rmó 
queda «limisión era un hecho, nn cable 
grama oficial , desmint iemlo d<' un mo 
do categórico y t e rminante lo q«i«' «le 
p ú b l i c a voz y tama se «b'«da. paso tér-
mino ú esta niiexa ét8f)n del asunto. 
H o y , por hoy, la «' i iestión, que no 
t\sfá resnelf :Lni a b a n « l o n a d a , ha t«)ma 
do nuevo aspecto. Va no se habla del 
- i n r r a l . sino de sus planes. Antes se 
dec ía «pie UaJ^íá^five^aado, ahora so 
considera insus t i tu ib le y necesario; 
pero se pule «pn-- cambie «le conduela, 
qñé rc<'1itiquií su modo de pioceder en 
la e a m i ) a ñ a y que trocando sus tempe-
ramentos de « ' lemencia en medulas de 
v igo r saludable, ponga en p r á c t i c a un 
p lan de guerra m á s eficaz y «b1 resulta 
«los m á s ventajosos é inmediatos 
E i e l á la i m p a r n a l i d a d con «pie «les 
e m p e ñ o siempre mi mis ión de ««on i s í a . 
he é r e n l o de mi deber no o m i t i r n ingu-
na de las considei aciones que antece-
den p.ira qne se coTnpienda la tn t ran 
" ípnl idad de e s p í r i t u en rpie. d«-sde hace 
a l ^ u n t iempo, vivina-s. la cual cesai'ia. 
seguraraeníé,Si combates de verdadera 
impor tanc ia , favorables para iJuc*tro 
eje ivi to , ca lmaran la Sed de v i c t o r i a que 
el país siente. 
I b e n ' p u d i e r a n ser nuncio de t ;m 
vei i inroso [)or\ «uiir los encaentros sa-
t i s l á c t o r i o s i>aia nuestras tropas, qne 
han ocur r ido en estos ú ' n m o s d í a s , po. 
niendo de mandiesto el vivo.ib'seo tic 
los j e l é s de columna de ob l iga r al eiu--
mi-io a en t rar en lucha formal y seria. 
Si este feliz augur io no se realiza pron-
to, muy pronto, vo lve rá a recrudecerse 
el temporal y el furor de la to rmenta 
rugirá de nuevo y quizas con m á s fuer 
za sobre la d i r e c c i ó n p o l í t i c a y m i l i t a r 
«le la guerra . 
Los rumbos que pudiera t o m a r l a 
o p i n i ó n , el g i ro de los sucesos, la acíi 
í n d de los p á r t a l o s , tocio, absobibi-
mentc to«lo, « lepende (!«• los aconleci 
miejitos «pie en la guerra sobrevengan. 
Si c o n t i n ú a n los i n su r r c í tos haciendo 
d i a r io alarde de la habi l idad con qne 
esquivan la perse<aic¡ón de n u o t r a s 
tropas, ostentando sus tuerzas }>or los 
alrededores de la Habana s in encon-
t r a r o b s t á c i d o s en snspase<í.s mi l i ta res ; 
si , á despecho de. nuestras columnas, 
marchan y « o n t r a m a r e b a n con la mis 
ma faci l idad que si se t r a t a r a de nn 
inol'eusivo s iumlac io y no «le uua peli 
g r o s í s i m a fun« ion de guerra, no seria 
e x t r a ñ o qne los que ju / .^an que los sa-
( l ü i c io s ia'. ln)s reidentemente ]ior el 
j ia is exigen, no sólo qne se acabe la 
insiirreceiop.. ap!asta«la ¡xu- la sup«TÍo 
r i d a i l de nuestro ]íO(bír. s ino que se 
acabe j u o n t o . pon-au el g r i t o «'ii «d 
cielo y se revue lvan airados contra 
to.lo y «(intra todos l«) que consideran 
qne puedan ser responsables da) e<'a 
so e.vito logi ado hasta el d í a sobre el 
QlAfR§terismo en armas. i V r o s i , JKU-
efecto de est r a t é - a - o s movima-niuseom 
binados de nuestro e j é r c i t o , se eonsi 
guiora poner coto a los a! revimientos 
de las p a r t i « l a s rebeldes, di l icul t .ando 
la i a]ede/. con que se a f i l a n eu las mas 
opuestas direcciones, y se lograra dar 
les severisnua y san^ i i e i i t a lecc ión en-
i ! i : . ; adoles en el c m «vh» «le hierr») de 
nuestros bizarros batallones, la a l e p r í a 
del p a í s no reconoceria l .mites, y, o l v i 
dado hasta de los tremendos pesimis 
mos <le. sus l a i ^as l.oias de iiXOti I idum-
bre, se con>a.ui ana , por entero, á cele 
brar , con f rené t i co enIusiasaio. el de-
seado é x i t o , cubr iendo de laureles al 
^ene ia l a í o r t u n a i l o que tales ventajas 
ob tuv ie ra . 
Debo a d v e r t i r qira en esta oeasi í 'm 
me Inul to , s:n ex'poner ideas propias , 
Á relU jar el estado de la o p i n i ó n . X o 
S(> uie (H u l t an las d i f len i tades d « la 
c a m p a ñ a ; c«>noz« <» cuan IVu-il es im-a-
r r i r en el rm al preteudei j a gar becbos 
qt té se rcalMUHI a p i a n dis tancia , s •. 
por exi>e« ieneia, lo ormveniente qne es 
no d. i . i ! se a i ras t rar IMM- la impresioua-
b ü a l al de la nnn heduinbre y n o e o u t e -
«cr la temer idad de formular sobre el 
yi'nKv asunto «le la guerra . Jim ios «pie 
puedan lund.irse en eonjetura> 
u aj« "o^ ya-obables L e d;ge • «m 
pleno convencimiento; es que se impo-
ne la superior nec«*siílad de satisfacer 
de algún modo !a ince r t idumbre i)úbli 
ca, cada vez m á s honda y que esto en 
¡as c i rcunstancias actuales, sido puede 
hacerlo el general Mar t ínez Campos, en 
on ieu e s t á n lijas en este momento las 
esperanzas de la n a c i ó n . 
101 regreso de Iffndrid dd s e ñ o r Ro-
mero Kobledo no «leja de in sp i r a r pro-
fundosJ verdadero^ recelos a los hom-
b r e s - ' m á s acostumbrados á la di ; ici] 
tarea de componer almaumpies po l í t i -
cos. H a y quien supone que el ex-mi-
n i s t r o d e la G o b e r n a c i ó n desea t a n solo 
echar todo el pes«) de su, poderosa in-
tl let icia en la balanza min i s t e r i a l para 
conseguir que el asunto de los proce-
sos municipah-s tome un g i r o de« isiva-
l ú e n t e fav«)rab!e de sus amigos p o l i t i 
eos y de e n é r g i c o castigo para el au to r 
de determinadas denuncias. Ot ros , 
por el contrar io , a t r ibuyendo mayor 
trascendencia á las personalísiiuns ges-
tiones del s e ñ o r l iomero consideran 
que este t r a t a de hacer prevalecer la 
o p i n i ó n que sostuvo sobre los asuntos 
d i ! Cuba, al deseíliazarse la ú l t i m a «Ti-
sis parc ia l y temen de su i nd i s cu t i b l e 
hab i l i dad y «!«' su na tu ra l vidieaieneia, 
efectos qtier si es cierto lo que se mur-
mura , no tardaran en sa l i r á la super-
l lcie . 
La s i t u a c i ó n del f í o b i e r n o , á conse-
cuencia de las Inertes impresiones que 
ha rec ib ido con mot ivo de los desagra-
dables acontecimientos que vienen de 
s a r r o l l á m l o s e de a l g ú n t iempo ú esta 
parte en esa A n t i l l a , es por todo ex-
t remo cr i t ica y dif íc i l . V si á estas ra-
zones fundamentales de su deb i l i dad y 
falta de equ i l ib r io , se agredan los em-
bates «pie recibe nn su p-opio seno por 
efecto «le las divergencias de c a r á « d e r 
í n f imo que enne sus hombres m á s 
conspicuos parece (pie exis ten, no es 
aventurado suponer (pie el p a r t i d o go-
bernante e s t á amenazado d é sufr i r 
mor t a l caida, que no solo le arroje de 
las esfei'as del poder sino.que le obb 
gne á larga y difíci l convah-cencia an-
tes de, v o l v i ó á estar «m condiciones 
de so l i c i t a r los favores de la o p i n i ó n . 
indudablemente la conveniencia de 
no disolver las Cortes en eslas cr i t icas 
circunstancias , por si necesidades de 
suprema urgencia reclamaran su inme-
d m t o concurso, es una de las causas 
qne pueden cout r i b n i r á que la v ida del 
actual (lolxierno se acorte por razones, 
no de política «le p a i t i d o , sino de inte, 
res nacional. 
A u n resuelta en favor del s e ñ o r Cá-
novas la espinosa y , hoy m á s que nun-
ca problemat ;ca. cnest ión de confianza, 
tendremos (pie. para disolver las aetua-
ĥ s C á m a r a s y elegir otras nuevas, ha-
b r í a un lapso de t ieaipo, mas ó menos 
largo, sin Cortes, mientras se pi-oeedía 
á consu l t a r l a Noluntad del pais; du ran 
te ( nyo p e r í o d o la n a c i ó n se encontra-
r í a desprovis ta de aquellos medios de 
gobierno que solo pueden concederse 
con directa i n t e r v e n c i ó n del parlamen-
to. ¿lOs prudente y previsor colocarse 
en esta s i t u a c i ó n extrema y cerrar d<' 
golpe la puerta á las soluciones q u i z á s 
salvadoras, p r ivando á K s p a ñ a de la 
impor t an t e acc ión de los cuerpos cole-
gis ladorcscn momentos supremos? Las 
cor lesno imeden disolverse, aun dundo 
j i o r a d m i t i d a desdi» bmgo la h i p ó t e s i s 
de qne el s e ñ o r C á n o v a s t iene el de-
creto de d i s o l u c i ó n en el bo ls i l lo . A s í 
y todo, le sera preciso t r a n s i g i r cTm 
las Corles l iberales fa talmente impues-
tas por los MI( esos de la guerra y con 
tra las (andes no podria a ten ta r s in in 
e n r r i r en g r a v í s i m a responsabi l idad. 
Cuando la v ida públfi-a se normal ice 
a l g ú n tanto y cesen las ex t raord inar ias 
condiciones en (pie hoy v i v i m o s , en-
tonces, y solo entonces, podrá pensar 
el gobiefiio en poner t é r m i n o á la exis 
íe i ic ia de las ( 'ortes aet nales que por 
otra parte, bien merecen las simpatías 
de la n a c i ó n , dadas las pruebas de alto 
pa t r io t i smo que r c u i s l r a u en las ú l t i -
mas p á g i n a s de su hi.stona. 
X . 
" ¡ A L o T c I Í O N E S ! 
Con in<div«) «le! s u e l t o q t M con 
ese t í t u l o p u b l i c a m o s a y e r t a r d o , 
nos na r e m i t i d o «d Sr. A d i u i n i s l r : i -
i l o r de l«>s l e n H i ' a i r i l e s llniilos, l o 
> i g i i ¡ e i i l e : 
UFA tivn que fué a s a l t a d o c i d r o 
S a n F e l i p e y Pazo Lb-dotMb» el s i l -
b a d o « i l l l ino , snli-ó ese día p o r La 
n i a ñ a n a «-«ui «los c a ñ o n e s -«pie iban 
d e n t r o do u n a ens i l l a eerrada.-* R n 
Ib - j i i éa l la sccíMÓii do a r t i l l e r í a «ino 
iba en el t r e n b i /o a b r i r la c a s i l l a , 
c o l o c a n d o los c a ñ o n e s u n o en cada 
p n o r t a , en disposie'KMi de ser usa-
dos . A n t e s de c o n l i i i i i a r <d t r e n sn 
m a r i d i a á I ' a t a b a n ó , la l o e o n i o l o i a 
cou nna esco l l a y con el c a r r o de 
los c a ñ o n e s <*xiiioi(') ¡a l í t i oa de l»c-
ju« al á San F«di]>c, a v a n / a n d o l u e g o 
con el t r e n s in n o v e d a d ;í San T c -
l i p o . á d o n d e i b a n d e s t i n a d o s l (»sca-
ñ o n e s , y á « b u i d o se q u e d a r o n . E n 
r ^ ' j n c a l y cu (d tro/.o de H e i n c a l á 
San F e l i p e , q u e l i i é n ' c o i i o c i d o t res 
\« < < s. i o d o el n i n n d o l i a v i s t o b^s 
c a ñ o n e s de la m a n e r a qm-- se colo-
raron en Hoji ieal^v los e s p í a s y COO-
l i d e n l e s < I e las p a r t i d a s insnr ' rect ;(> 
h n n t e n i d o t i e m p o s o b r a d o pura 
p r e p a r a r el ateiita«l«>, sin q u e deba 
causar e x t r a ñ e / a p n - o u n t a r a n por 
los c a ñ o n e s al a s a l t a r «d tren. Las 
m u n i c i o n e s que i b a n en uua c a s i l l a , , 
s i n que o l i o s lo sospecbaran , f u e r o n 
(destruidas por el taoebll&fc* 
l'tu s ; i ]H'sar de las explicaciones 
del señor Ximeno, simio cansándo-
nos extrañeza que los insurrectos 
supiesen (pie v\\ el tren referido 
iban dos cañones: porque desde Be-
jucal á San l\di]>e hay quince ki ló-
metr«>< f é&oñn San i".-lipc a l lugar 
donde fué atacado e l tren seis; qtiin-
<•«' y seis veintiuno, si no conta-
m o s mal, y como esos kibuue)EOS de 
\ ía férrea son eavj en límia rexda, 
t enemos (pie el o i . i . i 'aabi ía t-enido 
«pie recor rer , con m.is rapidez que 
el tren, veinte kiléuu i i o s v encon-
trar á la partida rebelde, en e l lu-
gar d o n d e se hallase, q u e n o h a b í a 
d e estar precisnmente en la v í a té 
rrea, ni preparada, sin previo aviso, 
para caer sobre la escolta del con-
v o y como nn rayo, p a n q u e resul-
tase más verosímil (pie la nuestia 
l a s u p o s i c i ó n del señor Administra-
dor de los Kerroearriies Unidos. 
Ha de permitirnos, por tanto, el 
Sr. Ximeno, que , h a c i é n d o n o s eco, 
ahora como siempre, de la opinión 
pública (pie n o simpatiza con los 
incendiarios q n e so pretexto de 
combatir á España arniinan y des-
honran á este país informnado, si-
gamos l l a m a n d o la atención de la> 
autoridades acerca de la necesida'l 
de tomar medidas enérg icas p a r a 
q n e ni las anuas del ejército, ni 
las vidas de los soldados españoles 
gisrau estando á merced de labo-
rantes y traidores. 
L A P E R I C m A R R E C I A . 
E l avance ordenado y s i inultúnco 
de nuestras fner/as, e n t r ó l a s cua-
les se ha establecido y a el contacto 
tan indispensable en las operacio-
nes de guerra, e m p i e z a á dar resul-
tados p o r todo extremo lisonjeros 
para nues t r a s esforzadas armas. 
Como se verá por el p.u t«' o f i c i a l 
¡pie publicamos en este mismo nú-
mero, fuer/as á las inme«liaias ór-
i lenCs del general Marín, encontra-
ron y batieron á la parlbla do Má 
ximo G u m e z en el ingenio L n - . 
Siete escuadrones de caballería al 
mando del bi/arro Coronel D Ca-
lixto Rniz, cargaron sobre el ene-
migo, al qtie pusieron en precipita-
da fuga, baeiéndolo veinte muertos, 
de (dios once de arma blanca, y mu-
chos heridos, cuyo número no ha 
sido posible determinar. 
E n esta ocasión, como en todas, 
e l arma «'e caballería se ha mostra-
do á la envidiable altura de sus 
gloriosas tradiciones, a c u c h i l l a n d o 
y batii^ido á un enemiuo muy su-
perior en número, «pie h u y ó en 
completo «lesorden «hdantc de nues-
tros aguerridos escuadrones. 
Mnclio deseamos (pie la persecu-
ción con tanta intidigencia y acti-
vidad dirigida por e l general Marín 
siga obteniendo tan favorables re-
s u l t a d o s , á liu de «pie no se liaua 
esperar el castigo, de la desatenta-
da insurrección. 
De nn 'momento á otro aguar-
damos los miniieiosos detalles (pie 
acerca «le dicho encuentro l ia «lo 
•remitirnos nueslro (pierido eompa 
ñero (d señor Solís , abrogado al 
Cuar t e l general en calidad do re-
dactor corresponsal «bd D t A K I O n K 
LA MAI.MXA. Si esos dclalies l l e -
gan ú tiempo, los inse! t a i emos en 
el presento número . 
lai tanto, icciban nuestra m á s 
fervorosa y cordial enlmrabnena 
tanto el general Marín como.«d co-
ronel 1). Calixto Huiz y todas las 
valientes fuerzas á sus órdenes . 
¡ Q U É A S C O ! 
"Desde luegfrque algunos no se han 
considerado tranquil«»> —y no hay m'ejor 
juez que la conciVm ra—cuando se han 
apresurado á emigrar al e x i r a n j e i o . " 
¿ D e quién creerán n u e s t r o s lecto-
res (pie son esas líneas? 
D e ÍJÍI Ul2Íúnf 
1 )e J t l < tftun rcíelf 
D e JJ I*nt id >' 
Pues ni de este siquiera. 
Son del periódieo (pie a i i u nolia-
CC imicho iks.'ía q u e si el Cleaeral 
Weyler \ i i i i ese á Cuba, hasta los 
muertos s a l d r í a n de sus sepulturas 
para 
¿Yenlad que se necesita tener CS-
tiniiago pa ra leer esas c«»sas.* 
DON FRANCISCO CTARCÜ 
Hemos t en ido el gasto de r ec ib i r en 
esta r e d a c c i ó n la aurada^le v i s i t a de 
nuestro est imado amigo I ) . l ' ramdsco 
( ¡ a í n a . a( redi l adisimo i n d u s t r i a l y 
eomcK iante, d i rec tor de la casa V. 
( l a n ía, i l " y ( omi»afiia, que tiene 
a l m a c é n d « ' t a b a c o s en la Habana y 
casa inq)o'. tadora de tabaco en Nueva 
Y o r k . 
K e i r e r a m o s á (an d i s t i n g u i d o caba-
l lero las afectuosas manifestaciones 
de est ¡macioi i y a p r c í a o i p i . 1 ]iersonal-
mente tuv imos la s a t i s f a c c i ó n de di-
r i g i r l e . 
S E S I Ó N D E L o D E F E U K E I I O . 
Se ae^rdí» conceder licencia para nn 
kiosco a los S í e s . G u t i é r r e z y Garc i i 
y se a c o r d ó asimismo declarar se lia 
visto <-on disgusto el infonne del abo-
gado consultor Sr. Alaydagan. 
Se «lió cuenta de una so l ic i tud de 
p r ó n - o g a por n u a ñ o hecha por la so-
lad constructora de kioscos C o r t é s 
yC"1 para conc lu i r las instalaciones 
(pío convino con el A y u n t a m i e n t o en 
el pliego dp condiciones. Se aco ido 
pase a ¡a C o m i s i ó n respectiva, ia « n a l , 
entre p a r é n t e s i s , no se ba reun ido to-
d a v í a . 
Se da cuenta de una n ioe ión del se-
ñor Saaverio acerca de la c u e s t i ó n de 
la carne, l ' i d e que ]>ara abara tar los 
precios se saque a concurso el ser\ 
xunnni i^ara (d precio d é o s t e a r t i c u l o 
de p rbncra neee^Hbid, á fin de e v i t a r 
monopolios y acaparamientos. 
VA\ defensa de la mo'-ion hab la e l 
s e ñ o r Saaverio. d ic iendo que sn ob-
jeto «•-; (pie el publ ico t e ñ i r á la paran-
t ia de «pie M lia de l á l í a r l e ese a r tua i -
lo y se i i b i c de monopolios injustos. 
A ñ a d e que se c o n c e d i ó 4 los Sres. Iz 
qu ie rdo y BacalLio a u t o r i z a c i ó u p " i 
cou<tru:r luces y que se han entendido 
con los eucomernleros en vez de proce 
(ier á esa obra, de modo que nada M 
ba conseirnMlo en bien del A y u n t a 
miente di del servicio del p in . ! : o y 
ios monopobzailores se siguen b a ñ a n 
do de la op in ión 
E l Sr. Qaesada dote que él ya ha 
b:a j ) revis io que h a b í a de o c u r r i r eslo 
con la c o n c e s i ó n dr; luces v ^,«6 es d«B 
necesidad absoluta «p íe la Cor] 
la^ const ruya por si A ñ . u i " que v i 
nos gauadeio> se p w S t a í i a aux la i i ea 
este pun to .>! Ayuntaa-.a-n"-). pt-ro <; 
en iodo caso las luces han de ser del 
m u n a i p - o . 
E l Sr. Saaverio u i s i s í e en que- ( n a l 
quier c o n c e s i ó n rpie . u ad- lante Be 
imc:.», ba de sel e \ i lusivana u tc i»aia 
propied »<l del mu:n<,\pio y da « neuta 
de var:o> u.-as en venta.- o t r . o p a -
>.'S de luces. 
E l Sr. Diaz li^gé suya la laociori del 
s e ñ o r Saaverio, a ñ a d i e n d o «pie al señor 
l i . i ca i lao le han amedivntadi i . los cuco 
menderos h a - l e u d ó l e crec í «pie in ter 
v e n d í ¡a e l ju / .^ado en la maian/ai (pie 
t r a t a ra de hacer en sus luces, y 
que a eso se debe que se haya enten. l i 
do con eflos. D i . e ade¡¡;;is que con 
dos so!.is luces que tenga ie>ervadas 
el A y u n t a a i i e n í o q u e d a r á n radica l 
mente t<-rminados todos los abu>osde 
que se hace v i c t ima al pueblo de la 
L l á b a n a . 
1C1 Sr. Saaverio ]>i(le qne se t r a iga 
en la prózdmfl ses ión nn estado del n ú 
nmro de en*oa!viidei-os y de) «!«• luces. 
Se le contest,i «pío hay 27 em omemlc 
ros \ o:.' IIK »-.s. 
E l Sr (4>(iesada «bce que ha pedido 
diez mil duros del l ó n d o de auxibos y 
se le han entrecado poi lo pronto ein 
co mi l para las v ic t imas de la insn 
r recciou. 
Se t rata d e s p u é s del adoquinado de 
la calle de Zuluel.a. qtie es de lirgeiite 
nei csidad y se levanto la s e s i ó n a las 
CÍncd menos cu i r l o . 
iezca. y podemos contestar a nuestro 
eomanicante que dichos caballos en-
t r a n , como los d e m á s , en ta requisa . 
N O T I C I A ! 
E l ( lenera l en Jefe ai general Sua 
rez Valdes, des«le «•! ingenio tSuu Ju 
iidn, A h i u i z a r : 
Jiitlíiiio S'in Ju l ián 2 di fd rero. 
S í rvase . V . 10. I r a sau t i r al m i n i s t r o 
de la ( iue r ra lo siguiente: 
Siguiendo la \combinaciou «b1 colma-
ñ a s , para operar á mis ordenes mmed ia 
tas, en p«'i>eciicion de .Máximo (Jome/., 
y sabedor de (pe* este se. hal laba hoy 
acampado ene! ingenio ¡Atz, dispu.-e eí 
avance de dos columnas que marcha 
ban con i n t i m o enlace. S;ele !!sciia 
airones de ("abal l ia ia , qu»' niai tdado-
por el Coronel Kui / . , iban en vaniruar-
dia de la lucí / .a iprn directamente niaa 
do. eneonlraron bis avaiiKadas insu 
nve ta s en la j>roxjmidad del ingenio 
/vn i ,1 a ln ni a. 
Airo 'dadas por nm-stios jinetes, tan 
záretuse é s t o s nnpeti iosamenlc \ con 
pél Ireto o i d e n s o l u « ' una secunda Ifñea, 
y d e s p u é s so'.ne el ^i i ie>o enenilgoj 
ajiostado a la p i o x i m u l a d d<d ingenio 
L v c , pomeiidoio (M< completa huida . 
L a caballuna m a n t u \ o i on glor ia la 
r e p u t a c i ó n d i ' l a rma. > nuestras bajas 
rousisten en un teniente y unsaruv-hto 
(b> Camaj i ian i . un soldado de T i / a i i o 
y o t ro de «Sat rnnto . heridos, b i s .,, 
enemigo han sido veinte nmertos, y de 
ellos, once «b*. arma blanca. l^úorO i 
n ú m e r o de l icndos . 
S e h a n ( o ^ i d ( » por nuestras tropas 
algunos pnsioiicros.'••su n ías , inui ih io 
lies y elec ios de d m p a m e i i l o . 
La tia-(«Ma c(di i i ium, mandada poi e! 
General C o m e d , que «q»eia en i ondu 
n a c i ó n con las <il j as-dos,, si^ue tai peí 
secuc ión de MU.I p u l i d a n u i n e i o s i UIK; 
in tentaba uun i i se , con .Maxiaio ( i o 
mez. 
Dcs.cono/cc a ú n d i c s i d i a d o 
M ARIN. 
• ~ -
Personas Uceadas «le las p rovm ¡s 
de Pbiar de! b i o nos dici n q.ie es las 
timoso id .estaibi en (pie se enciu n i ra 
la \ ' u< i fa Ai ta jo . 
Los rebeldes ron su c a ó a ü e r i a «>stan 
acabando coa ¡as siembras d i ' tabaco, 
pues estas se encuentran todas des l io -
•/adas. 
T a m b i é n se nos dice que losinsurrec-
tos han aplicado la tea a los embarca 
deros de C o r t é s , C í u a d i a n a y l i a i l e n . 
Tor tres veces han in tentado que 
mar el embarcadero de ba Fe, s in ha-
ber podido conseguir su objeto, 
Por I b ma te s de (Juanes, se encuen-
t ra el vec indar io muy sobivsa l tado. 
porque los lihei («doi rs, en t ran y salen 
( uando lo tienen por c o n v e n i e n í e , «jue 
se les haga resistencia par estar aque 
11 i ¡( . .r te desproxasta de t ropa . 
La par t ida del cabecilla O l i v a fué 
bat ida por la columna de lanpic . la que 
dicen le c a u s ó algunas bajas. L a -co-
lumna, d e s p u é s i b ' d i spe r sa r á la par 
tu l a , s i g u i ó en perseciudou de Maceo. 
Esta m a ñ a n a han l legado venas la-
m i l i a s q u e vienen escapaudude las ha-
z a ñ a s de los insu ige i i tes . 
K F X T I F i a C l O X . 
A l dar cuenta en nuestra ed i c ión de 
ayer tarde dei ataque a un t n a. d i j j 
mos, ateDÍéndon«»s a las u«».tu:.uia olaaa 
les que insertamos, que el teniente don 
do<e G o n z á l e z Garci .u vkstiuw de su 
arrojo y pa t r io t i smo, pertenecia a i Se-
gumlo l í a t a ü o n de Cazadores «b; la 
l l á b a n a , siendo a s í que pertenece a l 
Segundo L a t a l l o n de Ligeros. 
D e l i a t a n z a s • 
Febrero IO de jStML 
L o que pasa. 
Armchfo., á las nueve y meriia. p e n c í r ó 
una partida vasurrfetac-ií el t é n u i u o de b a i 
noaj t-a:;e ALruac."ie.- v Jaruco, salpicando 
o es o cuatro de la» a e a c a á aili exisicutes y 
¡ l i a i chaudose . 
Av.-i ]),.r Ui tarde fué tiroteado, ai cidvr 
<!t, laa .eaai para JoveHanos, uu tren de 
i de la Bmpreaa de l«)s rerrocarr i les 
i , q ta v-, i,uo. retrocoder al primer 
i-uei :u c i í a d o , por haber sido destrozada 
oda an f i r . ianl la 
Con csic uiutivo, hov no ha salido para 
Joveliaiios el treu deaceudeute de v iajero» 
<lc la l l á b a n a . 
A las ocho do la mañau . i do ayer 
prckorit^ al alcalde «lo Ctu vaiile.1;, un vt5-
ciuo do ditli<i ur.núnu, manile.staudu (pío 
cerno :'i ia una do la madrugada, so |i!v,-. 
SOUló CH ?ii (-usa, coloiiia " Santa V.lc-
na, ' mía pai i i i la insiniecta, (pie ígÚOFa 
pm tittlúli esta ui.uidada., la «um le l l evó dos 
nfontaras y á sus irea lujos de '22, '20 y 18 
aí ios , resin'ctiv aiiiL'n'Lc, i y l lorándose q u ó 
rum'oo lomaron. 
b a ¡¡ariida al maicun.-o, coit.ó los hiios 
y los postes del lele.^iaio, cu las i imiedia-
cioues de! naradeio de Tiuj íuaro , do ¡a L m -
]»iesa de Cardemisy J á c a r o . 
J'iocedculc de la p i i t i d a do ¡..e r-'r, á la 
que se iueorporó (¡l 1') del pasi í i lo, ayer so 
pilíSCOtó ;i indulto, al alcalde do barrio do 
M«)staci¡!a, Roque, un iudjvidno llamado 
dea I'raiuasco Neda, vecino de dicho barrio 
Dicen de rn iou de Reyes, que se han a l -
zado d»' af}ael paetdt) los ve íanos non M a -
nuel y don Antonio Marque/., el primero por 
se i í imda fez y don ("andad Navarro y dou 
Manuel lomiero, auib«>s por tercera vez. 
E l l leí ic:;<i.: del batey del mgonfo L a lio-
sa, UTlhnftd)) le yes, lian sido ahorcados, do 
uu árbol , pm uua partida msiUTeela el par-
do Francisco Domiumio/.. Irabajador de di-
cha linca, y otro desconocido (pie lúe al l í 
en demanda de quehacer. 
Los cadárcúés t en ían encima un papel 
que dec ía 'd'oi plateados." 
Antcayor, una partida d o l i ó hambres ar -
mados y nioutadas, lodos dtí color, incendia-
n^n la casa il»'v ivienda di- la linca du los 
le: .'deo»? de dou Saturnino Sautm io, en el 
l enniando Micayua. dejándolo reducido á 
cenizas. 
Kl Aloaldo do la Macagua , rccihii'» eí '29 
por la tarde, un aviso (leí alcalde (le S a n 
l 'edrade Mavai ieñ . m a m í e s U u u l o l e ipio e n 
las veetínis tiac.is jfyjtf-críttt) y Santt*Síaríaf 
en el colindanle lermiim «le Ceja do l'ablo, 
se hallaban remudas dos fuertes part idas 
msiu teclas al mando de Feliciano Alvarez 
v o'ri. cabecilla cuyo nouil)!e ignora. 
Kl (lia üW so presoutó una part ida insu-
rrecta en la linca Adelntdn, «pie «-n el cuar -
tón bojuv,, J a g ü e y Graiide, posee I.). Itautóa 
N ú ñ i v . ( apilan qito lúe de la amur i l la Ma-
ftinzas, ¡ i r,;;,alaijd«) cen insisU'Ui ia pur el . 
Al ño enceniral lo, los iclu-ldes se l lcvaien 
cual io'-aballos. u«'s muuian as y toda la ro-
pa y picudas di'l Sr. -Núíie/. deiando en los 
lieded.ies de la casa varios bouibies do 
vigilancia, que estuvierun e-speramKi á Nu-
IUV, hasta el día "Jll, leceha en que ^se imir-
cbaion, viendo que uu iba. 
. l a i i p. inida ieb(;lde quemí'; id miéveo íos 
poi laTio. lie. a las uue\e y media, las c a -
sasde- l.is celomas d<! Uonaia Carl ió y ( í i e -
L-orii) S;ia\cdia. adscn las .il IUL'.CIUO ^Vif/í/ft 
Ui i de. los S í e s . C'arol, cu e! Ueci -i.i. l . íua-
uajay abo. 
L o s c a b a l l o s de l a r e q u i s a . 
XTn s u s i n p t m - nos ef»cnb« {ÑKgmh 
t . i w l o n o s ^ i h>s t r a b a d o » 4 e uso p a r i i e u -
la r de los oficiales de Vo lun t a r i o s qne 
sean plazas montadas cst . i i i c u eptua 
dos de la ñ e q u i z a . 
T- nos p n v u r a d o i n q u i r i i el « r i te-
r ío en los 
L a p a í t a l a que ataco ni m á r t c s el derta-
cae.ieuiu del m í e n l o Admiraciou, es!.iba 
maiahida pm Pablo «.)i ti/ y an lal Dimas . 
E.I destacamemo «pie tan brillante resis-
ia In.'o al euenn^o, lo compoueii el sar -
geillvi l> X'u tor «ien/.ale/. Cano, «'.1 cabo don 
1 homsin (;il Koineio v Ib veluirtarios dol 
7" balallon de la Hab.ina. 
I.o.-- Úm la jiai lida babiau va pecado c a n -
deld a ios liaicoiii'S de la casa, ingenio, c a n -
dida que lae .ip.i^.ula l»ot- los denuilados OAÍ~ 
ÍÍXU&QXCS del jmesto y los ti abajadores de l a 
A !ns icbcMes se ic? \ ió roeojer doce i n -
d u uiaos muei tos ó liei idos, ( ¡c iaudo «-u el 
l i ! e\ el cu lave i de un uiureno. )o\iai de K» 
o io-: .; cutfaliiiti con inontmas. un macluUe, 
un curldllo. un i c " O l v r i , doss;icos d«' ¡¡iUiu,, 
ca .n io sonda «a es, una escarancla IUÍÍUIÍCC-
l!o aquí lor-detailes de ia aeCMB l ibrada 
on el n rmíuo de ( iuana iava ix» o Ucene», e l 
da.la pm el couiaudanlc de .Mana C r i s l i n a , 
I ) . J o a q u í n IVris Soi iano. 
Si l ian como lasdosde la larde uel di;; 23̂  
• 
nuesiias tropas y eajyamlo al umcliotQ 
parto de su caballci ia. 
L a líterza montada de la columna del co-
m á n d a m e Peris, ear^ú i^uabuoute al ma-
chelo, mioniras La iaranleria clos;d(»j:d)ii a l 
eiiead^o de las posiciones que oi-upaba. 
A m e el arrojo y rlecimón do los sdldados* 
las fuerzas cnétuigaa i ra ; a ron de antu rráí' á 
la columna del coinondanle I'ens en un t í r -
clmcho ba l'aloma. para en o;'.>o e.xnrrao 
aprovechando o! co:iianda:::e l'cris la l inea 
Llenada l a mK-he. las fuei /^is ratfresamMi 
al lagar donde se cMCtralraba la partía;! , cu 
el (nial acamparon, haciendo tres ftófcéo-
neros. 
AI amamc«-r del (lia sigultate, ÍSsi»a80 el 
mencionado jóle un reconocimienio por tcuo 
el kígár do la a c c i ó n , encoal iaado 
muertos de! eueadso r a si carbo-.u/.ados. i ...» 
caballos, dos maeiietcs y un revolver, s. : , 
h n a o á y otras piviuLae de vestir y al;:unog 
út i l es «le cor lar aiaudnos y k-vanlar inds; 
quedando ailemas sohre el campo do la ac-
c ión varios caballos muertoB, 
Por iltroio-i irabaiador«3 del iacenio 
f 'urmen. 
dos, cayo número n 
I De miestrafl fuerza 
l leves, l«,s soldados de < 
Una, Andrea G ó m e z , « 
bniailoaeD y Antonio C c a t e i ' i e -
D I A R I O D E L A — F e b r e r o 4 d e 1 8 9 6 . 
A las doce de la noche del miércoles un 
prnpo de la Guardia local y de la guerrilla 
montada del Comercio de Cárdenas, que 
prestan el servicio de avanzadas, vió apa-
rocer un hombre que salía de la casa cono-
cida por la Momloiujucria, en las afueras 
de aquella población, cuyo individuo dió un 
silbido, lo cual produjo mayores sospechas 
á la tuerza que estaba de vi^ihmcia. 
t Apenas datlo el sifbido, empezaron á apa-
jrecer do entro el palmar qmt está por de-
trás del juego de pelota como 18 6 20 indi-
viduos moutadus, que se dniglan A la ciu-
dad. 
Kl mencionado grupo do la fuer/.a local y 
fjuen illa del Cdiuoréib rompió el fuego so-
bre los sospeehosos ginetes, dándose éstos 
á la huida, pero haeiendo fuego. 
Al pasar por cerca do la Cueva del Agua, 
otro do los grupos de la Ouardia local y 
fuerza de la guerrilla, viendo que no con-
testaba á los altos que dió á los qub á todo 
escape se dirigían hacia la manigua, rom-
pió también el fuego. 
Dada la señal do reconcentración de los 
^lupos emboscados, de las fuerzas do vigi-
lancia, .sintióse fuego bastante nutrido, pol-
las buea-ealles de Carrillo, Phinney y Sáez, 
impidiendo el orneo de dichas fuerzas avan-
za!; para ronnirso; pues una do las pare-
jas qué fué á cumplimentar órdenes de los 
jefes du la fuerza no pudo atravesar tampo-
co, por el fuego graneado que se hacia desde 
dichas boca-calles. 
Después de cesar el fuego, so procedió á 
un reeonocimiento, doteniendoso á un par-
doquo so encontraba en la casa do la ''Mon-
dongnoria, haciéndose 61 dormido, en unión 
de dos cojos, cuyo individuo infunde vehe-
mentes sospechas. 
Pris ioneros. 
Ayer por la mañana fué conducido á esta 
ciudad, don José Ramos Zamora, detenido 
por una emboscada cerca de Unión do Re-
vés, de donde se habia alzado el 5 del pasa-
do. 
liamos fué enviado á la Cárcel, á la dispo-
sición del Juez militar D. Gregorio .San Mar 
t¡n. 
Ayer tarde, por el tren de viajeros de Ma-
tanzasrllegarou á esta ciudad conducidos 
por el sargento del batallón del Rey D. -Ma-
nuel Rueño y .11 soldados, con 14 presos de 
los cuales S vienen á disposición dé la Au-
diencia para juicios orales y seis, que so lla-
man don Joaquín Fernándc/., pardo Jesús 
Cairo y morenos Joáé La i , José Irene, Je-
rónimo Nuñez y Andrés Armenloros, van de 
pa.^ para la Habana, para euiíiplir condo-
na de 10 años do presidió queresha impues-
to la jurisdicción de guerra, porvrobo en 
cuadrilla y despoblado. ) 
También vinieron en el mismo fren con-
ducidos por los guardias civiles Francisco 
Sanlana y Jesús Maclas, de CÜiira, los mo-
renos Emilio Hernández y Justa Roldán, y 
de la Cidra, don José Santana y don Clau-
dio Estcvez MarteH, detenidos ayer por la 
tardo estos dos últimos en el ingenio ''Jesús 
Alaria", Santa Ana, por una columna do Va-
lencia. 
Los morenos Emilio y Justa, considera-
dos espías de los insurrectos, Han sido pues-
tos á disposición del Juez militar D. José 
Domonech. y Santanay Mártell, á la del Sr. 
San Martin. 
MIE 
V A P O R C O R R E O 
Uoy lunes, á las cuatro do la tarde, 
salió de Píícrto Rico pitra esta, el va-
por Reina María Gnsiinat 
Para Tampieo salió ayer tarde el va-
por americano Ücyuranm, conduciendo 
carga general y siete pasajeros. 
Procedente de l lamburgo fondeó en 
puerto ayer á las dos de la tarde, el va-
por alemán Teutonia, con carga gene-
ral y dos pasajeros. 
E l vapor americano Yucatán llegó á 
."Nueva York á las tres de la mañana 
de ayer, lunes. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
LICENCIA 
El limo. Sr. Presidente de esta Audien-
cia so ha servido conceder noventa dias de 
licencia'al Juez municipal suplente del dis-
trito do Belén, don José María García Mon-
tes. 
nEXUNCIA 
" El Ldo. don Hamón Sibreiro, ha renun-
ciado el cargo de Juez mimicipal de Beju-
cal. 
EL SEÑOR LOSOOS 
Nuestro querido amigo el soñor don Clan-
dio Lóseos y Pusxet, Procurador de los Tri-
bunales y sustituto del oüüiü de don Domin-
go Azoguera, nos participa (pie con fecha Io 
del actual y por nombramiento do esta Au ' 
diencia, ha tomado posesión del expresado 
cargo, estableciendo el despacho en su agen-
cia do negocios, calle do Cuba, núm. 1, prin. 
cipal. 
g Agradecemos la atención, enviándole las 
gracias más expresivas por el ofrecimiento 
óue do sus servicios nos hace. 
F O L L E T I N 20 
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NOVELA ESCLITA EN FKANCÉS, POR 
J U L I O B O ü L A V E K T . 
(CONTINUA) 
—Quercis que obtenga yo una pro, 
ro^a; dijo el conde; eso me ser ía fácil-
poique, tengo alguno.s amigos. 
—Oh! no, no sefior; mi porvenir es tá 
en juego, y no quiero que se vaya á 
pensar que retrocedo ante mi primer 
embarque. Sin embargo, creedlo, no 
por eso os agradezco menos vuestras 
generosas intenciones respecto á mí. 
Después de semejante respuesta, no 
se podía insistir más. 
Otro motivo bien grave impulsaba 
á Gibert á apiesurar su partida. Un 
día Del mona le había preg untado á 
quema ropa: 
—Señor Marini, ¿conocisteis á un 
Deliuona en la Escuela! 
Gibert, que estaba esperando siem-
pre esta pregunta, no se inmutó , y res-
pondió sin vacilar: 
—Solamente de nombre, señor; per-
soimlnií-nte no, pues no éramos de la 
misma división. 
—Ks bijo niíoj y acaba de tener un 
lance desagradable. 
—Me parece (pie un duelo. 
—Sí. pero hp de gravi s consecuen-
CÍfis; y '-•orno el Sr. Merinval es dema-
siado bomladoso y me ha ofreeido que 
p-'.sará aquí su < n:\v decencia, muy 
pronto le tendr; .. 
tres! ¿Tor qué ó 
conocí miehtó 
raros én lü vi 
úti les de lo (. usa. 
—Es forzoso :: y«». señor. 
La conversación ho ¡u • IM̂ .S ,'(•!• <, 
pero bastó para reanin a i - la tvsojiufióu 
flb Gibert. 
—.Mañana, se di;o. i; 'ñaua optará de 
.qin. ¡QUÉ dian-
arehaisí Haríais 
los amigos son 
ninas vecea más 
SEPARACIÓN DE JUECES 
lian sido separados de sus cargos de Juo-
ces muqjcipal y suplente de Sabanilla del 
Encomendador,' por haber abandonado sus 
destinos, los señores don Alberto Díaz Gál-
vaz y don Gustavo Celaucourt, respectiva-
mente. 
Para sustituirles han sido nombrados don 
Joaquín García Noriega y don Antonio Na-
rano. 
SECUESTRO TiE FERNANDEZ DE CASTRO 
Se ha devuelto al Juzgado do Instrucción 
del distrito del Cerro, para la práctica do 
las nuevas diligencias propuestas por el se-
ñor Fiscal, la causa instruida contra don 
Julio Sanguily y Garit, con motivo del se-
cuestro de don Antonio Fernández de Cas-
tro. 
SENTENCIAS 
Por la Sección Ia de lo Criminal se han 
dictado las siguientes: 
Absolviendo á don SabinoSuárcz Fernán-
dez en causa que so lo seguía por hurto á 
don Jesús Fonlevila: 
Absolviendo al moreno Rafael Bueno y 
Peal do Agua, por no ser constitutivos del 
delito do atentado á un agento do la autori-
dad, los hechos quo se lo imputan, y sí do 
una falta incidental. 
Absolviendo á don Ramón López Peña, 
procesado en causa por lesiones á doña Mer-
cedes Valdés. 
Condenando á Benigno García Calderón, 
como autor del delito do estafa de un centón 
á don Rodolfo Hemández, á la pena do tres 
meses y un diado arresto mayor, accesorias, 
indemnización y costas, sin abono do la mi-
tad de la mitad de la prisión preventiva, 
por su reineidencia. 
SEÑALAMIENTOS PAIÍA HOY 
Sala de lo Civil. 
Tercería do don Atanasio Qucroja, en 
juicio seguido por don Ernesto Mcnocal con-
tra don Guillermo Porcel. Letrados: Licen-
ciados Cerra y Nogueras. Procuradores: se-
ñores Villar y Mayorga. Juzgado de Guada-
lupe. 
Secretario, Lic. La Torro. 
JUICIOS ORALES. 
Sección Ia 
Contra Evaristo Castillo, por disparo. Po-
nente; señor Pagés. Fiscal: señor .Martínez 
Avala. Defensor: Ldo. Bornal. Procurador: 
señor Peí eirá. Juzgado del Cerro. 
Contra Rafael Menóndez y otro, por hur-
to. Ponente: soñor Presidente. Fiscal: señor 
Martínez Ayala. Defensor: Ldo. Mnller. 
Procurador: señor Steriing. Juzgado del 
Cerro. 
Contra Clcto Ferrcr y otro, por hurto. 
Ponente: señor Pagos. Fiscal: señor Marti-
lle/ Ayala. Defensores: Ldos. Ebra y Rodel-
go. Proauradorfcs: señores Villar y Valdés 
Hurtado. Juzgado del Cerro. 
Cont ra, José Collado, por hurto. Fiscal: 
señor Villar. Defensor: Ldo. Mendoza. Pro-
curador: señor López. Juzgado de Güi-
nes. 
Contra Irene Mejías y otro, por lesiones. 
Fiscal: señor Villar. Defensores: Ldos. So-
tolongo y Llorta. Procuradores: señores Ma-
yorga y Valdés Hurtado. Juzgado de Güi-
nes. 
SccretariOi Ldo. Odoardo. 
Sección 2a 
'Contra Andrés Fuente y otro, por estafa. 
Fiscal, señor Villar. Defensores: Ldos. La-
rrinaga y Clioi>iat. Procuradores: seño-
res Tejera v Valdés Hurtado. Juzgado de 
Belén. 
Secrcnirio. Ldo. Llerandi. 
ADUANA DE LA HABANA. 
R E C A U D A C I O N . 
Pesos. Cts. 
Día 3 de febrero de 1S0G$. 27.945 00 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
Dice E l Eco de Galicia, que á pesar 
de la penuria de los tiempos, sus com-
provincianos no abandonan la obra 
meritoria de la Sociedad de Beneficen-
cia Gallega, lo cual se prueba con el 
aumento de '2M nombres que lia tenido, 
durante el año último, en sus listas de 
suscripción. 
Un violento incendio ha destruido 
en Cádiz los pisos segundo y tercero 
del palacio de los Marqueses do An-
gulo, situado en la calle de Isaac Pe-
ral. E l palacio era de reciente cons-
trucción y las pérdidas se hacen as-
cender á 50,000 pesos. 
Ayer, cuando ya estaba en prensa 
nuestra edición de la tarde, recibimos 
aviso de que en las inmediaciones del 
paradero del ferrocarril do Marianao, 
en el Tulipán, había ocurrido un su-
ceso grave, por haberse reclamado en 
aquel sitio ta presencia del sefior Juez 
de Instrucción del distrito del Cerro. 
vuelta sor Ursula; la veré , y pasado 
mafiana saldré, me alejaré de aquí . JSo 
puedo exponerme por más tiempo á 
ser reconocido por el hombre á quieu 
herí. 
Krsiguiente día Gibert fué si Lor ienty 
vió á sor Ursula, de quien no pudo ob-
tener mas ([lie esta respuesta insignili-
cantc: 
—Me he ocupado de vos porque sois 
un buen joven y porque sois desgra-
ciado. 101 Sr. Pierrebuff ha hecho bien 
en dirigirse á mi sobrino; no había yo 
pensado antes en ello: pero le escribiré 
y no os abandonará . El Jóven á quien 
habéis herido va mejor, su padre, viene 
á verle con frecuencia y podrá levan-
tarse y partir dentro tle dos ó tres 
dias. — 
Luego que Gibert regresó á Dimes 
anunció su maivlia para la tarde del 
siguiente dia. 
Durante su ausencia, el conde de 
Merinval hab ía recibido una carta que 
debía cambiar notablemente sus dis-
posiciones acerca de su protegido. He 
aquí la carta: 
'•Señor: 
"Una persona bien enterada croe de-
ber informaros que alojáis bajo vues-
tro techo á un hombre que se os ha 
presentado bajo un nombre falso. Aun-
que la eonducta del Sr. .Marini—lo l l a -
mó así por pura íórniuln—sea y hava 
sido siempre irreprochable, el misterio 
ron qne encubre su verdadero apellido 
debe pare-ceros ta.] vez singular, y sin 
duda os hará averiguar y descubrir el 
motivo que le hace obrar así , motivo 
que yo ignoro. 
••Aceptad, etc., etc." 
La carta no tenía firma. Era de Pie-
rrebuff: ora él quien habia hablado á 
Gibert éii el parque; era él quien mi-
i ainin el puco aprei io que el jóven ha-
cia de sus consejos, prefería hacerle 
despedir de Dunes antts que dejarle 
más tiempo en contacto con Eva. 
La caita anónima sumió al señor 
Sin más antecedentes sobre este la-
cónico aviso, se dirigió uno de nues-
tros reporters al sitio indicado, con ob-
jeto de poder informarse do lo que allí 
había ocurrido. 
Cuando nuestro compañero llegó á 
la calle del Tulipán, vió venir corrien-
do hacia el Sr. Melgares, Juez Muni-
cipal del Cerro, que en aquellos mo-
mentos se dirigía á su casa, á una pre-
ciosa niña que le decía:—Papaiio, he 
venido á recibirte y á decirte que allí, en 
la esijuina del paradero, han matado d 
un pobre homore. 
Entonces nuestro repórter, en autos 
de lo que había sucedido, se dirigió al 
punto indicado. 
A su llegada observó que un nume-
roso público se hallaba junto á la vía 
férrea y á cuatro pasos de ésta , un 
hombre, tendido en el Kuelo, en me-
dio de un gran charco de sangre. 
Junto al cadáver se hallaba el señor 
Prim, celador de policía del barrio, y el 
médico de la Casa de Socorro de la 4* 
demarcación, Dr. Sánchez. Este últi-
mo acababa de reconocer al expresado 
individuo, manifestando que hab ía 
muerto á causa de una herida produ-
cida con arma blanca en el lado iz-
quierdo del pecho, x)enetrantc en el co-
razón. 
A N T E C E D E N T E S . 
De las averiguaciones practicadas 
sobre este hecho, aparece que á las 
diez de la mañana de dicho día, salió 
de su casa para ir á la escuela el niño 
Bernardo Zenea, residente en la calle 
de Piñera , número lo , y que al pasar 
por donde estaba D. José Pérez Mel-
chor, guarda* barrera de la Empresa 
del Ferrocarril de Marianao, en el 
Tulipán, tuvo unas palabras con es-
te último, que le dió una bofetada. 
Dicho niño corrió á la morada de sus 
familiares, donde parece, le dijo á su 
señor padre, D. Manuel Zenea Fernán-
dez, que no iba al colegio por que el 
guarda barrera le había pegado. 
- Zenea Fernández salió de su casa y 
se encaminó á donde estaba Pérez Mel-
chor, preguntándole el motivo que ha-
bía tenido para c a s t i g a r á su hijo. 
L A . ' A G R E S I Ó N . 
• Zenea y Pérez se trataron de pala-
bras, y se dice que el primero le dió 
una bofetada al último, y que éste , sa-
cando un cnchillo, le dió una puña-
lada. 
A v i s p 
El hijo de Zenea, al ver que su padre 
había sido herido, corrió pidiendo au-
xilio. 
E l desgraciado Zenea, al ser agredi-
do por Pérez Melchor, solo ^tíido dar 
algunos pasos, cayendo exánime, sin 
pronunciar más palabras que estas: 
¡Pai fija, que me han asesinado1. 
D E T E N C I Ó N D E L A G K E S Ó R 
Cuando esto sucedía, se hallaba en 
la calle de Vista Hermosa, esquinan 
Tulipán, el cabo do Orden Público nú-
mero 50, quien al oir ías voces de auxi-
lio dadas por"Zenea, corrrió Inicia él: 
pero al ver que el asesino huía por la; 
callo de la Línea, le siguió hasta la 
esquina de las ^e'Rosa y Clavel, doiuVcj 
lo detuvo. 
Cuando,el cabo de Orden Públ ico 
llegó con Pérez Melchor al lado de 
Zenea, ya este había fallecido. 
E L A S E S I N O 
E l criminal fué entregado entonces por 
el teniente. Sr. Tomás y celador, do ])o-
licía á la pareja de Orden Publico nú-
meros 219 y 1.70, para que lo custodia-
ran hasta la llegada del Sr. Juez, á 
cuyo efecto lo llevaron á la Es tac ión 
del Ferrocarril. 
D I S C U L P A 
Pérez Melchor manifestó á la. policía, 
que había herido cotí un arco de barr i l 
á Zenea porque le había llamado sucio, 
imputándole de que estaba v i viendo en 
concubinato con una mujer de la raza 
de color, y además por haberle pega-
do una bofetada. 
E L C R I M I N A L L E S I O N A D O 
Habiéndose quejado P é r e z Melchor, 
de que se hallaba lesionado, el celador 
Sr. Prin dispuso que el Dr. Sánchez, 
lo reconociera. Este certificó que pre-
sentaba pequeñas escoriaciones en el 
cuello, y contusiones en la cara y ca-
beza, de pronóstico leve, y sin necesi-
dad de asistencia médica. 
E L A l ? 3 1 A H O M I C I D A 
E l cuchillo con que se cometió el 
crimen fué encontrado dentro de una 
zan ja; es de 15 centímetros de largo por 
de Merinval cu una grande perpleji-
dad. 
Informóse d é l a hora á q u e hab ía sa-
lido el aspirante para Lorient, y cuan-
do estuvo seguro de que tenía aún á su 
disposición dos horas, dirigióse furt i-
vamente á la habitación de Gibert y 
se encci, .> en ella. La maleta del joven 
.estaba allí enteramente abierta; 
el conde le registró y encontró una 
cartera que encerraba veinticinco mil 
francos en billetes y la carta de reco-
mendación escrita por Pierrofnff, pero 
esta carta estaba cerrada. 
—¡Es preciso que sepa, y sabré! mur 
muró el conde. 
Encendió una bujía, derr i t ió el lacre 
del sobrescrito, abrió la carta no sin 
cierta emoción, y leyó. 
El efecto que produjo en- él el nom-
bre de Gibert fué terrible. Para él, 
que no había ignorado nada del proce-
so, de la sentencia y de la ejecución 
del contrabandista, ese nombre estaba 
lleno de una significación amenezado-
ra. Equivalía á vengaaór escrito con le-
tras de fuego. E l nombre del que lir-
niaba la carta desper tó también en él 
algunas sospechas, cuando comparó la 
fisonomía de Gasparo tal cual se la 
moslraban antiguos recuerdos, con la 
del capi tán de4 Halcón, que apenas ha-
bía visto cortos momentos. 
—¡Sí fuese él! muí muró el con-
de. 
En scunidn volvió á pegar cuidado-
sanc-ntr la carta, la colocó otra vez en 
la cartera, lo puso todo en la maleta y 
salió de la habitación. 
—Gibert! Gibert! repitió; si es él . su 
cambio de apellido me prueba que lo 
sabe todo y que. permanece aquí con 
ideas de venganza. ¡Oh! á cuahuiier 
pi erio yo aclararé este misterio! 
Merinval mandó póm r su mcln- v se 
dirigió;') Lorient. Los informes .IIR- re-
ció sobre el pretelldrdo Mariüi lo. hi-
pieron confirmar su opinión. Gibert 
había nacido t a las 6crc;.iinaá vio O lo 
cuatro en su parte más ancha. Esta ar-
ma, lo mismo que la vaina, fué ocupa-
da por el cabo de Orden Público nú-
mero 31. 
T E S T I G O S 
En el atestado levantado por el ce-
lador Pr in han declarado, como testi-
gos que presenciaron el crimen, don 
Manuel Royo, vecino de P iñera , núme-
ro lo , y don José Simrez, dependiente 
de la bodega que existe, en el número 
l O i d c l a calle de Tulipán. 
E L M U E R T O 
El interfecto Zenea era casado y de-
ja una viuda con nueve hijos. 
E S C E N A S C O N M O V E D O R A S 
Durante el tiempo que estuvo su ca-
dáver tendido en la vía pública se pre-
sentaron escenas muy conmovedoras 
entre sus familiares. 
En los primeros momentos del cri-
men llegaron su esposa, J)a Asunción 
de la Vega, y una hija de 10 años, 
nombrada Mercedes, Ambas se airo 
jaron sobre el cadáver, y se abrazaron 
á él, costando grandes esfuerzos al ce-
lador Pr in y al teniente de Orden Pú-
blico^señor Tomás, separarlas] del ca-
d'ívep. 
La joven Mercedes, casi loca, se vol-
vió contra la policía, y no quer ía sepa-
rarse del lado de su padre. Después de 
mucho trabajo, se logró alejarla de 
aquel sitio y conducirla á su casa. 
A L N E C R O C O M I O 
El cadáver de Zenea Fe rnández fué 
trasladado al ííecrocomio, donde en la 
mañana de hoy se le hará la autopsia. 
E L P R E S O 
E l criminal fué conducido al Juzga-
do del distrito. 
L A P O L I C Í A 
En el lugar del suceso se personaron 
el Inspector señor Cuevas y varios fun-
cionarios del cuerpo de Policía y de 
ür i len Público. 
A las cuatro y media de la tarde do 
ayer el moreno Prudencio Pasos Pi-
ñeiro, de 30 años, soltero y sin domi-
cilio fijo agredió con un cuchillo en la 
calle del Consulado esquina á Troca-
dero á. una mujer de siuclase nombra-
da Juana Peralta, causándole seis l ien 
das en diferentes partes de. cuerpo. 
E l soldado del primer Batal lón de-
Isabel la Católica Francisco Menéndez 
y pardo Paulino Sotolongo que presen-
ciaron este hecho corrieron tras el a-
gresor al emprender este la inga, lo-
grando detenerlo en la propia callo del 
Consulado esquina á Refugio. 
Como quiera que los a prehensores 
de Pasos Piñeiro, no encontraron poli-
cía alguna, cuando ocurrió el suceso, 
lo condujeron á la celad una de la Pun-
ta donde hicieron entrega de é l . 
La lesionada fué recogida por una 
comisión de los Caballeros Hospitala-
rios y la llevaron á ¡la Estación Sanita 
ria de dicha Orden, donde el Dr. ivomc-
roLeal , en unión del practicante, señor 
Esplugas, le prestaron los axilios de 
la ciencia médica. 
La morena, reralta presenta seis he-
ridas de arma blanca, en el cuello, me-
ji l la derecha y brazo [[del mismo lado, 
siendo su estado de pronóstico gra-
ve. 
Después de curada fué conducida al 
hospital de Paula, en el Carro de Am-
bulancia de los Caballeros Hospita-
larios. , 
El Sr. Protts, Juez Municipal dé 
la Catedral, do guardia anoche, se 
consti tuyó en el lugar del suceso. 
El detenido Pasos manifestó queha-
1)\í\ herido á Juana por que 1(5 habia 
sido infiel, y no quer ía volver á conti-
nuar viviendo con él en concubinato. 
Pasos fué conducido al Juzgado de 
Guardia por ja pareja de Orden Pú-
blico números 2-17 y 327. 
El celador Sr. Quines que se consti-
tuyó desde los prlníeróá momentos en 
la Estación Sanitaria, levantó el co-
rrespondiente atestado, del que hizo 
entrega al Sr. Juez. 
ACCIDENTE DESGRACIADO. 
E n la casa de socorro de la primera 
demarcación fué curada ayer tarde por 
el Dr . Martínez, la ni Ha Carmen Martí-
nez Pedraza, de un afio de edad y veci-
na de Bernaza n? 20, de una contusión 
grave, quo sufrió en la. cabeza, al caer-
se por una escalera desde una habita-
ción alta al patio do su domicilió. 
Dicha, n iña después de curada, fué 
trasladada á su domicilio. 
ron, su padre había sufrido'la pena ca-
pital por asesinato. Admit ido en la es-
cuela naval por recomendación de un 
rico negociante de Brest, que le habia 
educado y pagado todos los gastos de 
pensión y otros, Gibert permanrció ¡co-
mo aspirante instructor en la escuela, 
hasta él momento en que fué despedido 
por haber herido gravemente en desa-
fío á otrq aliimno, el jóven Delmona. 
—Ahora que estoy impuesto ya de 
lo que me importaba, se «lijo el señor 
de Merinval con una resolución terri-
ble, resolución que no debe sorprender 
en él; ahora me toca á mí prevenir el 
golpe que quiere dirigirme; ese hombre 
debe morir. En cuanto á Pierrebuff, se 
halla lejos; veremos más tarde. 
De vuelta de su casa el conde supo 
por su esposa el repentino viaje dis-
puesto por Gilbert. 
—¡Es sensible, dijo en voz alta; pero 
si él lo quiere . . . . 
- Y añadió aparte: 
—Se va para maquinar mi perdición 
con Pierrebuff! ¡Ha, puesl ¡á la obra! 
¡Se trata de parar el golpe! 
Veamos lo que había pasado c-n el 
castillo durante la ausencia del señor 
de Merinval. 
X 
E N Q U E S E D E M U E S T R A Q U E A L G U N A S 
V E C E S S E S A E E N M U C H A S C O S A S E S -
C U C H A N D O T R A S D E L O S A R B U S T O S , 
IVspm's de haber anunciado su par-
tida para el siguiente día, Gilbert ex-
^perimentó ese deseo que sienten casi 
siempre los que están verdaderamente 
enamorados cuando van á separarse 
del sér á quien aman: el deseo de V<T 
una vez mus y de recorrer los sitios cu 
que c?/« habita, sobre todo, aquellos en 
que han observado q:ie se detiene con 
cierna predilección. 
Eran las o; ho: la noche estaba mag-
nificó; en el cielo millares de estreil.is 
y una hermosa y blanca lima; la brisa! 
E l celador Prats, que tuvo conoci-
miento de este hecho, levantó el co-
rrespondiente atestado con el que dió 
cuenta al señor Juez del distrito. 
UN NIÑO HERIDO. 
En la mañana de ayer hal lándose un 
criado de la botica establecida en la 
calle de Luz, esquina á San Ignacio, 
D. José Gallegos, jugando con un re-
mington tuvo la desgracia de que se 
le disparase dicha arma, hiriendo el 
proyectil en la cara al niño Helio José 
F. G-areía, de,¿) años de edad. 
El padre de dicho niño, al verlo caer 
herido, lo recogió del suelo y lo llevo á 
la Casa de Socorro de la primera de-
marcación, donde los Dres. Núñez de 
Castro y Camero le prestaron los au-
xilios de la ciencia médica. 
E l estado de dicho niño fué califica-
do de grave. 
E l Sr. Juez del distrito de la Cate-
dral se hizo cargo de la ocurreneia. 
N O T A S L I T E R A R I A S . 
Ú L T I M A S P O E S Í A S . 
Como llovido del cielo cayó en mis 
manos un hermoso libro, que lleva por 
título Ultimas poesías. y según veo 
en la portada, ha sido impreso en Mé-
xico durante el-corriente ajío. 
¿Cómo llegó hasta m i l Lo ignoro. 
¿Quién me lo regaló? Ñi lo sé, ni lo 
presumo siquiera. Error no puede ser 
poi'qile el ejeaiplar lleva en la cubierta 
mi nombre y mis dos apellidos. Acepto, 
sin remordimiento, el regalo y con toda 
mi alma lo agradezco. 
El señor 1). Francisco Sosa, discre-
tísimo prologuista del lomo Ultimas 
poesías, escribe lo siguiente: 
"En otro lugar he dicho ya que si 
para obtener la remisión de mis peca-
dos literarios me bastara presentar en 
señal de desagravio, y como compensa-
ción de las malas obras mías, las bue-
nas de otros, publicadas merced á mi 
alán por enaltecer los trabajos ajenos, 
mi ánimo podía estar libre de preocu-
paciones y debería yo considerarme 
absuelto. Mis escrúpulos, sin embargo, 
no desaparecen y voy ahora á dar nue-
vo testimonio de mi empeño por hon-
rar á quien honores merece, reuniendo 
en el presente volúmen las úl t imas y 
atildadas producciones del .pistaníente 
celebrado poeta don Casimiro del Co-
llado:' 
Keproduc.ido el primer párrafo del 
prólogo considero conveniente copiar 
ahora los dos últimos; dicen así: 
"Por vía de apéndice doy lugar en 
este libro á las poesías que vanos de 
los amigos del sefior del Collado le de-
dicamos con motivo de la nunca bien 
llorada muerte de su hija la señora 
doña Margarita del Collado y Gargo-
11o de Alvear. A esas poesías, conoci-
das por reducido número de personas, 
alude el canto ó elegía Vía dolorosa, 
que figura en las pág inas 95 y siguien-
tes, cántico iinpiegnado de la mas 
profunda tristeza, y al propio tiempo 
del más sincero reconocimiento. 
"En los Consuelos, complace consig-
narlo aquí, no hicieron sus autores 
otra cosa sino tributar al noble bardo 
merecido homenaje y pagarlo, como 
mexicanos quo son, la deuda del cari-
ño á que es acreedor el señor del Co-
llado por haber sitio siempre el prime-
ro cu celebrar las glorias do México, 
en cantar sus bellezas y en fraterni/ar 
cordialmente con los mexicanos. Si no 
sonaran mal en los labios de un amigo 
las revelaciones de ciertos actos genu-
rosos que el señor del Collado ha pro-
digado sin la menor ostentación, antes 
sepultándolos en ¡as sombras del mis-
terio, fácil me sería demostrar que uno 
de los colonos más benéíicos que Mé-
xico lia tenido, lo es el autor de las 
poesías que acabo de coleccionar. V 
como los Consuelos son tributo de doblo 
afecto, con ellos he querido cerrar es 
tas páginas," 
Como l io querido, á. mi vez, copiando 
literalmente esos párrafos del prólogo, 
dar noticia de lo que en el tomo Ulti-
mas poesías se contiene. 
Del poeta ¿qué voy á decir? Marce-
lino Mencude/. Pelayo, ese (alentó pro-
digioso, gloria de su patria y honra de 
S i siglo, lía dicho reliriéndose á Casi-
miro del Collado: 
^Pocos, muy pocos vates castellanos 
han poseído como él el sentimiento de 
la naturaleza en todas sus variedades 
y matices." 
Me adhiero sinceramente á lo dicho 
por tan autorizado proopihant^, y co-
mo mueslra de cómo siente, y cómo 
expresa el insigne vate santanderino, 
acariciaba las hojas; las llores exhala-
ban sus perfumes más nromáticos; un 
ruiseñor cantaba sus amores en una 
enramada, y luminosos insectos c in t i -
laban entro el follaje. 
—¡Qué tiempo tan hermoso para 
amar! . . . . murmuró Gilbert con un 
suspiro. ¡Amar! repitió; hizo una larga 
pausa y prosiguió: ¡Pero yo no amaré 
nunca!., ¡yo no seré amado nunca!., 
estoy ma ld i t o . . . . maldito por los hom-
bres, por la naturaleza y por Dios! 
De repente, lo misino que algunos 
días antes, sintió una mano que se por 
saba en su liombro y oyó una voz que 
decía á su oido: 
—Gibert, os vais mañana , y hacéis 
bien: gracias. 
Volvióse el marino ráp idamente ; el 
sér humano, si hab ía habido allí algu-
no, había desaparecido; pero en opues-
ta dirección vió una forma blanca que 
se adelantaba hacia él. Por un instan-
te so creyó el juguete do un sueño, do 
una alucinación; pero no, se engañaba , 
ora ella! era Eva quo so acercaba! 
Luego que supo la determinación del 
señor Marini, la generosa joven cesó 
de vacilar. Qiiería encontrarse sola con 
el marino, y habiéndole visto salir des-^ 
pues de la comida, le habia seguido á 
cierta dista m ía. 
Vasabemcsque esto pasaba mien-
tras que el conde estaba en Lorient. 
Tunando notó Eva que Gibert la ha-
bía visto, apresuró el paso; corrió ha-
cia el Joven y tomándole las manos le 
dijo sonriendo, con objeto de disimular 
bajountono .de ligereza la gravedad 
de su acción: 
—[Ahí s. ñor Marini, os sorprendo en 
Hagranío.delito de desvario. 
—¡Señorita! balbuceó Gibert. 
— Vamos, dadme el brazo pronto . . . 
á no ser q.uii os cause yo miedo. 
— ¡ M i e d o ! . . . . 
V empezaron á pasearen el más pfo-
Yundo silencio. Gilbert creía estar so-
ñando. UVA úMi% CillC Ip Ui&á difícil 
voy á. copiar algunas estrofas do la 
| composición titulada Genio y Olvido. 
Dicha composición está dedicada, 
! según lo indica el autor mismo, A la 
| memoria del ¡nsi;/ne escultor y arquitecto 
1 don Manuel Tolsa^nte su estatua ecues-
i tre de Carlos I V . " 
Supone el ¡Soeta que la e s t á tua re-
presenta algún héroe ó perpetúa he-
chos gloriosísimos, y exclama: 
"Marrba d corcel con noble g.-illaniio: 
al ginetc. (Irl iriunfo )o» honores 
llucfcrno el pueblo en la Sograilu Vía; 
t íguenlc bvclavus, cúrcanle Helores." 
Pero cuando recuerda quo el her-
moso trabajo art ís t ico está consagrado 
á honrar la memoria del marido do 
.María Luisa, murmura con jus t í l icado 
desaliento: 
"¡Oh hrigil ilusión! h* bella eslftna, 
no sol deghilria antigna, es iléjiil lampo 
.¡•.IB. cuinu en uegra noche lumbre Inu i i . 
di-j:i eu mis lióuda lobreguez el campo. 
¿Qué timbres ile »irtuil ó que graudezai 
al iiiibécil iiioharCa M la Historia? 
(Do su Corle, sentina ile inipMrcaaa 
g ü a n l i u ilos iuuUtlos lúgubre memoria! 
Escánda lo <lc padres y de c-posos, 
CTsd e:in. ía liiaiio al favorito lame. 
Véuceule solo, «-¡i actos vergonzosos. 
Ja adúltera consorte, el hijo inlamc." 
j Y ;i tai re)-, la lisonja oortosana 
y la estulticia imptilar erigen 
escultura sol'ei bia en <|iicse ufana 
del preclaro escultor el noble origen? 
¡Rastrera humannlail! tal miseria 
piulo humillar.-e el genio del artista! 
V si para muestra basta un botón, 
bastan los versos copiados para com-
prender que el sabio dón Marcelino no 
exagera al decir lo que dijo (y he copia-
do) de su paisano.. 
Por mi parte concluyo declarando 
que el señor «Ion Casimiro «leí Collado 
ni ¡ parece verdudero poeta, aquí donde 
auto abundan lo s medianos versijica-
doi es, que vienen á ser poetas lalsifi-
cadoSj y que agradeceré siempre al 
incógnito donante que me ha hecho, sin 
yo solicitarlo, ni merecerlo, el seíialado 
favor de enviarme el libro. 
A . SÁNCHEZ PÉREZ. 
W m T E A T Í I A L E S . 
En Payrcl so representó con bastan-
te éxito el subado último el magnífico 
drama ¡'c Mola Raza, original del es-
critor don José Kchegaray. y el domin-
go, ante extraordinaria concurrencia, 
la obra de Oiacometti que se t i tula La. 
Muerte Civil, en la que conmueve y so 
hace aplaudir repetidas veces el dis-
tinguido actor don Luis lioncoroni. 
Tan es así, que en el acto segundo, una 
señora que estaba en la tertulia lüó 
atacada por un síncope, cayendo al 
suelo sin sentido, produciéndose en el 
teatro la natural alarma al ruido quo 
produjo el cuerpo al chocar en el suelo. 
Inmediatamente el propietario del toa-
t iocnvió á un médicoála ter tul ia ,para 
que prestase sus auxilios á huenrerma, 
y 'siguió su curso la representación. 
¡Prendió la zarzuela á precios módi-
cos!, dijimos antier al entrar eu el gran 
teatro y ver ocupadas todas las locali-
dades é inusitada animación en los pa-
s i l l o s . La modesta compañía del se-
ñor Banquells ofreció allí la chistosísi-
ma obra de Vital Aza y liamos Ca-
r i ión E l Rey que Rabió, contribuyendo 
todos los artistas, según sus racultades, 
á que el público so divirtiera á sus an-
chas. En el desempeño se distinguie-
ron el inteligynte bajo D. Daniel {el 
general) y después E l Rey, liosa (laso-
ñora Acosta), el Gobernador y el zar-
zuelero, que con niucha propiedad ca-
racterizó el lacrimoso Je remías . 
A l presentarse Sierra en el Alcalde, 
fué saludado con un aplauso, porque 
eso señor es Alcalde perpé tuo , ganán-
dose la vara cuando hay elecciones en 
Albisu y cuando las hay en Tacón. 
Nos comunican de Albisu quo el 
jueves próxiiuo so es t rena rá en a-
quel teatro JAI Rebotica, famoso j u -
guete de Vi t a l A^a que tanto éxito ob-
tuvo en Madrid y otras poblaciones 
peninsulares importantes. IDn la men-
cionada obra se presentan tipos copia-
dos del natural y llenos do gracia. 
Arias ha pintado una bonita decoración 
para esa comedia, cuya acción se des-
arrolla en un pueblo do campo. 
Punciones para hoy, martes: 
Tacón.—Compañía de Banquells. La 
zarzuela en tres actos, E l Rey que 
Rabió. 
La Empresa, agradecida al favor que 
el público le dispensa, ha contratado 
do su acción estaba ya hecho, comen-
zaba : i asustarse de su atrevimiento. 
En fin, Gilbert sintió la necesidad 
de convencerse de que lo que le suce-
día era real y positivo; así fué que dijo 
á. Eva con voz contenida y temblorosa 
de emoción: 
—¡Oh! hablad, señorita; que me con-
venza yo bien de que estáis á mi lado, 
para que olxide todo mi dolor! Os creó 
una aparición. . 
—¡Vuestro dolor! repit ió Eva. 
—¿lie dicho mi dolor? Entonces mo 
he equivocado, porque soy el más feliz 
de los hombres. 
—¿Part ís mañana, señor Marini? 
—¿i , señorita. 
— Y bien, antes que abandonéis Du-
nes, tengo muchas cosas que deciros, y 
vos tenéis una conlidencia que hacer-
me, estoy segura de ello. 
—¡Una conlidencia! 
— Voy á explicarme: habéis salvado 
la vida á mi padre, no es así? 
— Nó he sillo yo, sino el cap i tán Pie-
rrebuff. 
—Es inútil que t ra té i s do disminuir 
v . -tros méritos, porque no lo conse-
guiréis. Habéis salvado la vida á m i 
padre; ¿no es justo que por g ra t i -
tud sea yo vuestra amiga, vuestra her-
mana? . 
K v a n i ; . ; ó do un modo particular 
es ¡as dos-palabras: vvestra hermana. 
—Mir. id . repuso, sentémonos en esto 
banco y hablemos. 
—Uablemos, repitió Gibert. 
Sentáronse. A estar menos ocupados 
de ellos mismos y tic lo que iban á de-
cirse, Eva y ( í ibert hubieran podido 
observar que desde poco antes eran 
seguidos por una persona. 
Un hombre, ó más bien una sombra, 
á juzgar por lo leve de sus pasos, los 
había seguido y no perdía una sola de 
sus palabras. 0;;ando se sentaron, la 
sombra se deslizó dfífe.íis de unos ar-
b.n o tocaban aj banco en uue 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O b r e r o 4 d e 1 8 9 6 . 7 
é l a tiple E n c a r n a c i ó n Quintero y a l 
tenor Germim L a ^ a r , los que debuta-
r á n el jueves cou la Marina de Cauipro-
d ó n y Arr ie ta . 
Payret.—Cotnpafíía de Roncoroni. E l 
Arreglo de don Ventuca de la Vega Las 
Memorias <id Diablo, en tres actos, 
puesta en escena con lujo de tifájes y 
decoiaciones. Bai le i>or Coucha ^ a r -
ftiez. 
Alhisu .—Qompauía de B u x c n ^ . — A 
las ocho: A c t o primen) de Loa Huyo-
vnt'M.—A las aiusvei A c t o t e g m u l e de 
l a misma 'comcilia ;- i-A las diez: Los 
ífanUüones. 
^Mit^tudio, la parodia de Juan José 
titulad-i Pepito. 
lri.)<>a.—Vai iedndcs y Bufos «le P u -
binouos: i^»' no Tocar el Violín y Me-
jUíófeles, 
(. .uno se lia anunciado, los '"Cuadros 
V i v o s " euijuv.aniii cu uici ío tea t ro el 
entrante jue\-es, o l rec i énduse al tiual 
del programa. 
C 3 A C E T Í X , I . A . 
COI.EGA«.6;KMA;S ALI:.S.—A b vista 
tenemos el oumero E l Finura-con 
liue\ as y c uriosas vistas de la gneira. 
carieaturas, retrat-os do mujeres liei--
nios.is. y amenos-, trab ij^s que lirman 
K t c o l á s l leredia . Antonio Escobar, Mi-
guel IMnardi» l 'ardu.^Ai\ar<» do la 
Ig les ia , etc.; el n ú m e r o -1 de JJI Hdgar, 
coa una ver^ld^'fl e.xj^osicii'm de retra-
tos, en la que tiguran empresarios de 
teatros, primeros actores, c a t e d r á t i c o s 
Tuiversidad, sportmen denota, en-
cantadoras señor i tas ; trabajos en pro-
sa y verso, do p e q u e ñ a s dimensiones; 
noticias del gran mundo; copias de 
cuadros lamosos, etc. Merece í eco -
mendarse la lectura de Días Tristes, 
preeioso ar t í cu lo de nuestro c o m p a ñ e r o 
J o s é B . Tr iay; el número 57 del AV 
Jiomíitru <IL Citlxi, el !) de la La B/SWeli) 
Mcilici)- Dental, el í) de La Crónica, él 5 
de Laarae líat, el 107 La Tierra (Ja-
llega con nn bien pensado y mejor es-
crito editorial; el 710 de A7 Jiro da (Ja-
licia, el o de LJl Heraldo de Asturias, el 
6() de 111 Eco Montañés, el '21 de E l Co-
rreo de Asturias, el 5 cié JAIS Afortuna-
das ron un retrato del teniente general 
D . Valeriano Weyler, Marques deJTe-
nerile, al que RCOJU^aua una extensa 
b iograf ía de ese caudillo, recientemen-
te nombrado Gobernador y Cap i tán 
Genera l de la Is la de Cuba. 
GIÍANAIJENAS.—Lloré en tu pecho, y 
t u pecho—no se c o n m o v i ó siquiera.— 
L l o r é en la piedra, y luis l á g r i m a s — 
hicieron hoyo en la piedra. 
Suspiros que yo to e n v í o , — s u s p i r o s 
que tú d a r á s — n o podrán decirse nada 
—porque no Sé han de encontrar. 
Ausente de tí me muero—y pienso, 
al cerrar los ojos,—que acaso cuando 
los cierres—te h a b r á s de mirar en o-
tros. 
L( ) QUE VIVEN ALGUNOS ANIMALES. 
— £ 1 oso y el lobo viven rara vez m á s 
de 20 años ; la zorra, de 10 á 14 años; 
el l eón puede llegar á los GO años; la 
liebre á 8 años . Se ha comprobado que 
el elefante puede llegar á los -400 años . 
Cuando Alejandro el Grande hubo ven-
cido á Porus, consagró a l Sol uno de es-
tos a n i m a l e s q u e h a b í a bravamente com-
balido y le puso el nombre de A y a x . L e 
dio libertad d e s p u é s de ponerle una 
seña l : á los ooO a ñ o s se, v o l v i ó á encon-
trar el e l e tánte . E l rinoceronte no vi-
ve m á s que l'lí años; el fa isán y hi ga-
l l ina no pasan de 12 años; l a ballena 
v ive 1,000 años; el delf ín y el pez-
espada, 30 años; el cochino, de S á 10 
a ñ o s . Los loros llegan á una edad 
muy avanzada. E n Florencia se relie 
re que uno de estos pájaros v i v i ó m á s 
de 110 a ñ o s y que a l canzó tres genera-
ciones de la familia que lo pose ía . L a 
cabra y la oveja no pasan de 15 años; 
los pe l í canos viven hasta 100 años . 
L o s bueyes, que escapan del rastro, 
v iven oo años . É l caballo no pasa de 
35 años y otro tanto resulta a l pollino. 
E l perro, de 20 á lío años , es muy raro. 
E l gato no pasa de 15 años . E s Viena 
mu no un águi la que tenía 10:3 años . 
L A JEUARgut'A CATÓMe-k,—Esta se 
compone de ún Soberano r o n t i ü c e , el 
inmortal León X 1 I L 
A l rededor de Su Santidad se halla 
el Sacro Colegio (le Cardenales, que se 
divide en tres órdenes : el orden de O-
bisjios que se compone de seis t í tu los 
cardenalicios; el de sacerdotes, com-
prende 5ü t í tu los , y el de d iáconos . 10. 
Los patriarcas son: de Occidente, 
A l e j a n d r í a . Autioq nía, J e r u s a l é n , C o n s -
tantinopla. Babilonia, CUícia, Indias 
Occideiitilles, Lisboa y de Venecia. 
D e s p u é s de los patriarcas siguen los 
Arzobispos, que presiden las provin-
cias metropolitanas; do estas pertene-
cen al rito latiiK) 11'. dependientes in-
mediatamente de la Santa .Sede, y 129 
tienen provincias ec l e s iá s t i cas . 
De l rito oriental existen un Arzobis-
po armenio, un greco-rumano y otro 
grei o-rnllieiio, ti es griegos melchitos 
y un siroaiaronita; estos cuatro últ i 
mo> dependen de los Patr iarcas orien-
tales. 
Exis ten 710 d i ó c e s i s ú obispados, go-
bernados por otros tantos prelados. 
E n t r e estos obispos seis gobiernan 
las d i ó c e s i s de Boma, 81 dependen in-
mediataniente de la Santa Sede, o7l 
son s u f r a g á n e a s de las diferentes pro-
vincias ec le s iás t i cas . V todas del rito 
latino. 
E l rito oí ieutal cuenta con 10 Obis-
pos armenios, ocla) greco-melchitas, 
greco-rumanos, cinco greco-ruthenos, 
de los cuoles uno depende inmediata-
mente de la Santa Sede; un greco-
b ú l g a r o , U sirios, 12 sinos-caldeos y 
7 sirios-maronitas. 
También existan Sedes arzobispales 
y episcopales in partibns iufideliinn. 
D e las primeras se cuentan 48. y de las 
segundas existen 293. 
Finalmente, los vicariatos apostó l i 
eos asciendea á 300 á cinco las delega-
ciones y á 22 las prefecturas. 
M IN i.'CÍAS.—He ahí una contribu-
ción impuesta á la historia í n t n u a de 
los Soberanos de esta época . Is'os lian 
revelado y a algunas particularidades 
curiosas de las testas coronadas, por 
cuya razón conocemos ciertos ties de 
las personas reales, como por ejemplo: 
el principe de Gales g u i ñ a el ojo cuan-
do habla: d Emperador de A u s t r i a se 
atusa el bigote: el Khedive menea la 
pierna izquierda; el Emperador Gui -
llermo 11 cambia de uniforme por lo 
menos seis veces al d í a ; . . . . y así su-
cesivamente; pero nadie nos h a b í a ha-
blado aún do la c u e s t i ó n de los guan-
í e s . Ahora bien, este vac ío 80 ha He* 
nado ya. L'n periódico extranjero nos 
participa que en todas las cortes alema-
ñ a s los p r í n c i p e s l levan siempre guan-
tes, no tanto por la etiqueta, como por 
ivspeto íi ;íla ordenanza militar". E n 
cambio, el principe de Gales se los po-
ne raras veces y al Bey de los belgas 
j a m á s se le v ió enguantado. '-Sin du-
da, dice el per iódico en c u e s t i ó n , - e s el 
ún ico Monarca europeo que tiene esta 
pait icularidad." ¿De d ó n d e procede 
esta avers ión singular? Se ignora y 
piobablemeute no se sabrá jamás . 
' • E L ÍMPARCIAL" DE MADRID.—Al 
enviarnos tres n ú m e r o s de dicho acre-
ditado colega nos dice su agente en la 
Habana, don Venancio Mart ínez , que 
nos reame esa co lecc ión por encargo 
dé don Bafael Gasset. Director y pro-
pietario del mismo, a ñ a d i é n d o n o s que 
desde eb d ía primero e s t á abierta l.i 
sus ripción y venta de números en la 
vidriera del Café de T a c ó n . Beciban 
ambos señores las m á s expresivas gra-
cias. 
PESTALOZZI.—El pueblo suizo cele-
bra en estos momentos el ciento cin-
cuenta aniversario del uacimiento de 
iVstalozzi . mi hombre, que no reúne 
o í ros t í tu los para que lo recuerde la 
pusiei idad que el de haber sido un gran 
educador, un gran tilantropoy u n g í a n 
J.neuhvehor, ó lo que es lo mismo, que 
tenía todas las circunstancias para ser 
olvidado, pues si se consulta á la H i s -
toria se observará que los hombres se 
acuerdan siempre mas preferentemente 
do los que han hecho el mal. 
Bestalozzi no lo hizo jamas á nadie, y 
eso que v i v i ó en una época bastante 
tumultuosa. A s i s t i ó á la i n v a s i ó n de 
su p a í s por el extranjero; impotente 
pará contrarrestarla, se l imitó á recoger 
los numerosos huérfanos de padre y 
madre producidos por las matanzas qne 
siguieron á la lucha heróica de los pe-
q u e ñ o s cantones contra el ejército fran-
c é s . 
D e estos pobres n i ñ o s abandonados 
se er ig ió en amigo y padre, viviendo 
con ellos y e s forzándose en hacer los 
futuros ciudadanos y futuras madres 
de familia, capaces de educar t a m b i é n 
por su parte á sus hijos. 
E l pueblo suizo al honrar al ilustre 
pedagogo se ha honrado á sí propio y 
la idea de asociar á las tiestas á la j u -
ventud suizaj ha sido íe i ic ís ima, pues se 
trata, realmente, de una tiesta de é s t a 
en honor de su mayor bienhechor y 
amigo. 
Á u x ÁRBOL.—(Por F . B o d r í g u e z 
Marín.) 
No una por una, sino ciento á, cieuto, 
tus hojas, antes verdes, han caído, 
y, al verlas vagar secas, úñ gemido, 
al quebrarse en tus ramas, das al viento. 
También del aima, en huracán violento, 
socas tras de arrancadas, se han perdido 
las ilusiones de mi bien querido, 
y, como tú, la pérdida lamento. 
Arbol quo al airo tu gemido arrojas, 
alma que viertes del dolor los sones, 
k¡ay, nadie aliviará vuestras congojas! 
Perdidas entro rudos aquilones, 
ni volverán tus destrozadas hojas, 
ni volverán tus muertas ilusiones. 
L o s ANIMALES ANFITRIONES.—En 
unas carreras de caballos, el propieta-
rio de una cuadraba ganado uno de los 
prifhcros premios, merced á la agilidad 
de una yegua de Córdoba. 
Y es tal su entusiasmo, que o b s e q u i ó 
con un banquete suculento á varios de 
sus amigos. 
A los postres, uno de los convidados 
se levanta, y con la copa de champag-
ne en la mano, pronuncia el siguiente 
brindis: 
—Pebamos, s eñores , á l a salud del 
animal á quien debemos este obsequio. 
C J i O N I C A m U í I O S A 
D I A l D E F E B R E J I O . 
E l Circular está en Nuestra Señora de las Mer-
cedes. 
L a Oración «le Nuestro Scuor Jesncristo en el Mon-
te Ol íve te , y san Andrés Corsiiio, confesor y san 
Rainlierto obispos. 
San Andrés Corsiuo, en Floreueia, carmelita obis-
po de 4Vesol ¡ . quien esclarecido en virtudes y in. la-
gros. murió el ¡na ü de Enero, tiesta de la Epifauia 
en el ano de 1373. 
Conl inuó el c i c l ó l a «reneral opinión que se tenía 
de su santidad con ninltitud de milagros, y sesnita 
años después de su imu-rtc Fbé soletnneinente' beatiza-
dó por el papa Enrique I V , hasta que finalnienlf l'r-
bano V I I I 1c canonizó , y lijó su tiesta el día -i de F e -
brero. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Mjsas solemnes. E n la Catedral la de Tercia á las 
ocho, y cu las deiuá» iglesias las de costumbre. 
('orle 
Nuestra 
de María. Dia 4.— Corresponde visitar 
Señora del Rosario en Santo Domniíro. 
D l E C T O l i 
Administración de Justicia. 
A u d i c n c i d de l a H a b a n a , 
rrcsideníe: Tltrao. Sr. Don José Pulido y 
Arroyo.—Audiencia. 
SALA DE LO CIVIL. 
Presidente: Iltmo. Sr. Don Sebastian Cu-
bas—San Miguel 116. 
Magistrados,—Don Ricardo Díaz Agcro.— 
Neptuno, n" 2. 
Presidente: Don Francisco Pámpilíoú.— 
Galiano, 73. 
-Mau'.-tnulos: Don Fraucisco Noval y Mar-
ti.—Neptuno, 114. 
S A L A D E LO CRIMIN A L . 
SECCIÓN m i i l E R A . 
Presidente: lltmo. Sr. Don Antonio Mon-
de ¡'iíueroa.—Consulado, 14G. 
—Magistrados: Don Ricardo Mava v Lsfcb 
Prado, 11. J J 0 
Don Juan Valdés Pages.—San límacio 
12S. ' 
Esta Sección conoce de las causas quo 
procedeo do los jesgadoa.de Catedral, Gua-
dalupe, Ceno, Mariauao, Cuauabacoa y 
Qüintes. 
SECCTÓX SEGUNDA. 
Presidente: Iltmo. Sr. Don José María 
Saborido.—Animas, 28. ^ 
Magistrados: Don Emilio Navarro Ochote-
co.—Habana. 55. 
Don Juan E. U'Earrill.—Sau Ignacio, 14. 
(Suplcutc.) 
Esta Sección conoce de las causas que 
procedCQ de los juzgados de Jesús Mana. 
Belun, Pilar, Bejucal, San Antonio y Jaruco 
MAGISTRADOS SUPLENTES 
Don Rafael Maydagan.—Reina 34. 
Don Juan E. U'Earrill.—San Ignacio 14. 
Don Eei nandoPreire.—Jesús María 21. 
Don José A. González y Lanuza .^Ca-
lle 1, número ill Vedado. 
TRIBUNAL CONTENCIOSO 
Presidente: limo, señor don José Pulido. 
—Audiencia. 
Magistrados: don Emilio Navarro Ocliote-
ao.—llábana 55. • 
D. Manuel Vias Ocboteco—Genios 2. 
Diputados Provinciales: -don Miguel F . 
Viondi.—Obispo 1G. 
Don Eernaudo de Castro y Alio. Obrapía 
22. 
SUPLENTES 
D o n j u á n P. Toñarelly.—Cuba54. 
Don Antonio Govin.—Dragones 72. 
Don C arlos Saladrigas. Neptuno 190. 
Dou Adriano de la Maza.—Mercaderes 4 
SECRETARIO. 
D. Francisco E. do la Torre—Luz 18— 
Jesús del Monte. 
FISCAL DE S. II. 
Don Federico Enjuto.—Tejadillo 1-
TENLENTE FISCAL 
D. Belisario Alvarez Céspedes.—Virtudes 
40. 
ABOGADOS FISCALES 
Don Augusto Martínez Ayala.—Haba-
na 43. 
Don Demetrio López Aldázabal.—Com-
postela 4. 
Don Basilio Díaz de Villar.—S. Rafael 31. 
Don José María de la Torre. O'Rcilly 53. 
SUSTITUTOS 
Don Octavio Giberga.—Amargura 25. 
Don Juan F . Edclman.—Campanario 24. 
Don Ignacio Remirez.—Habana 51. 
D. Carlos Revilla.—Consulado 79-
S F X n E T A R I A D E G O n i E I í N O . 
Secretario: Dou Miguel Rodríguez Berriz 
Obispo 23. -
Oiicial letrado: D. Emilio Valdés Valcn-
zuela—Campanario 22. 
Oficial 3": Dou Celedonio Bermd. 
Otrp: Dou Emeterio Ureña y Llovía. 
Aspirante Io: Don Juan González Otero. 
Id. 2° Don Augusto Valdés de la Torre. 
Id. Don BoDifacio Montalvan. 
Id. Don Eranriseo Javier Arrilia. 
Oíici ti dé Archivo: Don Enrique Rodrí-
guez Nin (interino.) 
Aspirante: Don José Duque do Hercdia. 
S E C U E T A K I O S D E S A L A 
De lo Civil: Don Francisco E . de la Torre. 
— L u z 18 Jesús del Monte. 
Sección Ia: Dou José L . Odoardo.—Real 
133 Mariauao. 
Sección 2a: Don Calixto Llerandi.—San 
Lázaro 1GS. 
O F I C I A L E S D E S A L A • 
, Sección Ia: Don Manuel R. Hernández.— 
Dolores 19. Jesús del Monte, (interino.) 
Sección 2;!: Dou Adolfo Nieto.—Prado SG 
altos. 
T A S A D O l i T l E P A n T I D O K 
Don Ricardo Villate.—S. Miguel 127. 
PROCURADOIÍES 
Decano: Don Antonio Diaz do Villar.— 
Consulado 97. 
Don Nicolás Stcrling y Varona.—Reina 78. 
Don Fernando López.—Santos Suarez 9. 
Jesús del Monte. 
Don Juan Mavorga.—Escobar 38. 
Don Luis P. Vaid. s.—Salud 93. 
Don Ambrosio Pereira.—Vives 176. 
Dón Esteban de la Tejera.—Cerería 24 
Guanabacoa. 
Don Francisco Valdés Hurtado.—Dolores 
1G Mariauao. 
J U Z G A D O S . 
D e I a i n s t a n c i a é i n . s l r n c n ó n . 
CATEDRAL. 
Juzgado: San Ignacio, 84. 
Juez: D. José Novo y García (interino.) 
Escribanos: Dou Nicanor del Campo (Se-
cretario.) 
Dou Francisco de Castro. 
Don Zacarías Brezmes. 
Don Jesús Rodríguez, 
BELÉN. 
Juzgado: Concordia, 25. . | 
Juez, Don Martin Piracés. 
Escribanos: Dou Juan II . Vergel íSccrc-
tario.) 
D. Eligió Bonacbea. 
Máiiano Guas. 
Juan J . Casas, • f" , 
': - GÜÁDAL̂ TIÍE,' r2KS"rn<i<í{3 | 
Juzgado: Chacón 2. 
Juez: D. CíírloSlOrtiz y Coflijínf.' f'' ' 1 . j 
Escribanos:1 1). Arturo Gálíetci ('SécrMa^ 
rio). . 
D. Andrés Segura y Cabrera. 
. . Luis Testar. 
JESÚS MARÍA. 
Juzgado: Tacón 2. 
Juez: D. Erauciséo'O. Rnmírez Cbenard. 
Escribanos: D. Rafael del Piuo (Secreia-
rio). -
D. Luis J . Sansa. , 
, . Ricardo D. del Campo. 
. . Emilio Moren. 
PILAR. 
Juzgado: Manrique 35. 
Juez: D. Julio Alacia Vázquez. 
Escribanos: D. José B- Egea (Secretario.) 
D. Luis Mazón. 
Donato Navcira. 
. . Veutura Rodrigez Pau^. 
CERRO. 
Juzgado: Consulado G5. 
Juez: I). Eugenio Luzarreta. 
Escribanos: D. Luis Blanco (Secretario.) 
D. José Nicolás de Ortega. 
Manuel Baños. 
Antonio A. Insua. 
M U N I C I P A L E S 
CATEDRAL 
Juzgado: San Ignacio 84. 
Juez: D. Eduaido Potts, (suplente.') 
Sccretariu: D. Manuel García Villarrelly. 
Fiscal: D. José A Berual. 
BELEN. 
Juzgado: Teniente Rey G5 
Juez: don Eelipe Sánchez Romero. 
Secretario: don José Al" Erauquelo. 
Fiscal; don Juan do Dios García Kobly. 
GUADALUPE. 
Juzgado: San José 48. 
Juez: dou Eraneisco Guiral. 
Scuelario: dou Benigno A. Muutalvo. 
Fiscal: don Federico Justiniani. 
JESt' S MAKIA. 
Juzgado: Maloja 13. 
Juez: don Leopoldo Poigi 
Secretario: dou Eélix Pjag. 
Fiscal; dou Benito del Campo. 
• ' PíLAr~ 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez; don Julio de Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Royó. 
Fiscal: don Hilario (Jonzález Ruiz. 
CERRO. 
Juzgado: Príncipe Alfonso 425. 
Juez: don Manuel Peralta v .Melgares. 
Secretario: don Ricardo Ula. 
Fiscal: dou José Ma de Poo. 
PROCURADOIÍES DE LOS JUZGADOS. 
Decanato: San Ignacio 5. 
Decano: Dou Eraneisco del Barrio, Paseo 
5. Vedada 
D. José rrqnijo, Ravo 71. 
" Francisco de P. Sánchez Suárcz 30. 
" Victoriano de la Llama, Ravo 41. 
" José de Zayas Bazán, Temeute Rey 
59, (altos.) 
" Santiago F . Anil lo , Cerro 559. 
" Alfredo M. Aparicio, Industria 115| 
" Pascual Rodríguez, Zaragoza 13, Ce-
rro. 
" Juan Valdés Castillo, Barreto 77, Gua-
nabacoa. 
" Ramón Zubizarreta, Jesús del Mon-
te 549. 
" Ramón Espinosa de los Monteros, Je-
sús M" 88. íCon licencia.) 
" Miguel A. Matamoros, Cbacóp 10. 
" Tomás J . Granados, Campanario 18. 
" Alfredo Llaguno, Jesús del Monte 379 
" Federico A. de Castro, Industria 2. 
José Ramón Rivas, Ravo 32. 
" Juan Martí. (Con licencia.) 
" Fernando Taricbe, Paula a5. 
" Antonio Arjoua, Corrales 3. Guanaba-
coa. - ' 
" Mariano del Río, Aguila 64. 
" Eduardo AdoT. S. Mi-u.-l 14G. 
" Manuel L . VfZoso, Monto 125. 
" Domingo Ozcguera, Aguacate 13. 
" Mauuel Fernández de ¡a Reguera, Sa-
lud 30. 
. • » . NOTARIOS 
Decanato: San Ignacio 14. 
Decano; don Joaquín Lañéis, San Igna-
cio 14. 
D. Francisco de Castro, Empedrado 2 L 
Manuel Fornari, Amistad 132. 
Arturo Galletti, San Ignacio 7. 
. . Carlos Laurent, Reina 4. 
Antonio Mendoza, San Ignacio 23. 
. . Alejandro Núñez, Empedrado 7. > 
José Miguel Ñuño, Cuba 29. 
Miguel Ñuño, Cuba 29. 
José N. Ortega, Amargura 5G. 
Francisco de P.-Rodríguez, San Igna-
cio 1ÜG. 
José Ramírez Arcllano, Empedrado 1G. 
. . Alfredo Villageliú, Empedrado 17. 
Francisco Diego, Mercaderes 11. 
. . Emilio Villageliú, San Ignacio 24. 
Federico Mora, Obispo 75. 
Pedro Ga'nndo, Empedrado 19. 
Manuel Diaz Quibus, Empedrado 8. 
REGÍS riíADOU D E LA P H O P I E D A D 
D'. José M. Triana, Cuba 40. 
- C O N T A D O R J U D I C I A L . 
D. Plácido Pérez Poussin, Aguacate 128. 
• R E P A R T I D O R DE N E G O C I O S C I V I L E S 
D. Rafael Cortés. Suárcz 128. 
TASADOR DE C O S T A S 
D. Os,car Ortíz y López, Jesús María 26. 
! A R C H I V O G E N E R A L DE P R O T O C O L O S 
A cargo de D. Arturo Galletti, San Miguel 
n? 71. 
n A B I L I T A D O J U D I C T A L 
D. José Rodelgo, Animas 89. 
lea y Ürbana: 
1 
y agrie ultoses: Te-
Oficias y fiicíos í ' i i cos . 
Academia de Ciencias Médicas: Convento 
de San Agustín, Cuba y Amargura. 
Adininistraeióu Central de Contribuciones: 
Aduana Vieja. . , 
Idem ídem do Rentas y Loterías: Aduana 
Vieja. 
Idein General de Comunicaciones: Oficios y 
Riela. 
Asilo de de Ancianos Desamparados: Ce-
rro 442. 
Asilo, • llermanltas de los pobres: Cerro, 
Quima do Santovenia. 
Asilo do Huérfanos: Cuba 129. 
Asilo de mendigos - L a Misericordia"; Bue-
nos Aires 3.—Secretaria. Gaíiauo nú-
mera G8 
Asilo San José: A l final-, calzada do San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente de Paul, para Niñas: Ce-
rro 797. 
/Asociación Médica de Socorros Mutuos de 
la Isla de Cuba," Prado n? 115. 
Academia Dental: Obrapía 84. 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe: Secre-
taría. Amargura 23. 
Banco del Comercio: Mercaderes 3G. 
Banco Español: Aguiar 81. 
Banco Hispano Colonial, Delegación: Ofi-
cios 28. 
Bibliotecas públicas: Dragones C2, Conven-
to de San Agustín y Amargura Gü. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria: bajos del Hospital Mi-
" litar. 
Caja de Ahorros y Socorros mutuos de 
Empleados y Obreros do la Isla: Sa-
lud 59. 
.Cámara de Comecrrcio: Monte 3. 
Capitanía del Lnerto: San Pedro, frente al 
muelle do Caballería. 
Capitanía General: Plaza de Armas. 
Cárcel Pública: Prado y San Lázaro. 
Casa de Boiieiicenci:-»-y Maternidad: San 
Lázain y Belascoain. 
Casa delvecógidus: 'Compostola y O'Rc-l-
lly. i r . ' - i 
Casas do Socorro.—-I1? DemnrcacKfri: Lam-
parilla 4-2-j- > .)• í ' >' 
Idem 2' Asiáod.^; S^Jofé. 
blom o' LoaUad lí'd. 
I.'I a:ló'dc. Arren< 1 atarii'S.de mesillas de los 
)Cf*fú(írcaat)sí Dragónos 70.' ' 
Censúa de Dotallllisias: Oftciofi 10 
t ' ómro d- la Propiedad Rúst  
Eúipedí-ado ^'l0'»*'-
Círculo de •'*í¿'f ehdadós 
niente Rey 4.. , . 
Corral do Consejo: Principo 28. 
Cuartel do flinillcria: Compostcla y Fundi-
dicióp.í; 
Colouio (i-CoiTodores Notarios: Mercade-
ivs 20 ffiolaa OfieialL 
Centrofofolónico: o-Roüly 4. 
Circulo do Ábogados: Mercaderes núm. 2, 
altos. 
Colegio de cirujanos dentistas: Villegas nú-
mero 111. 
Colegio de Abogados: Mercaderos 2 altos. 
Colegio de Escribanos: San Ignacio 4. 
Colegio de Procuradores: San Ignacio nú-
mero 5. 
Comisión especial do Faros: Cerro 4-10. 
Compañía Cubana de Gas: Administración 
Amargura 31. 
Idem Eléctrica: Administración, Mercade-
res 11. 
Idem llispano-Americaua de Alumbrado: 
Monte 1. 
Consejo do Administración: Oficios núm. 4, 
altos. 
Conservatorio de música: Reina 3. 
Contaduria Central de Haciendo: Aduana 
Vieja. 
Dirección de Ferrocarriles: Oficinas, Gobier-
no General. 
Deposito ílidro^ráfico: callejón Cbnrruca. 
Diputación Provincial: Empedrado 30. 
Dirección General de Hacienda: Aduana 
Vieja. 
Idem idein de Telégrafos:.Oficios 9. 
Knlermería del Presidio: Fosos. 
Estación Samiaria de los Humberos Muni-
cipales: Lamnariihi 31. 
Escuelas de Artos y Olidos^ División y Ma-
loja. 
T.l. Normal para maestras: Aguiar 33. 
Idem Normal para maestros: Zulueta n! 28, 
altos. 
Idem Práctica Normal de maestras: San 
Igurcio 10. 
Idem Anexa á la Normal de maestros: Sun 
Lázaro 205. 
Idem Preparatorio do Medicina: lampari-
lla 74. 
Idem Provincial de Artes y Oficios: Em-
pediadu32. 
Idem Piofesional de la Isla: Convento de 
^on Auustin, Cuba y Amargura. 
Idem do Pintura y Escultura: Dragones nú-
mero 62. 
Idem de Srdo Mudosj Galiauo y Lagunas, 
altos. 
Hospital Aldecoa: Finca Aldecoa. 
Idem de Dementes: Mazorra Potrero Ferro. 
Idem Militar: Diaria y Tallapiedra. 
Idem Mercedes: Faldas del Castillo del 
rrincipe. 
Idem de Higiene: Cerro 442. 
Idem San Francisco de Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idem d--San Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaría do la ''Socidad de Estudios Cbai-
cos, Prado 115. 
JEFATURA DE POLICIA 
Primer Jefe, Coronel dou Juan Copello— 
Cuba 24. 
Secretario, don Francisco Domiuices—Cu-
ba 30. 
INSPECTORES 
Don José Trujillo Monagas.—Troeade-
ro 6G. 
Juan Cuevas Arredondo—Monte 340. 
. . Ramón Giraldes—Cristo 4. 
Antonio Pérez López, Gobierno Re-
gional. 
CELADORIAS DE BARRIOS 
Templete, Mercaderes 11_ 
Tacón, Industria 127. 
Santa Clara, Luz 33. 
Punta, Consulado 30. 
Atarés, Sao Joaqofn 36. 
Luvano. Lnvanó 104. 
Vedado, T entre 3* y 5' 
MonscrratOj Sau Nicolás 14. 
Pueolo Kucvo, Marqués González y Jesús 
Peregrino. 
Marte, Maloja 57. 
San Isidro, Conde 4. 
San Nicolás, Manrique 185̂  
Segundo de Sau Lázaro, Concordia 179. 
Jesús María, Puerta Cerrada LSc 
San Leopoldo, Neptuna 134. 







Cristo, L a 
: 73. 




?o de Tacón 251. 
r.parilla 60-








Guadalupe, San Rafael 75 . 
Angel, Chacón esquina Habaua. 
1? San Lázaro, Vapor 2S. 
Sau Francisco, Sol 2. 
Jesús del Monte, Madrid 20. 
Cerro, Cerro ü4U 
Chavcz. 
CELADORES FSITCIALES 
Ferrocarril deja Bahía: don Feliv Váz-
quez. 
Ferrocarril do Villauueva: don Anronio 
Rovira 
Forrócarril del Oeste: don Alberto Gar-
cía Riambau. 
Cuerpo M i l i t a r de Orden P ú b l i c o . 
R E L A C I O N 
D E LOS SEÑOKICS JEFES Y O F I C I A L E S 
^ DEL MLS.AÍO. 
P L A N A M A Y O R . 
Coronel, den Juan Copcjlo Codevilla. 
Comandante, don Antonio Puoyo Olloqui. 
Capitán, don Juan Banajón Villalón. 
Otro, don Vicente Fernández Andrés. 
Teniente, don Elíseo López Escacena. 
(Uro. don Andrés Rodríguez Martínez. 
Otro, dou Ladislao Hidalgo Üomiiiguez, 
1* COMPAÑÍA. 
Capitán, don Manuel Pozuelo Pedroso. 
Tenienlo, don Inocencio Gómez Urduña. 
Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, don Ilipólito Rodríguez Moiliucdo. 
2", COMPAÑÍA. 
Capitán, don Pedro ("alvo García. 
Teniente, don Luciano Aneiros Pazos. 
Otro, don Manuel García Ramos. 
Otro, don Emilio García Gil. 
3a COMPAÑÍA. • • 
Capitán, dou Pedid Méndez Vega. 
Teniente, don Manuel Fuentes Granda. 
Olio, dou Miguel Fillov Salavarria. 
Otro, don Emiliano Fernández Pérez. 
4a COMPAÑÍA. 
Capitán, don Joaquín Muñoz Gallego. 
Teniente, don Juan Arjona Lechuga. 
(Jiro, don Guillermo Wesoloski Revuelta. 
Otro, dou Manuel Alvarez Martin. 
SECCIÓN MONTADA. 
Teniente, don Diego Mendo Carantoña. 
Otro, dou Rafael de Albear y Saiut-Yust. 
CASAS CUARTELES. 
1" COMPAÑÍA. 
I * zona. Sitios, 59. 
21 zona, Campanario 201. 
o'- zona, Eslévez, 88. 
2a OOMPAÑIA. 
Ia zona. Aguila, IK). 
2" y 3:' zona, Cuartel de la Fuerza. 
3a COMPAÑÍA. 
Ia y 2a zona. Compostela esquina á Paula 
2•., zona. Arsenal, 40. 
4A COMPAÑÍA. 
Ia y 2a zona. Lagunas, 85. 
'¿•\ zona, Aramburo PJ. 
Destacamento de Casa Blanca. 
Idem de Regla, callo de Santuario. 
Idem de Guanabacoa, Barreto, Oí). 
Idem del Cerro, calzada del Cerro, 583. 
Idem de Jesús del Monte, Madrid, 20. 
Idem del Vedado, calle 4 Letra B. 
BOMBEROS BE LA HABANA 
Este Cuerpo fué fundado el 12 de diciem-
bre de 1835, siendo Gobernador y Capitán 
general de esta Isla el Escmo. señor dou 
Miguel Tacón. 
Su ouganización es militar. En 1855 le,íué 
concedido el título do. Honrado Batallón de 
Obreros y Bomberos, siendo armado lodo el 
Cuerpo. 
En 1800 so le CQjpieedíó el título de Muy 
Benélico Baiallón. íssl-cjitandu (ai su pande-
ra la corbata do Bencüeeneia, colocada en 
la Capilla de Palacio por manos de S. A. tí. 
la luíanla doña Eulalia de Borbim el día 11 
de Mayo de IMKJ. 
E l Detall, Coronela y Mayoría del Cuerpo 
están en el Cuartel de San Felipe, donde so 
halla montada la guardia de preveiuvón 
que custodia la bandera, ornamento, presos 
y arrestados. 
En el Cuartelillo de Egido so guarda el 
material rodanto para incendios, con el que 
prestó sus servicios la primera Compañia, 
Camisetas Rojas. 
En Jesús del Monte, Cerro y Casa Blanca 
existen también Coártelos, donde se guar-
dan bombas y útiles para el servició de in-
cendios en aquellas barriadas, así como en 
las Poenles, correspondiendo estos á la 5a, 
Ga y 7" Compañías y ú la sección cíe Cami-
setas Rojas de Casa Blanca. 
Esto Cuerpo en la actualidad constru-
ye el magnílico Cuartel Infanta Eulalia. 
El material para el servicio de incendios, 
consta do cuatro bombas de vapor y dos do 
mano. Las primeras son España, Virgrr 
los Desamparados, Gamiz y Zcncovicch. 
Las segundas General Serrano y Miche-
lena.. 
Hay además siete carreteles para man-
gueras, dos carros de auxilio^uno en cons-
trucción), un carro de escaleras, contándo-
se entre todos los Cuarteles con más de seis 
mil pies de mengueras inglesas, de la fábri-
ca Mermveather. 
Cuéntase para el servicio de los Cuarteles 
con cuatro maquinistas, cuatro coeberos, 
dos fogoneros, cinco cornetas, dos telefonis-
tas, cuyos supidos, así como los gastos que 
ocasionan el sostenimiento del material y 
los once caballos, los subvenciona el Ecino. 
Ayuntamiento. 
El Batallón se compone de mil tres plazas 
y está dividido en la siguiente forma: 
F U E R Z A A C T I V A 
Plana Mayor. 
Coronel ler. Jefe, Iltmo señor don Anto-
nia González Mora, 
Teniente Coronel 2o Jefe, don Rl- trdo 
Marm Rodríguez. 
Comandante 3er. Jefe, don Felipe de Pa 
zos Sanz. 
Comandante Fiscal, don Francisco J . 
Sánchez Reyes. 
Capitán ler. Ayudante, don Ricardo Ar-
nautó Hernández. 
Capitán Ayudante Facultativo, dou Ig-
nacio Ganado Montero. 
Capellán, dou Leocadio Moreno Donai-
res. 
Primer Teniente 2o Ayudante, don A l -
fonso Cortés Cardonas. 
Primer Teniente Abanderado, don Igna-
cio Giol Marín. 
Primer Teniente encargado del material, 
don Ignacio Pérez Machado. 
Primer Teniente encargado de la red te-
lefónica, don Eugenio J . du Santa Cruz. 









piro, don F n 
Sdando. Tenieute, duú Joiúii'in Rodis 
Aguirre.. 
Scnnnd'i Compañía, 119 hombres. 
Capitán, don Joaquín Fernández Tuya. 
Primer Teniente, don Francisco Area 
Cerezo. 
Otro, dnn Fkrpé Lebrodo González. ' 
Segundo Tenicúte; dün Alberto de E.-ca-
ia&be íkmoveüo. 
O t r o : ílnn Jn-m VOtifii Ebciftli )• 
Primor Teniente, don Pedro de 
Otro, don Alfredo Míngnoz Mai 
Capitán, don Francisco G. Airfias. • 
Primor Teniente^ don Herminio Ripes 
Taldés. . . . 
Segundo Tenieute, don Rafael del Cas-
tillo* 
Quinta Compañía, 110 hombres. 
P¡ iiúcr Teniente, dou Juan Soler Ebria. 
Qfro, dóp Jpso uaaiira Monsérrat. 
Secundo Teniente, don José Pous J a n é . 
Otro, don Manue! Pelayo Saus. . 
Sexta Coiiipuüui, Cerro, 77 hombres. 
Capitán, don Jacinto Pardo Fernández. 
Primer Teniente, don José Delgado Se-
llés. 
otro, don Xieolás López O'TIallorad. 
Se,:u¡!(l(j Teuienie, don Juan Llourcade 
Catalán. 
Otro, dou Francisco Gnzmán Elizaga. 
Séptima Compañia, Puentes Grandesr 
75 hombres. 
Capitán, don José Escandell Pujo:?. 
Primer Teniente, don José Gon.'.álcz In* 
triago. 
Otro, don Juan Martínez Masqucra. 
Segundo Temeute, don Federico Aguiiar 
Ramo.-;. 
Otro, don Donato Menéudez Ocboa. 
Sección de Casa Blanca, Camisetas Hojas, 
48 hombres. 
Primer Teniente Comandante, don Emi-
lio Lavaíe Julia. 
Segundo Teniente, don Domingo L'riba-
rry Záratc. 
Sanidad. 
Médico Io, doctor dou Manuel Aguilera 
Marqués. 
Médico 2l, doctor don Cándido Uoyoa 
11 ligue!. 
OttO 2 ', Edo. don Pedro Boscb García. 
Otro 2", doctor dou José Ramírez Tovar. 
Earmaeémieo 1*, Edo. don Antonio Bar-
diiio lleniández. 
Otro 2", Edo. don Gaspar Muñiz Villar. 
Supernumerarios. 
Coronel, Iltmo. Sr. Conde de Macuríjes. 
Teniente Coronel, don Zacarías Brézmcs 
Ruiz. 
Comándame, don José Llanuza Ramón. 
Otro, don Eraneiseo M. Casado. 
Capitán, don Isidro Rivas Fernández. 
Primer Tenieute, don Pedro Ortiz L a -
vielle. 
Otro, don Rafael Radillo Lamoneda. 
Otro, don Carlos Muñoz Legorburo. 
Segundo Teniente, don Miguel Jorrín 
Moliner. 
Otro, don Mauuel Laporra Pilera, 
d . Sanidad.. . . 
Médico Io, docror don José Romero Leal, 
Otro 2", doctor don Evaristo Idoate Janó. 
— iingi--<ai —• 
S E R V I C I O 
DE EXTIXCIÓN DE INCENDIOS Y DE SALVA-
MENTO, OE LOS 
BOMBEROS DEL COMERCIO N . 1. 
Fué creado el 21 do septiembre de 1873. 
Su orgauizacióp. es puramente civil, aunque 
sus jefes, oüciales y clases tienen preroga-
tiva militar y se hallan asimilados á un ba-
tallón do Voluntarlos. 
El Gobierne de S. M., en - recompensa do 
sus importantes servicios, le concedió el uso 
de estandarte con los colores nacionales, y 
el titulo de Muy benélico. 
La "Estación Central" está situada en la 
calle del Prado esquina á San José, dolido 
tiene montado un excelente servicio de ex-
tinción de incendio para toda la ciudad, por 
medio do una red telefónica. 
E l material rodante so compono do tres 
bonillas de vapor, denominadas Cotón, Cer~ 
veintes y Habana; tres carreteles para man-
gueras y do» carros do auxilio. 
El peisonal del Cuerpo so compone do 
individuos, distribuidos en la siguiente for-
ma: 
('OMITK DlKECTITO. 
Presidente: Coronel Excmo. Sr. D. Pru-
dencio Rabell y Pubill. 
Vieo-Prcsideuto : Teniente Coronel Iltmo. 
Sr. D. Cándido Zabarte. 
Secretario: Capitán D. Juan José Ariosa. 
Tesorero: Capitán D. Pedro Pablo E -
charto. 
FUEPZA ACTIVA. 
Primor Jefe: Teniente: Coronel Iltm. Sr. " 
D. Joaquín Ruiz y Ruiz. 
Segundo Jefe: Comandante D. Francisco 
Gamba. 
Tercer Jefe: Comandante D. Aurelio Gra-
nados. 
Ayudante Facultativo: Capitán D. José 
Gómez Salas. 
Abanderado: Primer Teniente D. Joaquín 
Baralt. 
SECCIÓNT DE OunEnos v SALVAMENTO. 
Capitán: D. Víctor Solar. 
Primer Tenienic: D. Gabriel Quintero. 
Seirandos Tenientes: D. Juan Pérez, don 
Alfredo Díaz y 1). Ramón Lé)poz. 
SECCIÓN "COLÓN." 
Capitán supenuimerario; D. Emilio Edel-
nn.n Robinsou. 
Capitán: D. Joaquín Fernández. 
Primer Teniente: D. Francisco Rión. 
Segundus Tenientes: 1). Antonio Rica ño, 
D. Alfonso Alvarez, Di Ramón Aramburo y 
D. Adolfo Carballó. 
BECRIÓN "CEHVANTES." 
Capitán: D. José Marín Rodríguez. 
Primer Teniente: ^'acanto) 
SeL'undos Tenientes: D. Ramón S. de Men-
doza, D. José Domingue/, Orta, D. Federico 
de la Torre. I ) . Vicente Casas y D. Miguel 
Martín y P í l . 
SECCIÓN "IIABANA." 
Capitán: D. José Cuesta. 
Primer Teniente: D. Carlos Camacbo. 
Segundea Teuientes: D. Ramón Raadín, 
D. Sebastián Armas, D. Francisco Eerreiro, 
D. José Leanés y D. Sebasliáu Domínguez. 
. SECCIÓN UE SANIDAD. 
CapftáB: D. Joaquiu Núñez de Castro. 
Primer Teniente: D. Antonio Dorio. 
Segundos Tenientes: D. Ricardo Murales, 
D. Julián Betaucourt, D. Rafael Lorié, dou 
Carlos* V. Scull y D. Antonio Gordon. 
SECCIÓN DEL CARMELO Y VEDADO. 
Primer Teniente: D. Nemesio Guillot. 
Segundos Tenientes: D. Luis Eópez Soto, 
D. Julián Pellictír y D. Luis Miguel. 
SECCIÓN DEL CEKKO. 
Primer Touíeute: D. Carlos RarneC 
Segundo Teniente: D. José Plazaola. 
PERSONAL ASALARIADO. 
Telegrafistas: D. Adolfo Anguelra y doa 
José Valdepares. , , „ 
Maquinistas: D. Fernando Blancb y don 
Joaquín Calderón. 
Además, 2 co - ^ 
— F e b r e r o 4 d e 1 8 0 6 . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a t l e . 
S E R T 1 t i O T E L E G i í A F I C O 
or.L 
d i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L D I A R I O D E L A M A U f N A . 
H A B A N A . 
K O T K I A S C O 3 I E R C I A L E S . 
l ü u i n Ybrlí, Fchrcro 19 
d fas J é de la tarde. 
On/'as csi'nfiolas, ;í$ló.i>0, 
Centcucsi á $4.84, 
Déscñeiilb paj»el cotiiercial, 00 d¿v,, de 7 <í 
í) por ciento. 
Cambios sobre Londres, 00 d/v., biniqucros, 
á!f4.S7i-. 
Ideñi sobre i'iirís, 00 dyv., bnnqucios, (i h 
francos HM. 
Idem sobre Haml)urgo, 00 d/v., banqueros, 
íi 'Jói. 
Itouus re^isfrados de los L'slados-L'nidos, 4 
|ioi riéiilo, íl l -0 , lex•cupón. 
Ccnliilnfras, n. 10, pol. 00, costoy fleíe, JÍ3J 
Jdciii, BÍJ pia/a, '¿k* 
Vendidos :í.!»00 sa< os. 
Keglilár ü buen rdlno, en plaza, lí 3 | . 
^/livar de miel, éii plaza, á .'{J. 
JUielf.s deCulia, en bocoyes, nominal. 
L l meread", firme. 
31 niiU ta del Oeste) en tercerolas, Ti $0 
nominal. 
Harina palcul Minncsola, ílnnc, .1 $4.304 
^Londres, f e b r e r o L V . 
Azñ(ar de vemolaclia, H.nnej á M/'JJ. 
A/dtai «vnlnlni.'a, pol. OÍ», íiruie, á 13/3. 
Id. su recular n tlno, S I4y3, 
CniisoJi.bulos. .1 107 I.»/l<;, ex-infe.n\s firme. 
I)e>( in'nlo, llam o liighitcrrn, 2\ por 100. 
Cnalro por J00 opailol, u 003, cx-iii lerés, 
firme. 
Tar i s , Febrero 1 ? . 
Tenia 3 por 100, íi 10-' francos 40 cls., ex-
interés. 
Muéva Y o r 7 r , Febrero 1 9 . 
La exislencia de a/.óeares en Nnera-Vork 
ps hoy de Ó3.S07 toneladas eontra 11.104 to-
neladas en ¡giíaj íi-eha de 180ó. 
Ki icm York, Febrero I o 
Las existencias de, azúcar en este puerto y 
los de liallimoro, l'ilado.Kia y Uoslon, el mes 
do Enero eran de 08,03;» toneladas, contra 
17,"J10 en i^Ual IVelia del año anterior. 
(Q aedu prohibida la f'CprodÚCCtÓn tic 
los tclvyriimas que anteceden, con arréalo 
al ar i ímlu ¿ l do la Ley de Frojjicdad 
Intrlcct nal.) 
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V A P O E E S D E T H I I V E S I A 
S E E S P K K A N . 
Séipiraiica. Nut-va Voik. 
[/:«f3i-pll»!: S.iinl N.i/rfiioy Mcálas . 
Müiiu.el.a: Puerto Itlóu y e-scal »s. 
C'itj o í Wutilíiiigtoii: New Y o i k . 
Oiúúha: Verucru/., etc. 
Ilajtanti: Nów York. 
Mi^u.-I M. I'inillü'ti: Uarcelf-na y esc. 
IViiiuniu liu'iiibiir^u y oscalad 
VVliitnej Now OrlraiM j cscul&s. 
MAIHH S;\̂ II/.: Vcracrii/.. 
Urina BlHrld Cristina: Cot'uñx 
ír>uni\)¿x. Verucriu y eáculAs. 
S ÎLHÍ»; ÍS'iievn York. 
l>ii<M i»ciiUira: laverpool y esc. 
Yumun New York. 
Vigilancia. \'4-ra>-ru/. ) esoalas. 
Nárúrro; la»Í4ri#i»ol y ose. 
V"iviii<i. Livérpvúl y esc. 
Miirla lii-rrt i i . »le Ihicrto Ilico y escalas. 
!Sr]$ür»i|oa; Vet|icMU y escalas. 
YucatÁn. Nueva Ynrk. 
Dn/.vba. Now Y.>ik. 
Stúiocéi Vcracrii/. y escalas. 
Víl) of Washiiiitiru Veracruz y esca'a». 
Colunibia. Now Yurk. 
Baltluotitro IgltsaiM; Tuerto Uico y escalas 
Su/Aloga. New York 
Leonora: Liverpool y esc. 
Arausas: Nueva Orlean.n v escalas. 
S A L D U A N . 
SegnraDen: Veracru/ y escalas, 
t'ity of Waülünglon: Vcracruz y escalas. 
Ori/aba: Nuera York. 
'IVulonia. ilanitnirKo y Ojsi-.alas. 
Wloiiiey; N e w O r U a u s y ese. 
Saidtüga: Nuova York. 
Manuela; Puertu Uieo y escalas. 
Sójieca; Veracm/.. etc. 
J J'uvér Serra. Üarcc lona y esc. 
Vigilancia: Nueva York. 
Yumuri. VcrAcru/. _v escalas. 
Scguranca: Nuera York 
Yucatán: Vcracruz y escalas. 
María Herrera, tle Puerto Uico y escalas. 
¡Séneca. NeW York. 
Órizab». Vcracruz y escalas. 
City of Waíl i lngloi i : Nuc ta l'ork. 
Colñmbiá: New Yorit. 
Y A P O J \ E S C O í S T E K O á . 
F c b ? 
S E E S P E Ü A N . 
2 Josoñ:*: en l íatabam) prr» Cienfr.cpos, T r i -
ui-iatl. Tunas. J i ícaro, Sta. Cruz , Mauza-
nülo V Sgo. de ("uba. 
•1 Manuela, de SAÍitiá^ú de Cuba y escalas, 
f) Argüiiuu'a: en Batabane, prooedeute do C u -
ba y eso^i vs. 
. . 9 Puridima Coucepcínn: en Bnta1>ano, proce-
ccdeiite ile Cuba. Maiixauillp. Santa Cruz, 
J acaro. TuíiM, Ti inlii.íd y l'icnfuogos. 
. . 10 Aviles: de SKO. de Cuba, Sagua de T á u a m o , 
( í ib .ua y N«evita». 
. . l i Mana Her ir ía : dó Sgo. de Cuba, Pto. Rico 
»" e^.-alaS. 
23 lí. luiesias: Puerto Rico y escalas. 
. . 31 Adela: Sagua y Caibarién. 
S A L D H A K , 
FcbV 2 Aníiiii$gene« Mcncnde/.: de B á t a b á u ó par-
Cuba y cscala.i. | 
. . 6 Joscfitá; de Hatubanó: de Santiago de Cuba. 
Manzanillo, Santa Cruz, Jiicaro, Tunas, 
'JVinida»! y Cienluegos. 
. . 9 Argonauta: de Hatauauó, para Sgo. de C u -
ba y escalas. 
. . 1U Manuela: para Nuevius . Gibara. Haracoa, 
( luantánaino. Sgo. ile Cuba v l*. l í i co . 
. . 20 Haría Herrera: para ¡Cnevitas, (Jibara. Ma-
racoa, S. de Cuba. Slo. Domingo. S l'c-
dro de MacofU, PoucCj Mayagucz ,Agr.a-
dilla. y P ío . liico. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
D í a 3 
E N T K A D A S . 
De llaniburgn. cu 2ij días vap. a lemán Teutonia, c a -
pitán Granaieytr. trip. 1280, con carga gcuerai á 
r a l k y C p . 
S A L I D A S . 
D í a 3: 
Para Cayo Hueso, gol. am. Champion, cap. P e a c ó n . 
• Uninswick. bea. eip. Progreso, cap. M c n é n d e z . 
. Delrware, l í . VV. gol. am. Tbomas J . Pol lard. 
cap Joinuan. 
Tainpico. vap. am. Scgurauca, cap. Iloffman. 
Movimiento de pasajeros. 
S A L I E R O N . 
Para T A M P 1 C O en el vap. am. Séneca . 
Srcs. Don Ignacio A K a r e / —Mariano Kocaforl— 
Alfred Roisce. señora y 3 as iát icos . 
Buques con registro abierto. 
Para Montevideo, ber^. csp. Lorenzo, cap. Casanovas 
ñor San Román, Pita y C p . 
•—l iarce lonn . berg. f i ó . Clotilde, cap. V ivó , por 
J . L a l c e ü s y C p . 
*~—Nuova York. gol. im. KUHÍÍ C L . Crokcr , cnpi:áii 
Crokcr , por R. F Santa M.uir. 
m—Cádiz, vap. e>p. Santiago, cap. Alcmany, por M. 
Calvo y Cp. 
Deljware 1>. \V . gol.ani. am. Elcozcr W. C lark 
cap. (Joodiivin. por L . V. Placé . 
. Dulavvare. IJ Wi gol. am. D I I . River.-. capitán 
C o k o r d . por L . V. Place. 
. — D e l . n r a r e , O \V. vajt. ing. Gladiolos, cp. Wr!gül 
por L . V . Place. 
Buques que se lian despachado. 
Para Cavo IIiio>o. u'-'!. ma. Ci i inipion, c»p . Paacou. 
por A. Saa.-e^ y Cp. en lastre. 
íjanliagv' <ie C u l u . v ip . ::!•;;. M.u^eluko, capitán 
Sai:ip't>i:. por L . V Place; en Ixí i in, 
^_ Dcljrt-au-. L . W -o l . aiii ñü'iñraj K Poljard. ca-
pt'.áu Jaia. in. p*»f L . J\i.i¿ y C p . cuii 7o7.! MCOj a -
zúf ..r. 
Nucv.-. York , vap am. Yumurf, cap. Hausen, 
por Hidalgo y C p . con 20 bocoyes y 27"» sacos a z ú -
car. llGtíiS tabaco 1.353.^83 tabacos.. 85.000 caje-
lilla.-ciijarros. 270 kilos picadura. 3,973 id- cera 
:u.;.: . :11a, 1,275 líos cueros. 1.300 bultos frutas y 
legoiubrés v efectos y $1.060,000 en metauco. 
Tauipa. vap. am. Scgurauca, oap. Hoffmau, por 
Hiiiaiu.» y Cp de t iáns i io . „ , • 
BrunsAvté; bca. eáp. Progreso, cap. Meneudcz, 
pm R. García, en lastre. 
Buques que han abierto registro 
P.Í: . Wr.icruz, vap. trabe. Lafayctto, cap. Servan. 
por Bridat, Mi>ntro« y C u . , . m ^ 
Havre, Háiabúrgo y escala*, vap. a l e m á n T e u t o -
uíx. cap. Grobmeycr, por M . F a l k y C p . 
P ó l i z a s corridas el día 1? de 
« Bnero. 
Azúcar, sacos • 12.57J 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Azúcar, sacos 



















L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 3 de Febrero 
JOOc. bacalao Kscocia, $7 c. 
50 c. queso DatagVjta etc. $21 •!. 
- -10 a n u í Valencia, $3-87 q: 
100 tabl. churos sacdluaa, 75 cts.- Ib. , / 
íi'J Ib. bacalao H a l i ú x . $5-50 q, 
31 id. roba ?5 o. •1 
20 Id. posi M.ia $1-50 q. 
' C O T I Z A C I O N E S 
D E L 
C O L E G I O D E C O P R E D O H E S . 
C a m b i o s . 
E S P A Ñ A 
1 N G L A T ii'd R A 
F R A N C I A 
A L E M A N I A 
E S T A D O S U N I D O S 
. ^11 á 11} p g D i S á\y. 
( 21 ;í 21 p, g P.( oro 
, < espaúo] 6 írancéa. 
i ü Oil div. 
Í OJ i 7 pg P. , oro, e s i n ñ a í o frauc ís . .'. 3 lilT. 
f 5} á fi p . g P. . oro. 
. < espaitól ^ francés, i á 3 div. 
( 10 í 10} p 
. < eg¡)añül 
( & á d ¡ v . 
g P. . orv, 
ú francés, 
D E S C U E N T O I W K R C A N - S 
T I L ) . 
Sui operacioues. 
A Z U C A R E S P U R G A D O S . 
Banco. Irenes, de [lerosnc y 
Ellieus, bajo í» regular. 
(driin. Idem, ídem, uleoi, bdé-
ño ."'« ¿upnrior 
Id . ín, htcüi, idem, id, Uureté 
Cógnobd inferior á rósuíar. 
núuicro X i ',», ( T . I I . ) 
Idem, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
C^uebrüdo, inferior A tegular, 
número 12 á 14 idem 
Idem bueno n? 15 ó 16, i d . . 
hi: superior u? 17 á 18, id . . 
Idem f i ó m e n JOá 20. Id . . 
C E N T R I F U G A S P E G U A R A P O . 
Polarización. ^ SÍCO». Nominal. 
Bocoyes. No hay. 
A Z U C A R D l í M I E L . 
Polarización. No imual .—Según envase. 
A Z U C A R M A S C A B A D O . 
C o m i n á regular retino. 
Señores Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . — 1 ) Baltasar Gclaberl . 
D E F R U T O S . — D Fél ix Arandia." 
l£a copitu—IIabaña 3 de Febrero de 1SÍ>G—El S í n -
dico Pieside.ntc inletiiio, Jacobo Pe lersón. 
A C C I O N E S . 
Banco EspaSol de lais ia dft Cuba 52} á 67 
Banco Agríco la Nominal 
Banco del Comercio, F e r r o c a r r -
les Unidos de la Habana y A l -
macenes de Kegla . . . . . 40 á 40J 
C o m p a ñ í a de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J á c a r o 55i á - 57 
Compañía Uuida de los Ferroca-
rriles de Caibarién 41 á 40 
Compañía de Caminos de Hierro 
de M a t a n z a s á Sabanilla. . . . . . 46 á- 56 
Compañía de Caminos de Hierro 
üe Sagua la Grande 30 ^ . 50 
Compañía «le Caminos de Hierro 
de Cicnfu- gos á Villaclara 20 á ' 29 
Compañía del Ferrocarril Urbano 54 á • 78 
Comp. del Ferrocarril del O e s t « . 34 á 42 
( \ .:p. Cubana ilc AlumbrailoGas 2 & 20 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 40 á 54 
Compañía de Gas Hispano A m é -
ricaua Consolidada 16¿ á 17 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado 40 á 90 
Refiueria de A z ú c a r d c Cárdenas Gj á 14 
Co mpañía de Almacenes de H a -
cendados 12 i 20 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 2 , á 40 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 1 á 10 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cicnfucgos y Vil laclara 60 á 100 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina Nominal 
Red Telefónica de la H a b a n a . . . . 60 á 95 
Crédito Territorial Hipotecario 
d r í a Isla de Cuba Nominal 
Compañía de Lonja de Víveres . . . Nominal 
Ferrocarril de Gibara y Holguíu 
Acciones Nominal 
Obligaciones Nominal 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Viñales .—Acciones . . ." . Nominal 
Obligaciones Nominal 
Habana 3 de Febrero de\1896. 
t l í n e a de Vapores M m 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
le J . ¡ m ü 
D E I M K C E L O N A . 
9 
Cot i zac iones de l a B o l s a O f i c i a l . 
e l d i a 3 de F e b r e r o d e 1 8 9 3 . 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 interés y 
uno do amortización a-
nual 
Idem. id. y 2 id 
Idem de anualidades. . . . 
Biliclen bipolccaiios del 
IVsoio de b Is la de 
de Cuba. 




iiiienlo de la Habana, 
í? emisión 





¡ 1 á 12 p g D.oro 
20 á 21 p > 
40 á 50 p l 
D . oro 
D . oro 
A C C I O N E S . 
B a n c o E s p a ñ o l d é l a Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y F c -
rrocarilcti Unidos de la 




tecario de 1̂  Isla ilc 
Cuba 
Empresa de Fnnicnlo y 
Navegac ióndo l S u r . . . . 
Compañía do Almacenes 
de l lüccai ladus - . 
Compañía de Almacenes 
de Depósi to de la H a -
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano Ame-
ricana Consol idado. . . . 
Compañía Cubana de A -
lutubradu de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía dol Ferrocarril 
do alatauzas á Sabau\ 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Cárdena» á 
á Jácaro 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Cieufuegos á 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sálictí Spíritus 
Compañia de Caminos do 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de! F e n o c a r r l l 
Urluno . . . 
Ferrocarril del ( ' o b r e . . . . 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de G uanlánanio 
dem de San Csiyelauo á 
Vinales 
Refinería de Cárdena». . . . 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
Idftro idem Nueva Com-
nañía de Almacenes de 
Dcpós i fo de Santa C a -
talina 
Idem. id. Nueva Fábrica 
de Hielo 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias de Ferro-
carril de Cieufoe&pa y 
Vil laclara l í ' emisión 
al 3 p g 
Idem. ídem, de 2? id. a l 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas l l i sp . 
Amer. Conso l idada . . . . 
48 á 49 p g D . oro 
58 á 59 p g D . oro 
82 á 83 p . g D . oro 
51 á 52 p . g D . oro 
43 á 14 p . g D . oro 
70 á 71 p . g D . oro 
50 á 57 p . g D . oro 
55 á 50 p . g D . oro 
27 á 28 p . g D . OJO 
86 á 87 p-g D . oro 
13 á 14 p . g D . oro 
31 á 35 p.% D - oro. 
48 á 19 p . § D . oro 
F l muy rápido vapor español 
J . J 0 Y E Í I S 
capitán D. V J C E N T E L L O R C A . 
de 5,500 toneladas, máquina de Iripie espansión, a-' 
himbradocon luz eléctrica, clasificado en el Lloyd • I * 
ICO A. 1 y construido lujo la iuspecciiSu del Almi-
rantazgo inglés 
Saldrá de la Habana hacia el dia 10 de Febrero, 
vía C A I B A R I E N , para 
Santa Cxuz de la Palma, 
Puerto de Orotava, 
Santa Cruz de Tenerife, 
y L a s Palmas de G-ranCanaria 
Admite pasajeros^y carga lijera. I N C L U S O T A -
B A C O , para dicllos puertos. ^ 
Atraoará-á los Almacenes de San JoRé. 
Informarán sus consignatarios:'-J. Balcr l l s y Cp1 
S. on O.. Cuba 43. C 91 2*5-17 1£ 
D E L A . 
m a . 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COM?. 
E L V A P O R C O R R E O 
capitán C T J R E L L 
saldrá para V E R A C R U Z el 7 de Febrero á las 2 de 
la tarde llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loe billetes, 
do pasaje. 
L a j pólizas de carga so firmarán por los consigna-
tarios antea de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo haeta el dia 0 
De más pormenores impondrá 8<i consignatario 
M. Calvo, Oficios u. 28. 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
P L A T A ^ A b r i ó de SÓÍ a 85i. 
N A C I O N A L . J Cerró de S:>i ú 85f. 
Comps: Vcnds 
Valor. P 2 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento l''hipoteca 
OMiipiciutics lliuorecaria* del 
Kxemo A vniitamifiito 
BilleUSi H'poit-carui.* ile la Isla 
d< Cuba 80 
52 
90 
E L V A P O R C O R R E O 
capitán G O R O R D O 
Saldrá para 
P . H i c o , C á d i z 
y B a r c e l o n a 
el ID de Febrero á las 4 do la larde llevando la co-
rrespondencia pública y de oficio, > 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco: para Puerto Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregaran al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por los consigna-
savios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M . Calvo y Comp., Oficios núin. 28. 
E L V A P O R C O R R E O 
A L F O N S O X I I I 
capitán L O P E Z 
saldrá direciaimenté para 
C o r a n a y 
S a n t a n d e r 
el 20 de Febrero á las 4 de la tarde llevando la co-
rrespondencia públ ica y de oficio. 
Admiio pasajeros y carga peneral. incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrillo y con conocimiento directo para Vlgo, Jijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las púlizas do carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, siu cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el dirf*]8. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios 
M Calvo y C':', Oñcios n. 28. 
L I N E A D E Ñ U E V A Y O R K . 
e n c o m b m a o í d n c o n l o s v i a j e s á E u r o p a , 
V e r a c m z y C e n t r o A m é r i c a . 
Se harán tres mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto los días 
l O . 20 y 30, y del de KTew-lTork los 
días lO, 20 y 30 de cada mes. 
E L V A P O R C O R R E O 
C I U D A D C O N D A L 
capitán L A V I N 
saldr . para N E W Y O R K el 10 de Febrero á las 4 
de la tarde. 
Ada.ite carga y pasajo^ps, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes l íneas. 
También recibe carga para Inglaterra. Hambnrgo, 
Bremen, Amstcrdan, Rom-rdain, Amberes y demás 
puertos de Europa coi. conocimiento directo. 
L a carga so recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe cu la A d m í n i s -
1 ración de Correos. 
N O T A . — E s t a C o m n a ñ í a tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta l ínea enmo para todas Lis de-
más, bajo la cual pueden aseguraras todo» los efec-
to? -jue »e embarquen en sus vapores. 
»M. C a i r o j r Comp., Oficios 28. 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
S A L I D A . 
I D A , 
D e la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevilas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba . 5 
. . Pon ce 8 
. . Mayagüez 9 
L L E G A D A . 
A Knevitas el 
. . Gibara. , 
. . Santiago de C u b a . 
. . Pouce 
. . Mayagüez 
Puerto-Rico 
R E T O R N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
D e Puerto-Rico e l . . . 15 
. . Mayagüez ]G 
. . Ponce 17 
P u e r t o - P r í n c i p e . , 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
A Mayagüez el I I 
, , Ponce 15 
. . Puerto-Pr inc ipe , . 16 
. . Santiago de C u b a , 19 
. . Gibara 20 
, . Nuovitas 21 
. . Habana 22 
N O T A S . 
E n su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
31 de cada mes, la ccrga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
d . 'Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará el correo que sa-
le de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que con-
duzca procedente de los puertos del mar Caribe y en 
el Pacífico para Cádiz y Barcelona. 
E n la época do cuarentena, ó sea desde 1? de Mayo 
al 30 dn Septiembre, so admito carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
para los últimos puertos.—J/. Calvo y Comp. 
M Calvo y Comp., Oficios número 28. 
L I N E A BE L A HABANA A COLON. 
E n combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de P a n a m á y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pac lúco . 
Vapor españo l 
l E E . A . 3 3 . A . I L s T . A . 
capitán T O M A S I 
Saldrá el 7 de Febrero, á las 4 de la tarde, con di-
rección á los puertos que á cont inuación se erpresan, 
admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Prcilico. . 
L a carga se recibe hasta el dia 6. 
N O T A . — E s t a Comnañía tiene abierta una pó l i z i 
flotan le, así para esta linea como para todas laf div-
inas, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M . Calvo, Oticíos 28. 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabel lo . . . . 13 
. - Sabanilla 1(1 
, . C a r t a g e n a . . . . . . . . 17 
. . Co láo 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
.- Santiago de C u b a . 20 
. , Habana 20 
S A L I D A S . 
De la Habana el d í a . , 0 
. . Sanl iáco de Cuna. 9 
. , L a Guaira 1:5 
. . Puerto Cabe l lo . . . H 
. . Sabanilla 17 
. . Carliigena . . . . 18 
. Cí.Wii 20 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
L a carga se recibe eldfa i . 
NO'I A. — E s t a Compañia tiene abierta una pól i /a 
flotanfo; a.'í para esta linea como para todas las do 
más, bajo la cual pueden asegurarse todos les efectos 
que M- Kitibá'rquéu eu su vapores. 
• I 38 312-1E 
A v i s o á l o s c a r g a d o r é s . 
E s t a Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el deslino y marcas d é l a s 
mercancías , ui tampoco de las rcclamacionos que se 
lu^-au, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mos 
I n. 28 312-1 E 
N E W - Y O R K A M D 
C U B A . 
Ü Í L S T E A I S H Í P C O I P A I Y 
L i n e a d e W a r d . 
Servicio regular de vapores coneos americanos en-
tre los puertos simúlenles: 1 , 0 
Nueva York, | Tampioo, Cienfuegos. 
Habana. Campeche, Progreso, 
Matanzas ¡ Frontera, Veracrur. 
Nassanj - L a g m u . . Tuxpau , 
Santiago de Cuba, 
Salubis de Nueva York para la Habana todos los 
muTcnlr» á ias tren de la tarde, y para la Habana y 
puertos de México, lodo* 1J» sábados i l a u n a tle la 
tamd^o- íj . p 
s :!idas dé la Habana p^ía Nuo.va Vork, los jueves 
y sábados, a las cualro en punto de j a tarde, como 
sigue; 
Y U M U R l ! . . ' . . . " . Febrero 1? 
S A R A T O G A 0 
O R I '¿A BA . . 8 
S E G U R A N C A . . 13 
V I G I L A N C I A . . 15 
C I T Y O F " W A S H I N G T O N 20 
S K N E C A . 22 . 
Y U M l l U I . . 27 
Y U C A T A N . . 29 
Salidas de l a Habana para puertos de México 
todos los jueves por la mañana y para Tampico d i -
rectamente, los lunes al medio día, como sigue-
S E G U R A N C A Febrero 3 
S E N I ' C A fi 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 10 
Y C C A T A N 13 
Y U M U R I , 17 
S A R A T O G A . . 20 
O R I Z A B A . . 21 
S E G U R A N C A 26 
Salidas de. Cienfuegos para Nueva Y o r k vía San-
;iago de ('uba y Nassau los martes de cada dos se-
manas como sigue: 
N I A G A R A Febrero 11 
S A N T I A G O 25 
P A S A J E S . — E s t o s hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en 
sus espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondencia se 
admitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se recibe en el muelle de C a -
balléría solainentó el día antes de la salida, y se ad-
mito carga para Inglaterra, Hamburgo, Urcmon. 
Amstcrdan, Rotterdam, Havre y Amberes, Buenos 
Aires, Montevsffeo, Santos y Rio Janeiro con cono-
cimienloB directos. 
F L E T E S . — E l fleto de la carga para puortos de 
México , será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes, H i -
dalgo v Comp., Obrupia número 25. 
C 1151 312-1-D 
P L A N T S T E A M S H I P L I N E 
á New-York en 70 horas, 
los r á p i d o s v a p o r e s c o r r e o s a m e r i c a n o s 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio al-
guno, pasando por Jacksonville, Savanach. Charles-
ton, Richmond, Washin-jton. Flladelfia 7" Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St. Lonis, 
Cliicago y toda^ las principules ciudades de los Esta-
dos-Cuidos, y para Europa en combinación cotilas 
mejores lincas de. vapores que salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York. $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
L o s días de salida de vapor no se despachan pasa-
porles depués de las once de la mañana. 
Para mas pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios. 
G. LawtGB C l l s y Comp., S. en C. 
I 13 
Mercaderes 22 , altos. 
156-1 B 
S e i s E x c u r s i o n e s 
A J A M A I C A 
Uno de los elegantes y rápidos vapores de l a 
P L A N T S. S. L I N E saldrá de Port Tampa á las 4 
de la tard8 de los días 17 y 31 do Enero, 14 v 28 de 
Febrero y 13 y 27 de Marzo llegando A Babia Monte-
go v Jamaica, los días 20 de Enero , 3 y 17 de Febre-
ro y 2, 16y 30 de Marzo. 
A la vuelta saldrán de dicha Bahía en Jamaica el 
20 de Enero, 3 y 17 de Febrero y 2 . 16 y 30 de Mar-
zo, llegando á Tampa por la mañana los días 23 do 
Enero, 0 y 20 de Febrero, 5 y 19 de Marzo y 2 de 
Abril . 
L o s trenes del ferrocarril do Jamaica llegan á 
Kingston á l a s 5 de la larde, volviendo á las 8 de la 
mañana y llegando á Montcgo Bay á las 2 y media 
de la tarde. 
Se espera en breve establecer un ramal 4 Puerto 
Antonio que permitirá á los pasajeros detenerse en 
dicho punto. 
L o s vapores de la Mala Real Inglesa salen de 
Kingston para las Islas Barbadas donde se puede 
hacer la conexión para las otras Islas de Barlovento 
como son San Vicente. Granada Trinidad. Tabaco, 
cu- como también para Santa L u c i a , Martinique, 
, ' ?*«•> Mi como para Colcn y otros puertos 
de la América Central. 
Para más pormenores, dirigirse á los Agentes d8 la 
Compañía. 
G . L a w t o n C h i h l s y C u , 
M e r c a d e r e s 2 2 . 
C 125 1 nfn?» 
26-14 S 
V a p o r e s - c o r r e o s a l e m a n e s 
de l a C o m p a ñ í a 
HAMBüRGüESá-AMERICANA. 
L í n e a de las_ A n t i l l a s . 
Para H A V R E y ff^^P^í^íS&f 
venlualcs en H A I T I . S A N T g ^ ^ g í G a ^ l . 
T E U T O M I A 
c a p i t á n G r o n m e y e r 
Admite carga para los citados puertos y también 
transbordos con conocimientos u l r e r t o t n a » att c n u 
número .le puertos de E U R O P A . A . M E R I C . - i D E L 
S U R . A S I A . A F R I C A v A U S T R A L I A, según por-
menores que se facilitan en la casa consigna.ana. 
N O T A . — L a carga destinada a puertos eu Uonue 
no loca el vapor, será trasbordada en Hamburgo o 
cu el Havre, á conveniencia de la Empresa. 
Este vapor, hasta nueva orden, uo admite pasa-
La'carga se recibe por el muelle de Caballería. 
N O T A I M P O R T A N T E . 
L o s vapores do esta linca hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que les ofrezca carga sulicicnte para 
ameritar la escala. Dicha ¿dren se admilc para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con transbordo en el Havro ó Hamburgo. 
fiara más ponnenorea diricirse á los coasig&ata-
rios, calle de San Ignacio li/lmoro H Apartado de 
Correo 729. t M A R T I N F A L K ^ C P . 
O W95 15fi-lP y ~ ' 
& M E A D E f W E S 
T H AS A T L A NT ICOS 
Dl í 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y Cp. 
E l majiiifico y rápido vapor español de 5,500 tone-
ladas 
copitár. O Z A M I / . 
Saldrá de esto puerto sobre el S de Febrero, vta 
C A I H A R I E N para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Puerto de la Orotava, 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Ádmita pasajeros e.n sus amplias cámara». T a m -
bién sdmile un resiq Je carga ligera incluso tabaco. 
Para más pormeuoies diríjan.-c ú sus consignata-
río» I . O V C H A T E S A E N Z Y C O M P . . Oficies 19. 
c i i 6 ifr2a E 
EMPRESA ¡e VAPORES E M O L E S 
C o r r e o s d e l a s A n t i l l a s 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
i S O B K Í N O S D K a t t R R E K A . 
E L V A P O R 
cupitin D. J U L I A N G A R C I A 
Saldrá «le este puerto el día i^de Febrero a las l de 






G u a n t á n a m o 
y Cuba. 
Recibe carga hasta las 2 do la tarde del dia do la 
salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Sres. Vicmle. Ilodriguez f ^ 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco P l á y Picabia. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Sdva. 
Mayarí: Sr. 1). Juan Gran. 
Baracoa: Srcs. Monés y C'.' 
Guantánamo: Sr. D . . losó de los Rios. 
Cuba: Sres'. Gallego Messa y C . 
Se despacha por sus Armadores San Pedro n. 6. 
I 37 312-1 E 
E L V A P O R 
capitán D . M A N U E L G I N E S T A 
Saldrá de este puerto el d u 10 J e Febicro á las 4 





Port-A-u-Prince, Haití , 
Cabo Haitiano. Hait í 
Puerto Plata, 
Ponce, 
M a y a g ü e z , 
Aguadilla y 
Puerto Rico. 
Recibe carga hasta las 2 de la tarde del dia de la 
salida. 
Las pólizas para la carga do travesía solo se admi-
ten basta el día anterior ae la salidn. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Srcs. Vicente Rodríguez y C ? . 
Gibara: Sr. D . Manuel dá Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y C ? 
Cuba: Srcs. Gallego Mesa y C7 
Port -Ai i - IVuicc : Srcs. J . E . Travieso y C ? 
Cabo Haitiauc: Srcs. J imene/ y C'.' 
Pin ito Plata: Sres. Sucesores de Cosme Battle. 
Pouce: Srcs. Fritiwi Limdt y C ? 
M,ivai;iiez: Srcs. Schulze y C í 
A^uadilla: Srcs Valle, Koppisch y Ca 
Puerto Rico: S. D . Ludwi" Duplace. 
Se despacha por sus Armadores, S. Pedro n. 6. 
I 37 1 E 
C A P I T A N G O N Z A L E Z . 
Saldrá para S A G U A y C A I B A R I E N todos los 
lunes á las cinco de la tarde; l legará á S á c u a los mar-
tes, siguiendo viaje el mismo dia para Caibarién á 
donde l legará los miércoles por la mañana. 
R E T O R N O 
Saldrá de Caibarién los j u é v e s á las siete de la ma-
ñana, y tocando en Ságua el mismo día, l legará á la 
Habana los viernes por la mañana. 
Recibe carga basta las 4 do la tarde del dia de la 
salida. 
N O T A . — L a carga que vaya para Chinchil la pa-
gara 28 evos, por caballo además del flete del vapor. 
Admite carga hasta las 4 de la tarde del día de ia 
salida. 
C O N S I G N A T A R I O S 
E n Ságua la Orando: D . QrogOrio Alonso. 
E n Caibarién: Sres. Sobrinosdo Herrera," 
C I R O S d e L E T R A S 
N . G E L A T S Y 
1 0 8 , A a X J I A K , 1 0 8 , 
Esquina á Amargura. 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L E 
Facil itan cartas de crédito y giran 
letras a corta y larga vista 
sobre Nueva York Nueva Orleans, Vcracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto Rico, , Londres, París fcS-
í ru ' ^í"1' 1J:V;o"a' Hamburgo, Roma, Nápolcs 
Milán Génova , Marsella, Havre" L i l l c . N a u ^ s S 
Q u m ü n Diepnc. Toaluosa. Venéc ia , Florei cta ff 
lermo, í n r i n Resina. Se, asi como sobre todas las ca-
pitales y poblaciones de 
EScf1^,NA E I S L A S G A N A R ! A S . 
I S O - l - A f 
G I R O S D E L E T R A S . 
C U B A , N U M E R O 1 3 , 
E N T R E O B I S P O T 0 3 R A . P I A 
1 42 156-1-E 
SEÑORJS A G E N T E S 
D E L 
E I A E I O D E L A I M I E 
Abicus—D. Luis Futínto, 
AlfonsoXII—D. Ramón Arenas. 
Alquizar—Si C3. Conejo y Alonso. 
AinanUas.---D. ucniard'o Canelln» 
Arienüsa—D. Fi anciseode la Sierra. 
Aguaeato—Srcs. Bilbao y CJ 
Areos de Canasi—Srcs. Aguirrc y Ca 




Habia-VIonda—D. Alejandro Gravier. 
Bejucal—D. Casimrio Fernández. 
Boloudróu—D. Aurelio González Calde-
rón. 
Batabuuó—D. Benito Cañas. 
Bainoa—D. Vicente Suárcz. 
Bayamo—Sr. D. Euiaquio Pérez . 
Baracoa—D. Domingo Abril. 
Calimete—Sres. J i Fernández y C* 
Cainajuaní—1). Juan B. Udoy. 
Camarioca—^- Joaquín Baños. 
Candelaria—D. Casimiro Noriega. 
Caraballo—D. Basilio García de Osuna. 
Cuevitas—Sres. F . Flor y C 
Caibarién—D. Kamón Masvidal. 
Campo Florido—ü. Antonio Martínez. 
Calabazar—D. Juan Ferrando. 
Cartagena—D. Aniceto de la Torro. 
. Cascajal—D. Saturnino .Martínez. 
Ceiba Mocba—D.-Juan Rodríguez Alav 
rez. 
Cervantes—D. Ramiro .Muñí/,. 
Ciíuentes—D. Antonio Díaz. 
Ci;narrones—D. Angel Blanco. 
Cioiiíucgós-V-Sros. J - Torres y C-1 
Consolación del Sur—D. Bernardo Ma 
zón 
Corral falso de ííacurijes—Srcs. Luis Gar-
cía y C 
Coi ralillo- D. Domingo Fabre. 
Cíógó^áo Avila—1). Juan Díaz. 
Cabañas—D. Ramón Escobedo y O b r e -
Colón —Eugemo Molinos. 
Cárdenas—D. Nicanor Lópoz 
nmo—D. Francisco Palmer. 
Cinrinnayagiia—D. Calixto FcliciatL 
Esperanza—D- Tomás Rodríguez. 
Ericruciiada—Juan Coro. 
Guanajay—D. Bernardo iv-ioz 
(íi-.ane—Sres. P. Lerdón y C 
Guara—D. Manuel Báfccna. 
Güines—D. Antonio Bolado. 
Guantánamo—D. Lorenzo Pazo. 
(;uanábacoa y Regla—D. Javier G. Sa-
las. 
í í inrade Melenn—D. Antonio Fragüela. 
(iüiritdci MacurijeH-I). Rafael Martínez. 
Giiat;iO" D. Carlos Maiuaíra. 
(Jiiamula.H— D. Josó Fl anco. 
Gíbai;ir-Sres. liüliüonléy Cl 
l l o l g u í n - l ) . übaldd Reianconrt. 
Moyo Colot ado—D. -Carlos Valdós Ro-
sas. 
Hato Nuevo—D. Leonardo Huesa. 
Isabela de Sagua—D. Robustiano Aguí 
lar. 
Itabo - D . Loonardn ITuesa. 
Jovcllauos-Sl-. D. Santiago Aguado. 
Jagüey Grande—D. Manuel Vázquez. 
Jarueu—I'- Facundo Gurcíu Oliveros. 
LaCatarma--D. Diego A. Blanco. 
Las Cruces—D. Alejandro Guerra Mija-
res. 
Lagunnias—D. Manuel B. Argudín. 
La Isabel —i). Fianct^co Broeos y Zabala. 
Las Vueltas-D. Venancio V. Cavada. 
Lnnonar—1). Rosendo García. 
Macagua—-1). Tomás León. 
Manguito—D. Fraiieiseo übiñana. 
Mariel —D. Fabián Ganaa. 
Morón—Srus. Barros, Esperón y Ca 
Manzanillo —D. Braulio C. Inconcio. 
Madruga--D. JuanG. Andrade. 
Melena del Sur—D. Carlos Villanueva. 
Mang;us—D. Justo Acosta. 
Marianao—Sres. C. Tuero y lino. 
Matanzas—D. Angel Pérez Campo. 
Mantua —D. Francisco A. Peláoz. 
Nueva Gerona—D. Enrique González. 
Navajas—D.Juan López. 
Nuevilas —D. Primo Calatorra. 
Nueva Paz - D . Graciliano Sarabia. 
Flincipo AUónso —D. Amonio (Jarcia. 
Pupilo Principo—D. Santos l'ernández. 
Palacios—D. Francisco Arredondo. 
Paradero do las Vciras—D. Benito Sam-
P.slro. 
Paso-Real de San Diego—D. Pedro Ga-
yarle. 
Paradero de la Cidra—D. Paulino Ga-
yón. 
Pinar del Rio—D. Marcos Mijares. 
Pipián.—D.José Díaz. 
Placetas—D. Casimiro Díaz y Villarnovo. 
Puerta de la Güira—D. Dámaso del Cam-
po. 
Palmira—D. Rafael Linares. 
Puentes Grandes—D. Miguel Arjoua. 
Puerto-Padre- -D. Ernesto Fajardo. 
Quiebra-llacba—D. Saturnino Prieto. 
QÚolUiido de Güines—D. Pedro Iriarte. 
Qufntana— • 
Quivieáu—D. Jaime Llamb^s. 
Reereo - D . Tomás Nozat y Toliu. 
Remates—D. Arturo Roig. 
Remedios—D. Cirilo Calvo. 
Ranclmclo —D. Pedro Burgos. 
Rancho-Veloz -t). Vicente Dopazo. 
Rodas—D. José Temes Martínez. 
S á b a l o - D . Fatvlmodel Val. 
San Luis—I). Emilio Carrcró. 
San Antonio de Cabezas—D. Antonio Mar-
tínez. 
San Antonio de las Vegas.—D. Fernando 
Corona y Torres. 
Sabanilla delEucomendador—D/Ednardo 
Cajigal. 
Sagua la Grandc—D. Ciríaco Navarro. 
San Fe l ipe-D. P íoDmán. 
San Diego de Núñez—D. José de Llera. 
Santa Isabel de las Lajas—D. Manuel So-
ler Fernánuez. 
Santiago de Cuba—D. Juan Pérez Du 
brull. 
Santa Clara—D. Santiago Oti. 
Santa Fe—D. Antonio Baxeras. 
Santa María del Rosario—D. Manuel Fer-
nández. 
San José de los Ramos—D. Francisco Ba-
Uester. 
Sierra-Morena—D. Luis Suárcz. 
Sanliasxo de las Vegas—D. Julián Paya 
González. 
San Antonio de los Baños—D. Felipe Bozi. 
Santo Cristo de la Salud—D. Martin Fran-
co. 
Santo Domingo—D. Emcterio Palomo. 
San Juan y Martínez—D. Romualdo Fer-
nández. 
San Cristóbal—D. Juan López. 
San Diego do los B a ñ o s - D . Leopoldo 
Aran jo. 
San Nicolás—D. Antonio Rivas. 
San José de las Lajas—Srta. D? Clotilde 
Llórente. 
Sancti-Spiritus—D. Eduardo Alvarez Mi-
randa. 
Trinidad —D. Pedro Carrera. 
Tunas de Zaza—D. Jenaro Miranda. 
Unión de Reyes—D. Ramón Merlán. / 
Victoria de las Tunas—D. Adolfo Merca-
der. 
Vinales.—I). 7?amón Beniiez. 
Vieja Benneia--D. Amonio Martínez. 
Vedado y Chorrera—D. Pedro Posada. 
Wajay—D. Vicente López. 
